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ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
> 
7 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,441.—Lista do 
los números premiados en dicho sorteo, 
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14050 . . 
14096 . . 
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Idem sobro París, 60 diT. (banqueros), á 5 
francos 201. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dir. (banqueros), 
ft95i. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 110i, ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, á 4i. 
Regular á buen refino, de '¿l & 4. 
Izúcar de miel, de 3i & 31. 
¡Hieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, A $10.10. 
Harina patent Minnesota, $4.50. 
Londres, junio 19, 
ázdcar de remolacha, & 19ili. 
Aplicar centrifuga, pol. 9G, á 18i9. 
Idem regular refino, á IGy. 
Consolidados, & d9i, cx-intorés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento espafiol, á 66}; ex-inte-
rés. 
P a r í s , junio 19. 
Renta, 3 por 100, á 97 francos 82} cts., ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproduccién de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
iculo 31 de Za Lev de Propiedad Intelectual.) 
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Diez y ocho mil. 
18000 . . 250 
Aproxiraacioned á los uúmoroa autorior y posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
373 . . 1000 I 375 1000 
Aproximaciones &. los números anterior y posterior 
del premio do '20,000 pesos. 
9198 . . 5 0 0 I 9200 . . 500 
PAGOS DE PREMIOS. 
Desde el jueves 22 del entrante mes, se satisfarán 
por las Cajaíi de esta encina, de once de la mañana & 
dos do la tarde, en la inteligencia de que dos días há-
biles antes del sorteo se suspenderán, con ohjeto de 
formalizar las operaciones. 
SIQUIIÍNTE SORTEO. ENOKO: 
Ordinario, se verificará el día 30 de junio, cons 
tándo de 18,000 biUetea á $25, distribuyéndose los 
premio» en la forma siguiente: 





5 de $ 1.000 
778 de „ 250 
2 aproximaciones do $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximaciones de $500 para el 










701 premios $ 337.500 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO D E LA MARINA. 
Por renuncia del Sr. D . J . M . A l -
calde, con esta fecha he nombrado al 
Sr. D , Tomás León agente del D I ARIO 
DE LA MARINA en Macagua, quien pro 
cederá, al cobro de las suscripciones 
descVí principio del año actual, y con 
quien se en tende rán en lo sucesivo los 
señores suscriptores á este periódico 
en dicha localidad. 
Habana, 20 de junio do 1893.—El A d 
ministrador, Victoriano Otero. 
Doce mil. 
12001 . . 250 
12009 . . 250 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A I . DIARIO DE ILA niAKINA. 
H A B A N A . 
TJBJ - iEiGrHAMAS D E A N O C H E ! . 
Madr id, 20 de junio. 
E n la d i s g u s i ó n de los presupues 
tos generales del Estado, que ha 
continuado hoy en el Congreso, ha 
sido muy importante y e l o c u e n t í s i 
mo el discurso pronunciado por el 
Ministro de Hacienda, s e ñ o r O-ama-
zo, en el cual ha declarado que se 
muestra hoy m á s decidido quenun-
c j \ á sostener que dimit irá , s i no se 
apr^etaan los presupuestos. 
Son n^uy contradictorias las apre-
ciaciones sue se hacen respecto á 
lo que podrá ocurrir en el consejo 
de minis tros que ¡ae ce lebrará , ma-
ñana-, s u p o n i é n d o s e que en é l se 
p l a n t e a r á la exisia. 
Nueva York, 20 de junio. 
Dicen de N e w Bedford, Estado de 
Massachusetts , que ol Tr ibuna l ha 
absuelto á L i z z i e Borden en la cau-
sa que se le s i g u í a por el asesinato 
de s u s padres. 
Londres, 20 de junio. 
E l Gobierno de la G-ran B r e t a ñ a ha 
pedido al S u l t á n de T u r q u í a s u cle-
mencia para los agitadores arme-
nio» , recientemente condenados á 
muerte. ^ , . 
Berna, 20 de jumo. 
E n B r e s l a u los anarquistas ataca-
ron varios establecimientos; siendo 
dispersados por las fuerzas de poli-
c ía y las tropas de l í n e a que les h i -
cieron varios disparos y les dieron 
repetidas cargas a l sable, c a u s á n d o -
les gran n ú m e r o de heridos. 
TELEGRAMAS COMERCIALES, 
Nueva- York, junio 19, d las 
5$ de l a ta/rde. 
Onzas espafiolas, A $15.75. 
Centone», á $4.85. 
DescnéWto piipel comercial, 60 djy., de 6 fi 
8 por cíenlo. 









7i i 7 i p.g D., oro 
espafiol, según pla-
za, fecha y c. 
211 !i2U P-S oro 
espafiol, á 60 dp. 
; P., oro 
, Sdir. 





ttSTADOS-ÜNIDOS j 3^.° '° 
DESCUENTO MERCAN- j 8 á 10 p g p , 
AZÚCAKE3 FDEOAIK)». 
Blanco, trenes de Derosdo y ] 
RiUioanx, bajo &, regular... 
(dem, idem, idem. Idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
(dem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, ¡dem 
Idem bueno, n? 15 á 16. id . . . 
Idem superior, n? 17 á, 18, id. 
Hem florett». n. 19 £ 20. i d . . . ) 
OENTRtFO<lA8 DB ODAEAPO. 
Polarización 96.—Sacos á 1,091 de $ en oro por l l j 
kilogramos. 
Bocoyea: No hay. 
AZOGAR DB MIEL. 
Po'arización 88.—A 0'844 de $ en oro por l l i k i -
lógramos, según enrase. 
AZtTOAB V ABC ABADO. 
Comán á regular veflno.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas y Escaler. 
DE FRUTOS.—D. Juan A. Ramírez, auxiliar de 
corredor. 
Es copia.—Habana. 20 de Junio de 1893.—^1 
Sfn'H ô PrAaidnnt.í» interino. Jacobo Patlf.non. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abr ió de 91 A 91J. 
NACIONAL. ) Cerró de 90J ht i l . 
FONDOS PUBLICOS. 
Obllg. Ayuntamiento Vi Hipoteca 
Obligacioue» Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 

















Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l 
macones du Regla 
Compafifa de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca 
rrites de Caibarifen 
Compafifa de Caminos do Hierro 
de Matanzas .. Sabanilla.... 
Compafifa de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfaegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compafifa de Gas Hispano-Auie-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenos de Santa 
Catalina 
Roduerfa de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
ceudados 
Empresa de Fomento y Narego-
ción dol Sur 
Compañía de Almacenes de De-
posito de la Habana 
Ooligaciones Hipotecarias de 
Cieufuegos y Villaclara 
tíed Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba Nominal. 
Compañía Lonja de Víveres Nominal. 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones Nominal. 
Obligaciones Nominal. 
Terrocarril de San Cayetano á 
Viflales.—Acciones Nominal, 
Obligaciones Nominal. 
































COMANDANCIA GENEUAI, DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE IJA HABANA. 
NEGOCIADO DE INSCRU'CCIÓN MARÍTIMA, 
ANUNCIO, 
Dispuesto por el Exorno, Sr. Comandante General 
del Apostadero, que los exámenes reglamentarios 
para Capitanes y Pilotos de la Marina Mercante, ten-
gan lugar según está prevenido, en los tres últimos 
días hábiles del presente mes. verifleándoee los de los 
primeros en la Jefatura de Estado Mayor del Apos-
tadero, y los de los otros, en la Comantiancia de Ma-
rina de esta provincia, cou arreglo á lo que preceptúa 
la Real Orden de 17 de Abril de 1891: los Pilotos que 
quieran examinarse, presentarán sas instancias docu-
mentadas á dicha superior Autoridad, y los alumnos 
al Jefe de la expresada Comandancia de la provincia, 
antes del día veinte y seis, en cuya fecha concurrirán 
á esta Comandancia General para sufrir el reconoci-
mienlo previo que dispone el inciso 89 de la precitada 
soberana disposición. 
Lo que de orden de S. E. so publica para noticia de 
los interesados. 
Habana, 16 de Junio de 1893,—j!?m¿io de-ácos/a 
y Eyermann. 6-18 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L i 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
JUKTA ECONÓMICA, 
Secretaria. 
A N U N C I O . 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero, en sesión celebrada ayer, sacar á público 
remate la contrata para el suministro de carbones que 
puedan ser necesarios durante dos años para el con-
sumo de los buques do esta Escuadra y Arsrnal; y 
rnsnelto asimismo que dicho acto tenga lugar el día 14 
del mes de Julio inmediato, á la una de la tarde, se 
avisa por este medio á quienes pueda interesar el ex-
presado servicio, que los pliegos de condiciones pue-
den consultarse todos los días hábiles, en esta Secre-
taría, donde se hallan de manifiesto, desde las once 
de la mañana hasta las dos de la tarde. 
Habana, 10 «le Junio de 1893.—Emilio de Acosta 
y Eyerniayin, 4-37 
GOBIERNO MIIÍITAR DE LA PROVINCIA V 
PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Habiendo causado baja definitiva en ol Instituto de 
Voluntarios en fin de mayo de 1891 el que como tal 
servía en el primer Batallón Cazadores de esta ciu-
dad, D. Ramón Fernández Pérez, que á pesar de las 
gestiones practicadas al efecto no hyaa sido posible 
recojerle la credencial que tenía en su poder y de la 
cual viene haciendo uso indebidamente, con esta fe-
cha queda nulo y de ningún valor el expresado docu-
mento, para cuyo fin se ha dado cuenta á las autori-
dades opirespondientes. 
Lo que ee bañe público por este anuncio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 12 de Junio do 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-14 
Habiendo sufrido extravío el Despacho de Capitán 
de la Compañía de Bomberos de Alquízar, á favor de 
D. Juan Barreño y Martínez, asesinado en 22 del 
mes anterior, sin quo á posar de las gestiones practi-
cadas en su busca, hayan dado resultado favorable, 
con esta fecha queda nulo y de ningún valor el expre-
sado documento, para cuyo efecto se ha dado cuenta 
á las autoridades correspondientes. 
Lo que se hace público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 9 de Junio de 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti . 8-11 
Gobierno de la Regitfn Occidental y de la 
ProYiucia-de la Habana. 
SECCION ADMINISTRATIVA, 
NEGOCIADO DEL SUBSIDIO INDUSTRIAL, 
Habiendo acudido á proveerse de patentes sobre 
expendición de alceholes la mayor parte de los indus-
triales á quienes afecta este impuesto, y dada la im-
prescindible necesidad en que se hallan, los que aún 
no lo han satisfecho, do verificarlo sin pérdida de 
tiempo, he tenido á bien disponer se avise por este 
medio á los morosos, exhortándolos al pago y llaman-
do su atención hacia los perjuicios que necesariamen-
te habrá de reportarles la falta de cumplimiento á lo 
mandado. 
Habana, 16 de Junio de 1893,—.¿líUcmio del Moral. 
4-21 
Gobierno de la Región Occidental y de la 
Proyincia de la Habana. 
SECCION ADMINISTRATIVA. 
NEGOCIADO DE SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Relación que se cita d<í los Gremios que deben con-
currir al Negociado de Subsidio Industrial de la Sec-
ción Administrativa de este Gobierno Regional, en 
días hábiles, de 8 á 10 de la mañana, basta el 30 del 
actual, á rectificar sus declaraciones en armonía con 
los epígrafes de las nuevas Tarifas de 12 de mayo úl-
timo, que han de regir en el ejercicio de 1893-94, 
Drogureía con farmacia. 
Idem sin farmacia. 
Almacenes ó bazares de hilados, etc., ó prendas de 
vestir. 
Bazares de ropa hecha á la medida. 
Almacenes de Víveres con importación de tasajos. 
Idem, idem sin idem idem. 
Idem idem y tiendas de víveres finos. 
Almacenes de vinos, aguardientes y licores exclu-
sivamente. 
Los industriales de esta clase tendrán que abonar 
por separado la cuota correspondiente á las varias in-
dustrias que ejerzan, (artículo 38.) 
Tiendas de venta al pormenor de sedería y quinca-
lla, mercería, perfumería, etc. 
Establecimientos de venta al pormenor de artículos 
de perfumería exclusivamente. 
Tiendas de venta de frutos del país exclusivamen-
te. 
Estos establecimientos tendrán que abonar por se-
parado la cuota correspondiente á, la industria que 
exploten. 
Sombrerería con taller ó sin taller formarán un solo 
gremio. 
Casas de Salud: para que declaren el número de 
camas que contienen. 
Trenes de lavado de vapor. 
Idem idem á mano. 
Fondas, bodegones y figones, para formar tres gre-
mios en la forma siguiente: 
Hoteles y fondas. 
Fondas ó restaúranos sin hospedaje. 
Bodegones y figones. 
Establecimientos de enseñanza preparatoria para 
carreras. 
Fábricas de licores para dividirse en cinco gru-
pos: 
Fábrica s de concentracíórPde anisados de aguar-
diente. 
Fábricas de licores en frió, con exclusión de la gi-
nebra y ginebron. 
Fábricas de licores en fríos, incluyendo la ginebra 
y el ginebron. 
Fábricas de licores con aparatos destilatorios ex-
cluyendo la ginebra y el ginebron. 
Fábricas de licores con aparatos destilatorios in-
cluyendo la ginebra y el ginebróu. 
Fábricas de jabón para rectificar conforme álos 
números 91, 92 y 101 de la Tarifa 3Í 
Carnicerías. 
Agentes do Seguros de Vida para que presten rela-
ciones juradas de los contratos hasta 30 de junio ac-
tual para la liquidación correspondiente, conforme á 
la escala. 
Fábrica de papel para que rectifiquen. 
Almacenes de muebles de todas clases nuevos y 
usados (Mueblería.) 
Casas de Baños de agua dulce para que declaren 
el número de pilas de ae que compone cada casa. 
Habasa. 15de junio de 1893.—El Jefe del Nego-
ciado, Manuel Ecay. 
Gobierno dñ lallegltfn Occidental y de la 
Proriucia de la Habana. 
SECCION ADMINISTRATIVA, 
NEGOCIADO DE 8ÜHSIDIO INDUSTRIAL, 
Con el fin de llevar á cabo dentro del período más 
breve de tiempo el planteamiento de las tarifas de la 
Contribución Industrial y de Comercio de 12 de Ma-
yo último, que han de empezar á regir desde el 1? de 
Julio próximo, para el ejerricio de 1893 á 94 y al ob-
jeto de que los industriales comprendidos en las di-
versas tarifas, tengan exacto conociniiento do las al-
teraciones que sufre en la forma y modo de tributar 
en la nueva organización sus respectivas industria», 
he teniilo á bien resolver: 
19 Que se convoquen nuevamente loa gremios que 
expresa la relación a<ljun¡,a: á tin de que los indus-
triales que en ollas figuren rectifiquen sus declaracio-
nes dentro del plazo que se scfula y en armonía con 
los industriales que ejerzan, ajustándose al epígrafe 
que les corresponde. 
29 Que una vez celebrada la convocatoria de que 
habla el art. precedente, como trámite previo se cite 
á las agrupaciones formadas para la constitución de 
gremios é imposición y reparto de cuota. 
3? Que por virtud de lo preceptuado en el art. 51 
del Reglamento de 12 de Mayo último, se proceda 
desde luego á la anulación de todos los gremios cuyo 
número no exceda de los industriales imponiendo á 
cada uno de é-̂ los la cuota de tarifa. 
49 Que en las relaciones gremiales figuren todos 
los industriales que lo sean en la fecha en que se ha-
ce la agremiación. 
59 Que toda vez que en la actualidad aparecen 
verificado la mayor parte de los repartos y dada l * 
premura del tiempo sería punto menos que irrealiza-
ble dentro del que queda disponible la anulación de 
aquellos y la anulación de otros, se esplore la volun-
tad de los Síndicos y Clasificadores acerca de la con-
veniencia de que se tome como base los 'epartos exis-
tentes, aumentando á cada cuota individual la dife-
rencia que resulte entre la cuota de la tarifa de la 
cuota antigua y la que figure en las modernas, y en 
su caso de la aquiescencia be cite nuevamente á la 
formación y reparto. 
69 Que por virtud de lo dispuesto en el Regla-
mento de 12 de Mavo último quedarán derogadas y 
sin validez alguna desde 19 de Julio venidero cuan-
tas concesiones y modificaciones sufrieron los epígra-
fes de las tarifas" de 18S3 y 1886; así como las que por 
virtud de! art. 20 del Reglamento actual se, hayan 
creado por cunsecneneia de expediente de asimila-
ción. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 15 de. Junio de 1893.—El Gobernador 
Regional, Antonio del Moral 3-21 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DB CONTRIBUCIONES, 
A los Contribuyentes del Termino Munteipal de la 
Sabana. 
PRIMER AVISO DE COBBANZA DEL 
Cuarto trimestre de 1892 á 1893, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 19 del qne cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como de los recibos ante-
riores, ó adicionales, de igual clase, que por rectifica-
ción de cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto 
al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 18 de Julio próximo 
venidero. 
Lo quo se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
En la Habana á 12 de Junio de 1893.—El Sub-
Goberuador, José Qodoy García —Publíquese: El 
Alcalde Municipal, Luis García Corajedo. 
I n,13 8-16 
Orden de la Plaza del día 20 de junio. 
SERVICIO PARA EL DIA 21, 
Jefe de día: El Comandante del 59 batallón Caza-
dores Voluntarios, D, Juan J, Jiménez, 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: 5? batallón Cazado -
res Voluntarios, 
Hospital Militar 59 batallón Cazadores Volunta 
ríos. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército, 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. Ramón Sánchez. 
Imaginaría en idem: El 29 de la misma, D. Cesáreo 
Rapado. 
El Coronel Sargento Mayor, Félix del Oaslillo. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo, para que comparezcan en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil de despacho, las personas que 
conocieran el cadáver de un hombre de la raza de co-
lor, que apareció en la mañana de hoy en aguas de la 
Punta, el ci;al era negío con bigote, como de 24 años 
de edad, de estatura regular; apareció vestido cou ca-
miseta de hilo color punzó y calzoncillos blancos con 
las iniciales C. Y., y próximo al sitio donde se halla-
ba el cadáver, un saco y un pantalón de dril de color, 
un sombrero do castor color de ceniza, un par botines 
becerro, un par de medias, todo muy usado, y en el 
bolsillo del saco una calderilla de á centavo y un 
cuadrito del Santísimo Sacramento, con el fin de que 
pueda ser identificado. 
Hbaana, 19 de Junio de 1893.—El Fiscal, Fernan-
do López Saúl. 3-21 
EDICTO.—I). MANUHL OSEIRA T EXPÓSITO, A l -
férez de Infantería de Marina con destino en la 
Brigada de Depósito, y Fiscal de la sumaria ins-
truida contra el marinero de segunda clase San-
tiago Romero Vázquez, del Depóñto eventual de 
la Escuadra en este Apostadero, por el delito de 
segunda deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas de la Armada, por este mi primer 
edicto, cito, llamo y emplazo al referido marinero de 
segunda Santiago Romero Vázquez, para que en el 
término de treinta días, contados desde el de la fecha, 
se presente on esta Fiscalía, sita en los Pabellones 
de Oficiales de Infantería de Marina en el Arsenal; 
en la inteligencia, que de no verificarlo, será juzgado 
en rebeldía. 
Habana, 14 Junio de 1893.—El Alférez Fiscal, Mu-
jiweí Oscira,, 3-80 
YAPORES D E T R A T E S I A , 
, SE ESPERAN. 
Junio 21 City of Alexandría: Nueva-York, 
. . 21 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 22 Croatia: Veracruz y escalas. 
. . 23 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. . 24 Montevideo: Cádiz y escalas, 
, . 24 M. L, Villaverde: Puerto-Rico y escalas, 
. . 25 City of Washington: Nueva York. 
. . 26 J. Jover Serra: Barcelona y escalas, 
. . 26 Irthington: Amberes y escalas, 
. . 27 Hugo: Liverpool y escalas, 
. . 28 Yumurí: Nueva-York, 
. . 29 Santanderino: Liverpool y escalas. 
Julio 2 Alava: Liverpool y escalas, 
3 Ernesto: Liverpool y escalas. 
6 JuanForgas: Barcelona y escalas, 
. . 11 Leonora: Liverpool y escalas, 
. . 12 Gaditano: -Glasgow y escalas, 
. . 14 Pió I X : Barcelona y escalas, 
SALDRAN. 
Junio 21 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
. . 21 Mascotte; Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 22 Yucatán: Nueva-York. 
. . 22 Croatia: Hamburgos y escalas, 
24 Conde de Wifredo: Corufia y escalas. 
. . 24 Saratoga: Nueva York. 
28 Yumurí: Veracruz y escalas: 
. . 29 City of Washington: Nueva-York. 
. . 30 M. L, Villaverde: Puerto-Rioo y escala!. 
PUERTO 1)E L A HABANA* 
ENTRADAS. 
Día 20: 
De Pasajes (San Sebastian) en59 días, bca. esp. J u -
lia de Annel, cap. Castro, trip, 12, ton, 370, con 
carga á la órden, 
SALIDAS. 
Día 19: 
Para Matanzas, vap, amer, Aransas, cap, Maxson, 
Matanzas, vap, amer. Yucatán, cap. Burley, 
Día 20: 
Para Caibarién, vap, esp, Gravina, cap, Oleaga, 
Nueva-York, vapor-correo esp, Panamá, capitán 
Rivera, 
Santander, vapor-correo esp, Alfonso X I I I , ca-
pitán J aureguízar, 
Puerto-Rico y escalas, vap, esp. Ramón de He-
rrera, cap. Ginesta. 
Movimiento do pasa] eróte. 
SALIERON. 
Para SANTANDER en el vapor español Alfan-
so x i r . 
Sres. D. Manuel Blanco y 1 sobrino—Esteban Ca-
cicedo, Sra,, 3 hijos y .2 criadas—José Saavedra 
Campos—Pedro González—Rafael Larraldc—Fran-
cisco Goñe—Felipe Elisecbe—José María Amigore-
na—Amalia de la Rosa—Modesto García—Francis-
co Jorge y Blanco—Cesario Saenz—Mariano Camino 
—Antonio García—Gregorio Ruiz—José M, Alzua— 
Juana Herrero—Assoncio Pérez—José Ceballos N i -
raes—Amado Menendez—Josefina Menendez—Pedro 
Sánchez Albarez—Ignacio Romaña—Antonio Ortiz 
—Miguez Ortiz—José García Muñoz—Ignacio Gar-
cía—Ruenaventura Roig—Matilde Prato—A-tonio 
Menendez—José Alvaroz Martínez-Juan Garcir 
García—José Fernrndez Valdes—Jaime Ruy-Do-
mingo Otegui-Nicasio Granda—Bernardo Suarez— 
José González—Auge Robfes—Alfredo Imcera, seño-
ra y dos niños—Barmen García Leca—Ricardo Draz 
—Miguel Albelo—José Quintana Yera—Rafael Cor-
quera—Segundo Ameigo—Patricio Geralt, Sra, y 6 
hijos—F. Torres—R, Navas-I, Sigarza—J. Rebollo-
Roque Morán—Juan Suárez Machado—José Fer-
nandez Menendez—Josefa Egilen—Esteban Larra-
ñaga—José Alvarez Díaz—Aquilino Iribarren—Ra-
món Iribarren—Gregorio Goicoechea-Francisco V i -
lar—Alonso Suárez—Rafael Castellón, Sra. ry 8 hijos 
—Ricardo B. Asensi y Sra.—Luis Fernández Meleu-
dreras—José Martínez-Francisco Camino—Benito 
Viondoy Sra.—Manuel González Balnes—José Coñ-
cheso—Eugenio Medina Rodríguez—Manuel Diaz 
Lamadrid—Joaquín Peñeñori—Antonio Menendez 
Rico y Sra.—Joaquín Castro Corralillo—Luis Gote-
ran Pérez—Justo Tejeiro—Daniel Pérez Radillo— 
Bartolomé Carbonell—Claudio Fernández Pé rez -
Enrique Coll Martínez—Feliciano Vilaz de Zaballe— 
Ramón Vlvanco—Sabino Abollo Coronas—Humber-
to Orial Facot—Ramón Costales Rodríguez—J. So-
lis y Alvora—Manuel Argudíu—Ricardo Zamanillo, 
Sra. é hijo—Eustaquio Beretibide—Felipe Ogartu-
mendía—Manuel Prieto—Francisco Castillo García 
—José Victorero Guardia—Manuel Diaz Fernández 
—Dionisio del Campo Oraugo—Manuel San Román 
Comesañas—José Feruáude:'. Sobar—Uufiuo García 
y García—Isabel de Armeutcros—Manuel E ernán-
dez Fernández—Manuel Tejen-Antonio Gusils Bom-
be—Manuel San Martín—Cayetano Fernández A l -
varez—Andrés Bea Ibáñez—Eugenio lernández 
Márquez—Seueu Bisa Reboredo—Juan Barreu—Ma-
nuel Alvarez Fernández—Leonardo Aranguren Bo-
net—Manuel Cernuda—José Rodríguez López—José 
Pita Fernández—Leonardo Destrauguren—Ana 
Andiande y Gorí—Juan José Almirante—Marcelino 
Fernández Garría-Ramón Echazurreta—Joaquín 
Fernández Lletor—Valeriono, Braulio y Clara Igle-
gles'a Méndez—Manuel C. Soliño-Manuel Eslevez— 
Ricardo Iglesias—Cecilia Plana y Rivera—Francisco 
del Valle Martell—Pedro Santibañez—Ponciauo 
Maitíncz Sra y 1 hijo—Cerina Feliú—Ada Márcate 
Manel Menendez García—Ricardo Martínez Sánchez 
-Joaquín Aymerích de la Cruz—Emilia Dellón— 
José Alvarez—José Villar Amada—Juan Zamora 
Cercodo—María Zamora Felipe—Bernardo S García 
—Francssoo Alvarez Canal-Sor Juana Urrutia— 
Sor Carmen Jiménez—Sor Caridad del Riego—Joa-
quín Gutiérrez—Ignacio González Alvarez—José 
P Rodríguez—Jouseft Burhel—Azor Fanous—Aisse 
F Boudes—H Vilar—Bernardo Pérez Rodríguez— 
Juana Isasmedi—José Pico Fcrnundez—Antonio 
González Muñoz—Antonio Bouza—José Iturralde 
Martínez—Francisco Abaya Hevia—Manuel Rodri-
ro—Pedro Alvarez González—Matilde Sosa Torrez— 
Juan A Cauoura—Manuel Suarez Suarez—Luciano 
Puga 2 sobrino y 1 ̂ criado—José Lombordero—An-
tonio de la Orbe Sra é hijo—Primo Ardizana—José 
Barro Fuero—Ramón Pedregal Suarez—Matilde 
López Torrez—Antonio Fernandez González—Fer-
nando Fernondez Suarez—José Ramos Pérez—Ber-
jamin Pena Pones—Félix Valliu Gómez—Francisco 
Gallat y Soler—Vicente Gómez Vila—Fernando 
Otero Villar—Francisco Parroudo Garrido—Ramón 
González López—Francrsco Diaz de Villegas—José 
García Prado—José Planas—Antonio González To-
me—Guillermo Shulz—Francisco Comijan Sala— 
Gervasio López García—Angel Diaz—José Pulpeiro 
y Pulpeiro—Victoriano Sánchez—Ensebio Cribar 
Aldanuz—Josefa Bodriguez de Alvarez—Benito Pé-
rez Carreña—Antonio Torres y Castillo—José Alon-
so Menendez—Modesto E Suarez—José G Peña— 
Josefa García Suarez—Ceferino Pardo Menendez— 
Víctor García «López—Juana González Rey—José 
Becerra Rey—Franciaco González Alonso—Manuel 
García Fernández—Julián García Ruiz—A.ntonio 
Zayas— Manuel López Vázquez—Josefa Portila Tó-
mente—Badue Famous y Sra.—Famous Baudich— 
Manuel Palacios—Jul ian García de la Vega—Blas 
Olivella Guardia Sra. y 2 hyos—Pedro Muñoz Sierra 
—Enrique Robredo Martínezj-Federico Esponda— 
Alfredo Zulueta—Francisco Angulo Mardone— Es-
tanisiado Alvarz eSanturio—M. Rodríguez Santo— 
Cárlos P. Rivera—José de Dios Sandon—Juan B, I -
ñarrea.—Josefa Aguirre Egaña—Manuela Navarro 
Blanco—Ciríaco C. Mineral—Joaquín M. Fernández 
—Gaspar L . Baldo—José S. Sala—Vicente Dehesa 
—Juan M. Llorca—Domingo Bau Lloret—José Ote-
ro—Vicente A, Izquierdo—José M, Méndez—Fran-
cisco R. Barccló—Millián O. Calvo y Sra.—Michele 
Corónalo Sra. y 3 hijos—Rotundo Rocco—Coronato 
Guisippe—Dominico L, Guirato—M'? Teresa (Justo— 
A, Ledo Quinta—Salvador Zulueta—Adolfo Zulueta 
—José A. Llanderagas—José D. Lodeiro—Vicen-
te Puga Martínez—José C. Fernández—Juan López 
de Arriba—Fernando García—Angel Carballo Soli-
ño—Salvador C. Vicens—Ramón R. Crespo—Pru-
dencio Incógniío—Cecilio D. Rubini—Jo.é G. Diaz 
—Perfecto G, Vega—Ignacio Muñiz Rodiño—Pedro 
V. Burinaga—Luis H, Fortún—Francisco López y 
20 más—Francisco Neira,—Además 41 de tránsito— 
44 individuos de tropa y 1 confinado. 
Buques con registro abierto. 
Para Delaware, (B, W,) vap. inglés Circasian Prin-
ce, cap. Sompson, por R. Truffin y Comp. 
Santander, vapor-correo esp. Alfonso X I I I , ca 
pitán Jaursguízar, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap. Ginesta, por Soárinos de Herrera, 
Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, capitán 
Rivera, por M. Calvo y Comp. 
Montevideo, vía Matanzas, berg. esp. Ventura, 
cap. Gibernau, por L. Ruiz y Cp, 
Casa Blanca (Marruecos), berg, esp, Sensat, ca 





ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
LINEA D E N E W - Y O E K 
en c o m b i n a c i ó n con loe viajes & 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , salien-
do los vapores de este puerto los 
d í a s l O , 2 0 r 30 , y del de ÍTew-TTork 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 do cada mes. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólita 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegnraroe todos los efectos 
que ae embarquen en BUS vaporea, 
I 10 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
fletante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo ta cual pueden asegurarse todos los ofeotoe 
qne se embarquen en sus vapores, 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I S A . 
SALIDA. LLEGADA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el n 2 
. . Gibara 8 
Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagiiez.... . . . . 9 
K S T O R N O . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba.. 4 
. . Ponce 7 
. . MayagUez 9 
. . Puerto-Rico 10 
SALIDA, LLEGADA, 
De Puerto-Rico el,. . . 15 A MayagUez el 
. . MayagUez 16 . . Ponce 
Ponce 17 . . Puerto-Príncipe,.. 
Puerto-Príncipe . . 19 . . Santiago de Cuba,. 
. . Santiago de Cuba,. 20 . . Gibara 
. . Gibara 21 . . Nuevitas 
. . Nuevitas 22 . . Habana 
N O T A S . 
En su vi%je do ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la caxga v pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arrioa expresados y Pacífico, 
conduzca el corroo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30, 
En su viaje de regreso, entregará al corroo que sale 
de Puerto-Rico el 151 a carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos último» puertos,—M, Calvo y Comp, 
I 10 312-1E 
LINEA DE LA HABANA A COLON, 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía dol Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafifa no responde del retraso ó extravío 
qne sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados cou toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones qne so 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
inos. 
PLANT 8TEAM S H I P L I N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVBTTE. 
Uno de estos vapores saldrá de esto puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escela en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los paaajoros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jackíonvillo, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Flladerfia y Baltiinc-
ro. Se venden billetes para Nnova-Orioans, St, Louis, 
Chicago y todas las principales cia<lades de ios Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
tumores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billeteb do Ida y vualu 4 Nueva-York, $90 oro ame-
ricano, Lon conductores hablan ol.,» t- !.,. 
Lus días de salida de vapor no so despachan pasajes 
después do las OXtOC de la mañana. 
Pava más pormenores, dirigirse á sna oonslgnati-
r!or,, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n, 35. 
J. D, Hashogua, 261 Broadway, Nueva-York. 
D.W.Fitr.gorald. Seperintendente,—Puerto Tampa 
IMPORTANTE. 
Se ha inaugurado ya el servicio de carros de dor-
mir "Pullman," desde Tampa á Chicago, por el cual 
los pasajeros llegarán á Chicago á las 50 horas de ha-
ber salido do Tampa sin cambio alguno de tren, 
C 987 30-9Jii 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS DE 
Pinil los , Saenz y Cp. 
D S C A D I Z . 
^ m - Y O R K a f l i C Ü B A . | 
MIL STEÁM SHIP C O M I 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana. Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Clenfuegos, Progreso, Veracruz, Tnxpan, 
Tainpico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 do la tarde, como sigue: 
SARATOGA Junio 7 
SENECA 14 
CITY OF ALEXANDRIA 21 
YUMURI 28 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las ocho do la noche, como 
sigue: 
SENECA Mayo 31 
YUCATAN Junio 3 
CITY OF ALEXANDRIA 8 






Salidas de Clenfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Junio 7 
CIENFUEGOS 24 
PASAJKS,—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comoiiidadea excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras, 
CORRESPONDKNcrA,—La correspondencia se ad 
mitírá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca 
balloría hasta la víspera del día de la salida y so ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc, 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El fleto de la carga para puertos do México será 
pagado por adelantado cu moneda americana 6 su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes Hi-
dalgo y Cp,, Obrapfa número 25. 
Se avisa ú los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben Ir provistos de un 
certificado dol Dr. Burgoss,—Obispo '21, altos. 
El vapor americano City of Washington suspendo 
su salida de este puerto para Nueva York anunciada 
para el dia 29 do junio, y en su lugar saldrá el vapor 
Niágara, el cual por ser dia festivo el 29, lo eíec-
tuará el dia 28 de junio,—Hidalgo y Cp, 
C n. 1384 312-1 J 
VAPOR ALAVA 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a Sagua y Caibarién* 
SALIDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, A las seis de la 
tardo, dol muelle de Luz, y llegará á SAGUA los Juo-
res y á CAIBARIEN los viernes, 
RETORNO. 
Saldrá do CAIBARIEN, tocando en Sagna, para 
a HABANA, los domingos por la mañana. 
Tari fa do fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería coa lanchaje 
Mercancías Idem idem 




BP'NOTA.—Estando on combinación con el feno 
carril de Chinclillla, so despachan conoclmiontos di-
rectos para los Quemados de GUines. 
Se despachan á bordo. 6 informes Cuba número 1. 
O 900 1 Ja 
El magnífico y rápido vapor do acoro de 
5,500 toneladas 
CONDE WIFREDO 
CAl ' ITAN inv.7.. 
Saldrá do este puerto sobro el 24 de ju-
nio directo para los do 
CORUÑA. 
S ,\ NTANDKR. "EVENTUAL" 
«ADIZ, 
V BARCEI-ONA. 
Admite pasajeros en sus espaciosas cá-
maras, los quo recibirán un esmerado trato. 
El vapor estará atracado on los muelles de San JOEÓ. 
Demás pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychato, Saenz y Compañía, 
Oficios námoro 11). 
n 1043 7-17 
Buques que ee han despachado. 
Para Matanzas y otros, vap. e-p Madrileño, capitán 
Tellerfa, por C. Blanch y Comp.: de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, cap. amer. Mascotte, ca-
pitán Decker, por Lawton Hnos. 
Nueva-Orleans, vap. amer. Aransas, cap. Max-
son, por Galbán, Río y Comp. 














Extracto de la carga de buques 
despachados. 
No hubo. 
L O N J A D E Y I Y E E E S . 
Ventas efectuadas el dia 20 de Junio. 
500 s. arroz semilla corriente, 71 rs. ar. 
50 c. i latas sardinas en aceite, 1 | rs. 4i4. 
50 c. i idem idem en tomate. rs. ¿{i. 
700 s. sal molida Torrevieja, 75 rs. fga. 
50 s. sal en grano id,, 7* rs. fga, 
25 barriles i botellas cerveza Wm. Younger, neto, 
$12 barril. 
5300 Manilos aceitunas mauzaiuUas, Bdo. 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBÜRGUBSá-ÁÉBSIGANA. 
Para oi HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá el día 24 de junio el nuevo vapor 
correo alemán, de porte de 2052 toneladas. 
c a p i t á n Sonderhoff. 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número do puorlos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menorc-i que so facilitan en la casa cousignataria, 
NOTA,—lia carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thonm, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán lea 
oonaignatarlos. 
PARA TAMPICOY VERACRUZ, 
Saldrá para dichos puertos sobre ol dia 6 de julio 
el vapor-correo alemán de porte de 2185 toneladas. 
. c a p i t á n Spruth. 
Admite carga á flote v pasajeros do proa, y unos 
juautos pasajeros do 1? cámara. 
precios de pasaje. 
En 1? cámara. En proa. 
J . l O o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
FACILITAN CARTAS DB CREDITO. 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO-
KICO. PONCE, MAYAGUEZ, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO. BREMEN, BERLIN, VIENA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC., ETC., ASI COMO SOBKE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DB 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS. BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y nÜAL-
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES PUBLI-
COS. O 28* 1B«-1 P 
L . R U I Z & 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Oî -
leans, Milán, Turfn, Roma, Veneoia, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Bardóos, Marsella. Lilla, 
Lyou, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rloo, Ai. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma d« 
Mallorca, Iblza, Mahóu, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN ESTA I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clora, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfaegos, 
SanctHSpfritns, Santiago de Cuba, Ciego de A vil»,, 
Manzanillo, Pinar del Rfo, Gibara, Pnerto-PrfncIpaL 
Nnovltai. ato. C 11 IBd-l K 
N. GELATS Y 
1 0 8 , A G t t r Z A R p 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAOOS TOR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédi to y L i r a n 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraorui, VléjU 
oo, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lron, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles. 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes. Saint 
Quintín. Dleppe, Tolousa, Veneoia, Florenoia, Pa-
lor , Turfn, Meslna, St, asi como sobre todas laa 
capitales y pueblos de 
1 I 8 P A N A B I S L A S C A N A R I A S / . 
O QÍW V 
Sf lCIED« Y EMPRESAS 
MERCANTILES. 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
Debiendo partir para la Península en comisión del 
servicio, he hecho entrega on ol día de hoy del Go-
bierno ne este Banco al Excmo. Sr. Subgobernador 
primero D. José Ranién do Haro y de la Vega, quien, 
con arreglo al articulo 30 del Reglamento, «jercera 
durante mi ausencia mi autoridad y funciones con el 
carácter de Gobernador Interino. 
Lo que lingo público para general couocimiento. 
Habana, .Iunio20d(i Ib'.IS. Luciano Puga, 
I n, 13 3-21 
Ferrocarril fle San Cayetano á Vinales, 
EN COMBINACION 
con los Almacenes y Muelles de 
L A E S P E R A N Z A . 
TA BIEA «luc empezará íi regir el día 1? de Julio 
de L808 M robada por la Junta Directiva, 
SOBRINOS I)E HERRERA. 
S A N J U A N 
CAPITAN D. V. PBBBDA. 
Este vapor saldrá de este puerto el dfa '25 de Junio 
á las V2 del dia, para los de 
NlTKVITAK, 
CUBARA, 
niAYAIt l , 
BARACOA, 
OüAKTANáMOi 
C U B A . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres, D, Vicente Rodrigues j Cp. 
Gibara: Sr, D. Manuel da Silva, 
Mayarf: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Gnantánamo: Sres, J, Bueno v Cp 
Cuba: Síes, Gallego, Mesa y Cp, 
Be despacha por sus armadores, San Pedro 6, 
137 813-1 K 
VAPOR "HORTERA" 
C A P I T A N D . JOHK V I N O L A S . 
Saldrá nara Nuevitas directo todos los miércoles 
& las 12 del dia los festivos y á las 5 do la tarde los 
de labor. 
TARIFA. 
Viveros y ferretería á 35 cts. calallo do carga. 
Mercancías á 75 cts. id, id. 
Se despacha por sus Armadores, San Podro 6, 
1 9 27 K 
VAPOR "ADELA." 
CAPITAN D. JOHK SANSON. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
SA1.1IM. 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle do Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
RETOHNO. 
Saldrá de Caibarién los martes después do la llega 
da del tren do pasajeros, y tocando en Sagua ol mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma 
&ana. 
Tari las de flete en oro. 
A SAGUA, 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías Ü-OÜ 
A CAIBARIKN, 
Víveres y forrotorla $ 00-40 
Mercan ..'.fas 00-65 
NOTA,—Estando en combinacién con el ferroca 
carril do la Chinchilla se despachan conocimientos di 
rectos para los Quemados de GUines, 
Se despacha por sus armadores San Pedro fí. 
I » 312-1 E 
VAPOR "CLARA." 
CAPITAN D. ANGEL ABAROA. 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los días 19, 11 
y 21 de cada mes á las cinco de la tardo los días de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegaiá á la Ha-
bana los 8,18 y 28. 
TARIFA. 
Para Puerto Padre á 624 centavos víveres y ferre-
tería y á $1 ir.orcancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 




Caballo de carga (1) 
¿00 libras de guano 
Un tercio de tabaco 
MISCELANEA, 
Un carro cargado de madera... 
Un millar do pencas do guano. 
Un millar do cujes paaa tabaco. 
Un millar do posturas de tabaco. 
Un saco de carbón Cok, etc, etc 
PASAJES. 
Clase única 
ATRAQUE AL MUELLE DE 
LOS ALMA'MCNKS. 
litiquo do vapor. 
Idem do vola... 
$4 

































1-. . 1-20 
(1) Se entiende por caballo do carga 8 arrobas de 
poso, 6 3 pies cúbicos do volumen. 
NOTA.—Los cargadores de Cayo San Feline, San-
to Tomás. Ceja dol Río, San Andrés, Isabel-María, 
Caberas, Kl Mulo y Bniaidero, disfrutarán do una 
bonillcacién especial, de acuerdo con esta Adminis-
tración, 
El cobro se efectuará en la Habana precisamente, 
on la oficina do la Empresa, O'Rcilly número 5, con 
vista del conocimienlo de embarque por la vía marí-
tima, sin perjuicio do las rectificaciones procedentes 
si se hubiere' Incurrido en algún error en el conoci-
miento. Estos errores sólo se subsanan en el término 
de cuatro meses después do haber efectuado el pago. 
Se advierte que no podrá extraerse de los Almace-
nus de La Esperanza las cargas que no hayan satis-
fecho en la Habana su importe correspondiente se-
gún tarifa. . 
Los receptores de tabaco en la Habana seguirán 
abonando en esta ciudad lo que les corresponda, se-
gún tarifa, on la forma que viene haciéndose. 
Se recomienda á los cargadores, con el fin de evitar 
equivocaciones, que los bultos sean rotulados con el 
nombro de la Estación á que los destinan, además del 
de los consiguatarius. 
Oomprénaiendo la tarifa el servicio unido de Perro-
carril, Almacenes y Muelles, con excepción del atra-
quo de lo» buques á éstos, ó sea: carga, descarga, al-
macciiii.je y transportes los tipos de la tarifa se relie-
ron al conjunto de todas osas operaciones. 
Este servicio combinado y su tarifa, es general 
para todos los cargadores, con la única excepción de 
fas cargas destinadas al consumo do La Esperanza, 
que abonarán en la Habana treinta centavos por ca-
ballo de carga. 
Cada vez que un buque atraque al muelle de los 
Almacenes, abonará al Administrador de los mismos, 
lo que corresponda con arreglo á la tarifa, 
llábana, 15 de Junio de 1893,—El Administrador, 
Rafael Sctién. 
i:i023 15-15 
PAUA TAMIXOO....... $25oro. $12oro. 
. . VBBACKÜZ $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
Ln correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
feraolón de Correos. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que ee les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admito para los 
puertos do su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo, 
La carga se recibe por el muelle de Caballeria, 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
traolén de Correos. 
Para más pormenores dirigirse i, los oonstgnatarlor. 
Otile de San Ignacio n, 54, Apartado de Correos 347. 
MASTIN. F A L K V CP. 
O». $08 W-My 
m D 
Mercaderes 10, Altos. 
H A C E N F A G t O S P O R C A B I . B 
OIRAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA VIHTA, 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva-York y domá» 
plazas importantofl de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblo» chicos y grandes de Espafia, Islaf 
Baleares y Canarias 
V. í!0(i Sia-1 'Abl 
m D ü L Q O "ST C O M P . 
26, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran ietras á corla } 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, 
Filadelphia; New-Orleans, San Francisco, Londrer, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitalea y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
oomo «obra toan» los pueblos de KspaKa v SW provin-
olta. C12 1N5-1 B 
Ul 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NTJM. 4», 
j a N T H B O B Z S F O 7 OBI» A P I A 
QM i w - i a 
AVISO 
E L C O S M O P O L I T A . 
SociedadCooperatiro de Consninoi 
Por acuerdo de la Junta Directiva interina, desdo 
el día 20 del corriente so procederá al cobro á domi-
cilio de la prlinera mensualidad de la cuota do ingre-
so correspondiente al presente mes. Lo que se pu-
blica para conociniionto de los señores asociados. 
Habana, 19 de junio de 1893. — El Secretario, 
C, Moreno. 7010 8-14 
Consulado General de la República 
Dominicana en la ísln de Cuba. 
Deseando esto Consulado conocer el paradero de 
la menor María dol Carmen Estrada, que se supone 
residió en Cieufuegos, al abrigo do la Sra. Virginia 
Valentín de Ayala, qniim la trajo de su país (Repú-
blica Dominicana) en el afio do 1880; ruego encare-
cidamonle álus personan quo puedan dar informes de 
la reforida menor, ocurran á estas ofloinas consulares 
sitas Pasco do Tacón número 1!)3, cu la inteligencia 
que prestan un buen servicio á una desconsolada ma-
dre. 
Habana, junio 1(! do 18!)3.—El Cónsul General.— 
Por Delegación, Gabriel Costa. 
717$ 4-17 
CREDITOS DE LA DEUDA. 
S E C O M P R A N 
cu cualquier estado qne so hallen, se facilita dinero 
sobro los mismos y se practican toda clase de di l i -
gencias referentes al asunto, tanto aquí como en Ma-
drid, 
Pedro Figueras, Bolsa, y Prado 91. 
6709 2G-8Jn 
O J O i^X. H J N U S T C I O 
D E U D A D E C U B A . 
Se compran créditos de la Deuda do Anualidades, 
amortizablo do ambas clases y residuos de los mis-
mos qu« se hallen en condiciones de pedir la conver-
sión al Estado. Plaza de Armas, café de Los Ameri-
canos de 12 d 4 de la tarde. 
OW7 80-2419? 
SABANA. 
MIERCOLES 21 DE JUMO DE 1895. 
El seiio fle las rÉmas. 
Decíamos en anterior a r t í c n l o consa-
grado al organismo director del par t i -
do de U n i ó n Consti tucional que esti-
m á b a m o s y seguimos estimando muer-
to , que no h a b í a m o s visto nunca ma-
yor torpeza pol í t ica . Y a g r e g á b a m o s , 
entre otros conceptos, que llegada á la 
cumbre del dominio por las artes que 
todos conocemos, la Direct iva , en vez 
de realizar p ropós i tos meritorios, sólo 
se dió prisa en fomentar el intolerable 
caciquismo provincia l . 
Hemos de insist ir en este pensamien 
to que nos parece fundamental, para 
formar ju ic io exacto del alcance y tras-
cendencia de las reformas del Sr. Mau-
ra. Porque creemos que en esa destruc-
ción del caciquismo radica la pr incipal 
importancia de los proyectos del Min is 
t ro de Ul t ramar . 
Porque, á l a verdad, si se examina 
atentamente nuestra o rgan izac ión pro 
v inc ia l vigente, resulta*que una costo 
s í s ima admin i s t r ac ión encargada de 
mantener l a v ida puramente art if icial 
de seis divisiones territoriales en la I s 
la de Cuba no consagra al fomento de 
los intereses locales sino cantidades in -
significantes. E s t ú d i e n s e con de tención 
los presupuestos de nuestras Diputa-
ciones y d ígase con lealtad, d í g a s e con 
sinceridad si pueden responder á las 
necesidades de la v ida provincia l que 
sirvieron do fundamento á la creación 
de aquellas. E n todas nuestras prov in 
cias se l ia tropezado con la dificultad 
insuperable de realizar obra alguna 
digna de mención . Pasan á la historia 
en estos momentos las seis D ipu tado 
nes provinciales de la Is la de Cuba 
¿Qué huella han dejado de su paso1? 
¿Qué monumento queda para refirescar 
su memoria en las generaciones veni 
deras? 
Y no ciertamente, hay que recono-
cerlo, por falta de voluntad n i de celo 
en los que desempeña ron esos puestos 
de honor a l frente de nuestras corpora-
ciones provinciales, n i en los que las 
constituyeron desde .1878 hasta la fe-
chaj sino porque invencible resistencia 
se opon ía constantemente á los mejo-
res deseos. 
Basta conocer los guarismos expre-
sivos de la fuerza contr ibut iva de d i -
chas Corporaciones para el fomento de 
las regiones á que alcanzaba su ac 
ción, para convencerse do la deficiencia 
de íos organismos hasta hoy existen 
tes. 
Laudable h a b r á sido, lo ha sido, el 
esfuerzo de la D i p u t a c i ó n provincial 
de la Habana para crear ciertos servi-
cios higiénicos y establecimientos de 
ins t rucc ión ; y no creemos que carez 
can de mér i to los de las d e m á s Corpo-
raciones en un sentido beneficioso para 
sus respectivas comarcas; pero la ex-
periencia ha demostrado que no po-
d ían i r m á s al lá . 
De suerte y modo que tales organis 
mos no produjeron en la p r á c t i c a m á s 
que el pequeño resultado de loables i n 
tenciones, no coronadas por el éxi to 
de ninguna positiva ventaja para el 
pa í s . 
Pues bien, esa vida provincial va í 
transformarse, mejor dicho, va á crear 
se, con la ex tens ión consiguiente de 
recursos y elementos que propenden i 
su desarrollo. Ohiro es que el caci 
quismo local sufrirá rudo golpe; por 
que no ex is t i rán do ahora en adelante 
seis capitalidades que centralicen, pa-
ra el beneficio de unos pocos, como ha 
expresado con gran diafanidad de fra-
se y profunda comprensión de sentido, 
el Sr, Ministro de Ultramar, toda la 
vida de seis regiones. Pero, en cambio, 
esa vida encon t r a rá alimento y fuerza 
en una organizac ión superior que, do-
tada de las necesarias condiciones, 
c reará por vez primera en la isla do 
Cuba la existencia de la provincia. 
De manera que es una apreciación de 
todo punto inexacta la de que en los 
proyectos del Sr. Maura se atente n i en 
poco n i en mucho contra la vida pro-
vincial. Lejos de ello, nosotros enten-
demos que se la establece, que se la 
crea—acabamos de decirlo—por lo me-
nos que se la robustece. Porque llama-
do á escoger entre dos organismos, el 
uno que fabrica de un modo artificial 
algo que se llama la provincia, pero re-
duciéndola á una mera división territo-
r ia l que permite el entronizamiento del 
caciquismo local, sin dar á su creación 
elementos de vida propia, que estable-
ce, en una palabra, caciques locales sin 
establecer localidad á cuyos intereses 
se a t ienáa ; el otro que prescindiendo 
de las aspiraciones de dominación tan 
naturales en la influencia y mando en 
pequeñas regiones, dificultando, por lo 
contrario, el desenvolvimiento de esas 
aspiraciones, atiende á lo que de legit i-
mo hay en el deseo de una administra-
ción de los intereses locales, n i n g ú n es-
p í r i t u imparcial puede titubear. 
E l fraccionamiento de la v ida pro-
vincial ha dado entre nosotros, por úni-
ca consecuencia, l a creación de intere-
ses que un gobernante serio no tiene 
para que resguardar n i defender. E l es-
tablecimiento de la provincia es timbre 
de gloria para ese gobernante, que dis-
t ingue los tres grandes intereses fun-
damentales de la v ida moderna de los 
pueblos: la organizac ión del Estado y 
de los intereses del Estado; de la pro-
vincia y de los intereses provinciales; 
del Municipio y de los í n t e r e s munici-
pales. 
Para los primeros, para los intereses 
del Estado crea ese gobernante orga-
nismos que, s in romper la unidad de la 
nac ión dentro de la cual v ive su vida 
propia esta Is la , descentraliza su ad-
min i s t rac ión , en todo aquello que no 
ha de de contenerse en la suprema d i -
recc ión de una parte de ese mismo Es-
tado, de esa misma nac ión . Todos com-
prendemos el alto sentido que envuel-
ven las reformas del Sr. Maura, al 
mantener la unidad legislativa en cuan-
to a t a ñ e á Guerra, Marina y á las que 
conocemos con el nombre de Obligacio-
nes generales. 
Por lo que respecta al in te rés pro-
vincial , lo descentraliza en cuanto co-
rresponde al fomento de su vida. 
E n lo que toca al in te rés municipal, 
lo resguarda y ampara, en el l ímite que 
permite un concepto de la au tonomía 
comunal, conforme con nuestras tradi-
ciones h is tór icas . 
E l plan del Sr. Maura es un conjun-
to armónico que responde á ese t r iple 
concepto y á esa t r iple necesidad. ISTo 
es la obra caprichosa del legislador re-
formista. Parte de un pensamiento sin-
tét ico y lo realiza en condiciones de 
viabilidad, las primeras que deben re 
clamarse á todo plan polít ico y admi-
nistrativo. 
IMPORTANTE M A N I F E S T A C I H 
Con mucho gusto publicamos la si 
gu íen te manifestación que nos remite 
nuestro respetable amigo y correligio 
nario el Sr. D . Celso Golmayo, vocal 
de la Junta Direct iva del partido de 
Unión Constitucional. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
M u y Sr. mió y distinguido correli 
gionario: Me tomo la l ibertad de rogar 
á V . que haga públ ica, en su aprecia-
ble periódico, mi conformidad con lo 
dicho por el Sr. Armas (D. Francisco) 
mi estimado compañero, acerca del pro-
yecto de reforma administrativa de esta 
isla, presentado á las Cortes por el se-
ñor Ministro de Ultramar. 
Opino, como el señor Armas, que el 
proyecto es t á completamente dentro 
del sistema de asimilación, que noso-
tros defendemos; y que si alguno de 
sus detalles exige modificación, y no 
dudo que la t endrá , su principio es 
inatacable, bajo el punto de vista asi 
milista. L a creación de organismos 
electivos, con mayores ó menores facul-
tades en materia de adminis t rac ión, 
no destruye la unidad legislativa—que 
a q u í se confunde, en estos d ías , con la 
nacional—mientras la facultad de ha-
cer las leyes resida exclusivamente en 
las Cortes con el Rey. 
Anticipando á V . las gracias, quedo 
siempre suyo s. s. a. y correligionario. 
C. Oohnayo. 
S];c 18 de junio . 
Como p o d r á n ver nuestros lectores 
en otro lugar de este número , el ilus-
trado y respetable miembro de la Jan 
ta Direct iva del partido de Unión Cons-
titucional, D . Celso Golmayo, entiende, 
como el Sr. D . Francisco de Armas 
como nosotros, que las reformas del 
Sr. Maura caben dentro del programa 
aslmllista del referido partido. 
E n tanto nuestro apreciable colega 
L a Unión Constitucional sigue apelli-
dando autonomista al plan del señor 
Maura. 
Y preguntando quien es Coya, 
Y publicando telegramas en los cua-
les se llama descamisados á k»s que a-
plaudcn las reformas. 
E s t á bien; pero nosotros creemos que 
entre descamisados como los comer-
ciantes, industriales y propietarios de 
la Habana y de provincias que se han 
adherido al Sr. Maura y capitalistas 
como algunos de los secretarios de Co-
mi tés y A l c a l d í a s de Bar r io que sos-
tienen al Sr. A p e z t e g u í a , no es difícil 
la elección. 
Como tampoco lo es entre el criterio 
del Sr. Golmayo y oí de eminencias co-
mo las que van quedando al lado del 
Sr. G u z m á n . 
mán . Que no pretenda n i la m á s míni-
ma parte el Sr. A p e z t e g u í a . 
De l Sr. G u z m á n , si; porque, aunque 
parezca mentira, él y no otro es a ú n el 
verbo de la Direc t iva de U n i ó n Cons-
t i tucional; él y no otro el que inspira y 
dirige todos los actos de alguna tras-
cendencia que en Habana 85 se reali-
zan; él y no otro el que ha lanzado el 
part ido á la lucha desatentada y ab-
surda que hoy sostiene contra el Go-
bierno nacional y contra las autorida-
des de esta Isla. 
A tout seigneur, tout honneur. l í o 
le quitemos al Sr. G u z m á n n i un ápice 
de la gloria que cuestos momentos es-
t á conquistando. 
Si m a ñ a n a se pierde la Isla de Cuba 
merced á las reformas del Sr. Maura 
la responsabilidad será, en parte, nues-
tra . Desde ahora para luego l a acepta-
mos. 
Si se salva la integridad de la patria 
merced al fracaso del plan ministerial, 
la gloria será toda entera del Sr. Guz 
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L A DEGMNttOLADE. 
(LA VOLTERETA.) 
Novela original de 
E M I L I O G - A B O K I A X T . 
(Esta obra, publicada por "El Coamos Editorial,' 
o» Lalla de venta en la "Galería Literaria," de la so 
Cora Viuda de Pozo é liyoa. Obispo 55.) 
ÍCOMTINÚA) 
L a portera le acompañó á uno de los 
cuartos, que le parec ió muy sucio y 
muy feo; pero le bas tó abrir una de las 
ventanas para cerciorarse de que desde 
allí dominaba, por decirlo así , el hotel 
de Maillefert y nadie podr ía salir n i en-
trar en él que Raimundo no le viese. 
—Decididamente, el cuarto me con-
viene,—le dijo á la portera—y desde 
hoy mismo le alquilo. 
En efecto, aquel mismo d ía firmó el 
contrato de arrendamiento con el nom-
bre de Pablo Lesperán , y á la m a ñ a n a 
siguiente corrió á encerrarse en su des-
mantelado cuarto. 
Se dirigió á su observatorio, que era 
la ventana de la alcoba, y allí, provisto 
de tiñós anteojos c(ue previamente ha-
b í a llevado, empezó á mirar, para lo 
cual tuvo antes que arrancar una de 
las tablitas que componían la persiana. 
E n el primer piso todas las ventanas 
estaban abiertas y aparecíao en ellas 
algunos criados con el chaleco encarna-
do de m a ñ a n a , sacudiendo tapices, mu-
Hemos recibido un folleto publicado 
en Santa Clara por nuestro querido 
amigo el ilustrado director de E l Globo, 
Sr. Abaunza. 
T r á t a s e en el referido folleto de la 
D i p u t a c i ó n Provincial que preside el 
Sr. Pertierra. 
Y entre otras cosas no menos intere-
santes dice lo siguiente: 
"Es demost rac ión elocuente, de esto 
que decimos, el detalle de que solamen-
te se consigne para obras públ icas , den-
tro de un presupuesto de $96,421.77, la 
cantidad exigua de $3,000, á cambio de 
que solamente el material de oficinas y 
casa de la Dipu tac ión , incluyendo los 
llamados gastos de represen tac ión , al-
cancen la cifra de $4,750." 
Esos son los respetables intereses crea-
dos á la sombra de las Diputaciones 
provinciales. 
¡Y luego h a b r á quien e x t r a ñ e la ener-
gía y el t e són con que los defiende el 
caciquismo! 
Al l á va un modelo de periodismo 
culto, mesurado y discreto. 
Dice E l Comercio: 
"Ciegos y desatentados, revolviéndo-
se en la impotencia y la soledad á que su 
historia los condena, los hombres que 
hace fecha empujan al Diario de la Ma-
rina por la senda de todas las disiden-
cias al logro de sus ambiciones perso-
nales, han adoptado el camino peor que 
adoptar pudieran para el partido: el de 
dividir lo , mancharlo y corromperlo a-
provechando la honradez y la buena fe 
para esconderse tras ellas; utilizando 
todas las rencillas para asestar mortal 
golpe al partido español , á t ra ic ión y 
por la espalda " 
A u n hay m á s , muchos m á s insultos 
en el ar t ículo de E l Comercio-, pero ¿pa-
ra qué seguir reproduciendo cosas que 
pudieran perturbar la d iges t ión de 
nuestros lectores, si con lo copiado 
basta y sobra para que todos vean que 
si tenemos satisfacciones como la que 
nos ha proporcionado la carta discret í-
sima del Sr. Golmayo, tampoco nos fal-
tan las que en todo ánimo sereno pro-
ducen ciertas censuras? 
lleudo almohadones y limpiando con fi 
nos plumeritos los mi l bibelots costosos 
que cons t i tu ían el lujo del segundo I m -
perio, y que por su riqueza y su fragil i-
dad parec ían un emblema de éste . 
—¡ l i s t a rá pagado ese lujo!—pensó 
Eaimundo recordando el desorden de 
la duquesa y de su hijo. 
Pero el galope de un caballo inte 
r rumpió sus reflexiones y atrajo sus 
miradas hacia la calle. 
E l caballo, que era un hermosís imo 
alazán, ven ía montado por un ginete 
que le manejaba con facilidad y elegan 
cía. 
Cuando llegó al portal del hotel de 
Maillefert, se apeó con ligereza y entre-
gó á los criados la brida de su caballo, 
después de lo cual en t ró en el hotel, 
mientras que el suizo daba dos golpes 
en un enorme timbre. 
Aquel caballero era el conde de Cóm-
bela! ne. 
¿Qué iba á hacer allí, tan de m a ñ a n a , 
aquel miserable1?... ¿Qué motivo le a-
t r a í a ? . . . ¿Qué nueva infamia tramaba1? 
Y Eaimuudo miró á v i d a m e n t e á las 
ventanas del hotel para ver si encon-
traba en ellas a lgún indicio de lo que 
deseaba saber. 
No tuvo que esperar mucho tiempo. 
Dos minutos después de la entrada 
de Gombelaine, las dos ú l t imas venta-
nas do la izquierda del hotel fueron 
abiertas por un criado que Kaimundo 
reconoció por haberle visto muchas ve-
ces en Eosiers, y que no era otro que 
el propio ayuda de c á m a r a del duque 
Felipe. 
Nuevas adhesiones. 
De Santa C l a r a . 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara ha dirigido ayer, martes, al Go-
bierno General, el siguiente telegrama: 
Una Comisión de la Junta Provin-
cial de Agr icu l tu ra , Indust r ia y Co-
mercio acaba de p re sen t á r seme intere-
sando trasmita por conducto de V . E . 
al Sr. Minis t ro de Ul t ramar el siguien-
te telegrama: " H a n acordado por u-
nanimidad dir igir le (?ste telegrema en 
sesión que han celebrado esta noche: 
"Excmo. Sr. Ministro de Ultramar: L a 
Junta Provincial de Agr icu l tu ra , I n -
dustria y Comercio aplaude por unani-
midad sinceramente la acti tud enérgi-
ca de V . E. en su x)royecto de reformas 
de Adminis t rac ión de esto pa í s que es-
tima como el lazo que es t rechará para 
siempre las relaciones peninsulares é 
insulares estableciendo la fuerza del 
derecho como símbolo de acertada go-
bernación y positiva prosperidad y en-
grandecimiento de este terri torio espa-
ñol .—El Comisario Presidente, José 
Benito Pérez.7' 
Do P u e r t o - P r í n c i p e , 
E l Gobernador C iv i l de P u e r t o - P r í n -
cipe en telegrama de ayer dice al Go-
bernador General lo siguiente: "ISTume-
rosa Comisión del Ayuntamiento pre-
sidida por el Sr. Alcalde, me suplica 
trasmita acuerdo felicifcaoión entusias-
ta al Excmo. Sr. Minis t ro de Ultramar 
por proyecto reformas para la Isla de 
Cuba." 
EL SE. G O M L l ALTÁSSZ, 
„ Miembro, este nuestro querido ami-
go, de la Junta Direct iva del DIARIO 
DE LA MAKINA, no hemos creído nece-
sario advertir que estaba de completo 
acuerdo con las doctrinas sustentadas 
)or el per iódico y, conseouentémente , 
ÍOU el ¡plan dé reorganizac ión adminis-
t ra t iva del Sr, Maura; pues semejante 
asentimiento deb ía sobreentenderse. Y 
así nos lo ha expresado el Sr. Gonzá-
lez Alvarez, al visitarnos, abandonan-
do brevemente su residencia de Ar ro -
yo Naranjo. 
De B a t a b a n ó . 
Batabanó junio 19 de 1893. 
Sr. Director del DIAKIODE LA MARINA. 
M u y Sr. mío: deseando que mi nom-
bre figure en las listas de adhesiones 
á los planes reformistas del Sr. Maura, 
suplico á V d . se digne atender mi peti-
ción por estar en un todo conforme con 
los planes del actual gobierno. 
Sin otro particular queda de V d . 
affmo. S. S. Q. S. M . B . 
Ldo. Benito Costales. 
BARRIO DE COLON. 
Publicamos con el mayor gusto la si-
guiente convocatoria á los vecinos del 
mencionado barrio: 
Sr. Director del ) 
DIARIO DE LA MARINA. \ 
M u y Sr. nuestro: no habiendo podi-
do tener efecto por deficiencia del local 
la reunión , convocada para el d í a 18, de 
nuestros correligionarios que como no-
sotros, creen salvadoras para este pa í s 
las reformas del Sr. Maura, les citamos 
nuevamente para el p róx imo domingo 
"5, en el teatro Alhambra, á las doce 
del día.' Habana junio 20 de 1893. 
Ma t í a s Urtizberrea. — Yictor ino 8a-
lazar.—Jenaro l luevo y Campa.'— Ino-
cencio Alvarez. — Esteban Eonco. — 
Ldo. Fidel Chávez .—Ldo. Manuel Suá-
rez Proiz.—Juan Gira l t . 
E n el corto espacio de tiempo que las 
ventanas permanecieron abiertas, Eai-
mundo dis t inguió claramente en la vas-
ta habi tac ión á que daban luz, á Peli-
pe, que estaba en pie delante de un es-
pejo, en traje de m a ñ a n a , y al conde de 
Combelaine tendido en un sofá. 
Pero Eaimundo no tuvo sus ojos mu-
cho tiempo en aquella habi tac ión. 
E l ruido do un coche atrajo su aten 
ción, y bajando la vista se encontró con 
un precioso cupé tirado por un m a g n í 
fico caballo que se detuvo ante el por 
t a l del hotel. 
L o mismo que un instante antes, el 
Suizo dió dos golpes. 
Aquel la visi ta deb ía ser esperada, 
pues aún vibraba el t imbre cuando á 
una de las ventanas de la hab i tac ión de 
Felipe se asomó Combelaine para ver 
quién llegaba. 
Uno de los lacayos h a b í a ido á abrir 
respetuosamente, y un hombre muy 
grueso bajó del coche, en el cual era 
imposible no reconocer, cuando se le 
hab ía visto una vez, á Verdale. 
Dir igió algunas palabras á su coche-
ro y en t ró en el hotel. 
—¡También Verdale!—pensó Eaimun-
do.—Entonces Maumussy no t a r d a r á 
en venir t ambién . 
Pero se equivocaba. 
E l que apareció cinco minutos m á s 
tarde fué Felipe Maillefert, que sal ía 
del hotel. 
Contra s u costumbre, iba todo vesti-
do de negro, y por lo que pudo juzgar 
Eaimundo desde su observatorio, esta-
ba densamente pál ido. 
En los Estados-Unidos. 
He a q u í los t é rminos de un telegra-
ma de la Habana que publican los pe-
riódicos de ÍTueva York : 
"Habana, 12 de junio.—La directiva 
del part ido de U n i ó n Constitucional ha 
iniciado una propaganda contra las re-
formas administrativas que proyecta el 
Sr. Maura, oponiéndose sobre todo á la 
sus t i tuc ión de las diputaciones provin-
ciales por una sola. Pero la opinión pú-
blica aprueba el proyecto y los Fabri-
cantes de tabacos, reunidos ayer y des-
p u é s de discutirle, acordaron telegra-
fiar al Minis t ro , felicitándole por su 
firme act i tud en favor de los intereses 
de Cuba. A n á l o g a es la act i tud acorda-
da en una reun ión de comerciantes y 
personas notables. De lo interior de la 
Isla se han recibido muchos telegramas 
de aprobac ión . Algunas personas de 
las m á s influyentes del part ido U n i ó n 
Constitucional han protestado contra 
la act i tud de su Direct iva." 
NUESTRAS CALLES. 
La Junta Provincial de Sanidad, ins-
pi rándose en el celo é in te rés que de-
muestra nuestra AutoridadT regional, 
le ha dir igido un extenso y razonado 
oficio, llamando su a tenc ión acerca 
del estado de nuestras calles, á las 
que el per íodo de aguas, que como 
el presente venimos atravesando, han 
hecho adquirir el aspecto m á s nocivo y 
peligroso, sepultadas sus aceras y pisos 
bajo una capa uniforme y espesa de ba-
rro semilíquido, surcada á trechos por 
las huellas recientes de los vehículos , 
impidiendo muchas veces al vecino m á s 
necesitado, adquirir ánimo suficiente 
para salir de casa y atravesar el fango-
so p á r a m o en que e s t á n convertidas; 
los m á s vastos pantanos donde á cien-
cia y paciencia de nuestros ediles, se 
permite crecer su fauna y su flora. 
Llama la aludida Corporación Sani-
taria la a tención del Gobierno acerca 
del panorama que en d ías de aguas, 
principalmente, ofrecen las barriadas 
contiguas al casco urbano, abandona-
das por completo en todo lo que á las 
más rudimentarias exigencias de la Po-
licía Sanitaria se consigna, y cuyos ve-
cinos viven sujetos á las mismas gabe-
las é imposiciones que los que moran 
en el centro do la ciudad. 
L a In s t i t uc ión Sanitaria de que he-
mos hecho méri to , con su celo habitual, 
entra en su comunicación en oportunas 
consideraciones acerca de las materias 
orgán icas que los lodos contienen, cuya 
proporción es á voces mayor de un 10 
por 100, comprendiéndose como mani-
fiesta, que en la época actual de calores 
pueden esos lodos sufrir una fermenta-
ción pi i t r ida, no exenta de peligros, 
abs t racc ión hecha de las legí t imas apre-
hensiones que hoy nos inspira el polvo 
y fango de las calles, como vehículos y 
medio de cultivo de mul t i tud de gérme-
nes pa tógenos . 
Es necesario que nuestro Cuerpo Ca-
pitular entienda que la limpieza de las 
calles debe ser objeto de su más prefe-
rente a tención, con tanto m á s motivo, 
cuanto que no solo lo que se refiere á 
la existencia de la fiebre tifoidea, sino 
al cólera, que nos amenaza, y otras en-
fermedades infecciosas, la limpieza y 
ext racción de los residuos de las calles, 
constituya uno de los medios más po-
derosos de prese rvac ión de osas enfer-
medades, catalogadas hoy en el número 
de las evitables. 
Y si estas razones de orden Sanitario, 
encomendadas á su directa interven-
ción, no impresionasen á nuestro Con-
sistorio, limpie nuestras calles, despó-
jelas de su fango, no crean los extran-
jeros que nos visiten que esta es una 
ciudad dejada de la mano de Dios y que 
bien mereciera en el concepto etimoló-
gico el nombro de Lutecia actual, esto 
es, nueva ciudad del lodo. 
L a que han hecho al Sr. Paga, Go-
bernador del Banco E s p a ñ o l de la Isla, 
sus uumerosoH amigos particulares y 
loa empleados de ese importante esta-
blécioiiento de crédi to, ha sido por ex-
tremo expresiva y reveladora del alto 
aprecio de que disfruta en esta socie-
dad tan distinguido hombro público. 
A bordo del vapor-correo Al/omo 
X I I I , que lo lleva á la Pen ínsu la , acu-
dieron numerosas personas en que se 
hallaban representadas todas las clases 
de esta sociedad, muchas de las cuales 
siguieron en diferentes remolcadores 
convoyando al corroo hasta fuera de la 
boca del Morro. 
— iiiHJ 
L a Junta Provincial de Sanidad ha 
dirigido al Gobierno de esta Eeg ión dos 
importantes comunicaciones á fin de 
que se dé traslado de ellas a l Alcalde 
Municipal de esta ciudad, la una refe-
rente á la necesidad inmediata en que 
e s t á de establecer letrinas públ icas y 
urinarios; y la segunda acerca del de-
ber que hace tiempo tiene con t r a ído , 
el Ayuntamiento de esta ciudad con-
forme al Eeglamento Profi láxico del 
Mnermo, de instalar abrevaderos, á fin 
de que no se siga presenciando el re-
pugnante y nocivo espec táculo de dar-
le agua á las bestias en los cafés y bo-
degas. 
Vapor alemán "Croatia." 
S e g ú n telegrama recibido por sus 
consignatarios, los señores M a r t í n Fa lk 
y Ca, e«te vapor salió ayer martes 20, 
á las seis de la m a ñ a n a de Veraoruz 
para és ta , en donde se espera el vier-
nes 23 por l a tarde, y segu i r á viaje pa-
ra St. Thomas, Havre y Hamburgo el 
sábado 24, t a m b i é n por la tarde. 
L a carga que ha de conducir el Croa-
tia ú n i c a m e n t e so rec ib i rá el viernes 
23 del actual, y las pól izas han de en-
tregarse cumplidas el mismo día . 
V O L U N T A R I O S . 
L a Subinspecc ión del Ins t i tu to ha 
propuesto para C a p i t á n , á don Caye-
tano Méndez Garc í a y para Primeros 
tenientes, á don Manuel H e r n á n d e z 
Menéndez y don Antonio Codina Lu-
chauspi, y la concesión de Medalla de 
D e t r á s de él v e n í a n Verdale y Com-
belaine mny graves, pero con una gra-
vedad que Eaimundo juzgó sospechosa, 
pues le pareció que cambiaban miradas 
de inteligencia, logrando apenas disi-
mular un gesto de i rónica satisfacción. 
Hablaban alternativamente, y al ver-
los en pie, bajando la escalera de pie-
dra, el uno á la derecha y á la izquierda 
el otro del joven duque, pa rec ían dos 
cirujanos animando á un enfermo y ex-
hor tándo le á que se resignara á sufrir 
alguna terrible é indispensable opera-
ción. 
—¿Qué esperan de él? ¿Qué objeto 
persiguen?—pensó Eaimuudo, que hu-
biese dado cuanto poseía por poder oír 
t ambién como veía. 
Y el joven cont inuó diciendo en voz 
alta: 
—¿Será un duelo1? No, Felipe no hu-
biera vacilado, pues por lo menos sé 
que tiene el méri to de tener en tan po-
co su vida como su dinero. 
Pero las vacilaciones de Felipe cesa-
ron al oir la ú l t ima observación de 
Combelaine, y an imándose repentina-
mente hizo c a s t a ñ a t e a r los dedos por 
encimado su cabeza, movimiento que 
en todos los paises del mundo significa 
claramente: 
— L a suerte esá echada, suceda lo 
que suceda. 
U n lacayo abr ió la portezuela del co-
che, al que subieron el joven duque y 
Verdale, mientras Combelaine montaba 
en su caballo. 
Coche y caballo partieron al galope. 
Una á una se fueron abriendaj deS' 
Constancia á individuos del Primer 
Ba ta l lón de Ligeros de la Habana y de 
la compañía Ar t i l l e r í a de San Juan y 
Mar t ínez . 
Eesoluciones adoptadas por la misma 
Subinspección: 
Codcediendo; seis meses de licencia 
para la P e n í n s u l a á don Benito I r r iba-
r r i , don J o s é González y don Federico 
Campos Alemán ; la baja á D . Juan 
T u r r ó , don Manuel Castelar, don J o s é 
Mieres, y con'ventajas á don Luis Mon-
tejo, don J o s é Suárez , don Manuel 
Quintana, don Jacinto Alas, don J o s é 
F e r n á n d e z , don Antonio Solés y don 
Ildefonso Albueme; y beneficios á don 
Amador Bellido y don J o s é G. V i g i l . 
NOTICIAS "COMERCIALES. 
Por la Sec re t a r í a del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva YorTc, 20 de junio. 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Cent r í fugas polar izac ión 96, á 4^ cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, Arme. 
Azúcar remolacha, 88 aná l i s i s , á 19. 
NOTICIAŜ REGIONALES. 
A N O A I i U C I A . 
Las obras del ferrocarril de Linares 
á Almer ía van adelantando mucho. 
En la estación, situada al Este de la 
ciudad, trabajan muchos obreros, es-
tando ya colocada la parte de la te-
chumbre de las cocheras. 
A dicho sitio acude bastante gente 
con objeto de ver cómo adelantan las 
obras. 
Los pocos pesimistas que quedaban 
se van convenciendo de que es un he-
cho la real ización del ferrocarril, que 
los almerienses esperan contribuya á la 
regeneración de esta provincia. 
—La emigración á A m é r i c a de los 
naturales de la provincia de M á l a g a 
sigue tomando proporciones alarman-
tes. 
Imitando el ejemplo dado por varios 
industriales, otros se proponen traspa-
sar sus establecimientos con objeto de 
emigrar. 
Algunos labradores de la provincia 
han escrito á distintas personas de 
Málaga preguntando el precio que tie-
nen en Amér i ca del Sur los terrenos 
propios para labores. 
L a prensa local llama la a tenc ión de 
las autoridades sobre una supuesta 
expedición clandestina de emigrantes 
verificada por la v í a férrea de Algeci-
ras.~ 
Los per iódicos a ñ a d e n que los jóve-
ves sujetos á responsabilidad mi l i -
tar t ra tan de evadirla por el medio in-
dicado. 
A R A G O N . 
En Caspe (Zaragoza) se declararon 
en huelga 200 obreros del ferrocarril 
directo. 
Los huelguistas x)iden aumento de 
jornal y que el trabajo no sea m á s que 
de cinco de la m a ñ a n a á siete de la 
tarde. 
Han sido detenidos los cuatro pr in-
cipales promovedores de la huelga. 
ASTURIAS. 
S. M . la Eeina Eegente ha manifes-
tadó que no h a r á este año el proyecta-
do viaje á Covadouga. 
—I'JU .Navía ha mordido un perro ra-
bioso á cuatro adultos y tres n iños . 
Los infelices se hallaban en la situa-
ción más triste, sin recursos para em 
prender el viaje á Barcelona, donde el 
Dr. F e r r á n , siguiendo el ejemplo de M . 
Pastear, se dedica á la curación de la 
terrible enfermedad. 
Conociendo el caso S. M . la Eeina, y 
siguiendo los impulsos generosos de su 
corazón, ha ordenado por te légrafo que 
aquellos desgraciados sean socorridos á 
su costa, facil i tándoles una cantidad 
con la cual puedan hacer con holgura 
el viaje á Barcelona y atender á su cu-
ración. 
CASTIIJT<A I,A NUEVA. 
Fm el momento de estarse celebran-
do una solemne función religiosa en el 
pueblo de Tur mil, se hund ió producien 
do gran es t rép i to la t r ibuna inmediata 
al coro. 
Todas las personas que la ocupaban 
cayeron á la iglesia envueltos entre los 
maderos y escombros. 
El pánico que se produjo entre los 
fieles fué espantoso; todos, poseídos del 
mayor terror se precipitaron hacia la 
puerta, es t ru jándose , luchando por sa 
lir los primeros. 
Mas tranquilos los ánimos, acudieron 
varias personas y los sacerdotes ofician-
tes en auxilio de los qae pe rmanec í an 
entre los escombros. 
D e s p u é s de algunos trabajos consi-
guieron extraer, ya muerto, al vecino 
Pascual Lario y heridos de mucha gra 
vedad á D . Basilio G a r c í a y al Sr. Juez 
municipal. 
Los heridos leves y contusos fueron 
muchos. 
C A S T I i . I i A L A V I E J A . 
E n el a lmacén de ropas que en el 
pueblo de Seleya (Santander) poseo don 
J o s é E s p a ñ a , se dec laró un formidable 
incendio que en poco tiempo redujo Í 
ceniza la casa. 
Dos hijos del señor E s p a ñ a han pe 
recido abrasados, habiendo varias per-
sonas heridas de resultas de arrojarse 
por los balcones. 
Dicho señor que era uno de los m á s 
ricos de la provincia, ha quedado com-
pletamente arruinado, ascendiendo las 
pé rd idas materiales á 20.000 duros. 
PROVINCIAS VASCONGAD S. 
E n un taller de toneler ía situado j u n 
to á la es tac ión del ferrocarri l del l í o r -
te, ocurr ió á las siete de la m a ñ a n a del 
25 de mayo una lamentable desgracia. 
Estaban á dichahora quince operarios 
ocupados en apilar gran cantidad de 
duelas destinadas á la cons t rucc ión de 
pipería, cuando de repente se rompió 
una viga que sos ten ía la plataforma en 
que aquellas se encontraban. A conse 
cuencia de esto la plataforma se hun 
dió y los infelices trabajadores cayeron 
con el m a d e r á m e n de la plataforma en 
un estanque donde toman agua las m á 
quinas del ferrocarril . 
A l oir los gritos de los trabajadores 
acudieron otros operarios, algunos ve 
« nos y t r a n s e ú n t e s y varios agentes 
de la autoridad que dieron á aquellos 
pués todas las ventanas del segundo 
piso, que volvieron á cerrarse en cuan-
to las habitaciones estuvieron limpias 
y arregladas. 
Lo mismo que la v í spera , muchos co 
ches se qe ten ían á la puerta del hotel, 
pero entre ellos por m á s que miró Eai-
mundo no vió aquel en que h a b í a par-
tido Felipe; la duquesa y Simona per-
manecieron invisibles. 
Cansado ya Eaimundo, pensaba vol-
ver á su casa, cuando de repente v ió 
aparecer en la puerta del hotel una 
mujer cuyo aspecto ra r í s imo le hab í a 
hecho sonreír m á s de una vez. 
—¡Miss Lydia!—exclamó el joven.— 
¡Ah, si pudiese hablarla!... 
Y salió á la calle precipitadamente. 
Siguió á miss Lyd ia algunos momen-
tos y cuando llegaron á la esquina de 
la calle de la Chaise, la l lamó en voz 
baja. 
El aya se detuvo, y volviéndose v i -
vamente se quedó con la boca abierta 
al ver á Eaimundo. 
—¡Vos aquí!—exclamó. 
—Sí—contes tó el joven;—^pensábais 
acaso que iba á quedarme en Eosiers? 
Y al ver que el aya no respondía , 
p r e p u n t ó bruscamente: 
—¿Dónde es tá Simona? 
—En el hote l—contes tó el aya;—pero 
permitidme que os deje, porque no es 
conveniente... 
Saludó y ya iba á alejarse cuando 
Eaimundo la detuvo por un brazo. 
—¡Señorita!—la dijo con voz supli-
cante,—os ruego que no os alejéis así . 
y como sabía que la sensibilidad era 
el auxilio que su angustiosa s i tuac ión 
r eque r í a . 
Una joven de 22 á 23 años de edad, 
llamada Eosa González , r e su l tó muer-
ta por haber caído en cima de ella par-
te de los materiales de la plataforma. 
A d e m á s resultaron heridos once t ra-
bajadores, tres de ellos de bastante 
gravedad, y los otros levemente. 
Los heridos de gravedad se l laman 
Francisco Mudarra , J o s é O l a v a r r í a y 
E meterlo J á u r e g u i . 
Poco d e s p u é s del hundimiento llega-
ron al sitio do la ca tás t ro fe el Goberna-
dor C iv i l , el alcalde de Bilbao y el Juez 
que empezó á ins t ru i r las oportunas 
diligencias. 
V A L E N C I A . 
Bajo la presidencia del Arzobispo, 
Sr. Sancha, va á celebrarse el domingo 
próximo en el palacio Arzobispal de 
Valencia, la primera sesión de la asam-
blea general de representantes de los 
Círculos Catól icos de obreros de Espa-
ña . 
H a b r á tres sesiones encaminadas á 
unificar la organizac ión de los Cí rcu los 
y patronatos de obreros catól icos con 
arreglo á las bases aprobadas por el 
Congreso de Sevilla. 
Se n o m b r a r á un Consejo nacional que 
dir i ja los Círculos, y se t r a t a r á de pro-
mover una peregr inac ión obrera católi-
ca á Eoma. 
L a asamblea t e n d r á verdadera i m -
portancia, pues se rá la primera vez que 
se r e ú n a n los delegados de los Círculos 
para dar unidad á los trabajos de pro-
paganda. 
Movimiento de pasajeros. 
El Sr. D. Aquiles Solano, coloso piloto inspector del 
reconocimiento de buques, nos lia remitido el siguiente 
estado numérico del movimiento de pasajeros en este 
puerto, durante el mes de la fecha, con inclusión de 
los militares y los de tránsito: 
ENTRADAS. 
De la Península, Canarias y 
Puerto-Rico (vía directa) 
De Tampa y Cayo Hueso... 
De Méjico 
De Nueva York, Colón, Jar-









contra D. Juan de la Cruz Xenes, como ad-
ministrador del abíntestato de doña María 
Soria en cobro de pesos; á un testimonio de 
lugares formado en los propios autos. Letra-
dos: Ldos. Jener y Picabea y García López. 
Juzgado del Pilar. Secretarios: Ldo. Segura 
y Cabrera. 
J U I C I O S O R A I i E S . 
Sección 1* 
Contra D. Francisco Eodriguez Iglesias, 
por homicidio. Ponente, Sr. Maya. Fiscal, 
Sr. López. Defensor Ldo. Trellos. Procura-
dor, Cotoño. Juzgado del Pilar. 
—Contra el pardo Bernabé Molina, por 
hurto. Ponente, Sr. Maya. Fiscal, señor Or-
tiz. Defensor, Ldo. González del Valle. Pro-
curador, Villar. Juzgado de Belén. Secre-
tario L a Torre. 
Sección 2* 
Contra D. Miguel Eeyes, por malversa-
ción. Ponente, Sr. Aldecoa. Fiscal Sr. Mora. 
Defensor, Ldo. Zayas. Procurador, Valdós. 
Secretario, Ldo. Gastón. Juzgado del Cerro. 
Sección Extraordinaria. 
Continúa el juicio oral de la causa segui-
da contra D, José Martínez Oña y otros, por 
disparo de arma de fuego. 
GROFICA a E N E E A L . 
Ent re los numerosos pasajeros que 
lleva á la Madre Pat r ia el vapor-correo 
Alfonso X I I I m cuentan nuestro com-
p a ñ e r o en la prensa el Sr. Lombardero, 
Secretario par t icular del Sr. Puga, y 
el conocido propietario de la Vue l ta 
Abajo Sr. D . J o s é Saavedra, berrnano 
del Sr. Presidente del Fer rocarr i l U r -
bano de la Habana. Les deseamos feliz 
viaje y á la vez cumplimos el encargo 
del Sr. Saavedra de despedirlo de aque-




Para la Península, Canarias y 
Puerto-Rico (vía directa)" 
Para Cayo Hueso y Tampa.. 
Para Méjico 
Para Nueva York, Colón, Ja-









Diferencia á favor do la población. 






















Habana, 31 de mayo do 1893.—El Piloto Inspector 
de buques, AgnUcs Solano. 
NOTA.—Do los 1,315 pasajeros nacionales, que lle-
garon en el presente mes,710 saben leer y escribir. 
E l Adminis t rador de Comunicaciones 
que por disposic ión del Excmo. Sr. Go-
bernador General ha sido trasladado á 
otro destino, es el de Oienfuegos y no 
el de Santa Clara como equivocada-
mente aparec ió en el DIARIO de la ma-
ñ a n a . 
Se ha constituido en esta plaza una 
sociedad colectiva para dedicarse al gi-
ro de v íveres , bajo la razón de Koca y 
l i o i g , y cuya sociedad la forman D . I g -
nacio Eoca y Grífol y D . Francisco P. 
Eo ig y Mendoza, con el c a r á c t e r de ge-
rentes. 
N0TÍCÍAS JUDICIALES. 
At, M I N I S T E R I O D E U L T R A M A R . 
Por el vapor-correo Alfonso X I I I que 
p a r t i ó ayer para la P e n í n s u l a se r e m i t i ó de 
la Audiencia de eato ter r i tor io al Minister io 
de Ul t ramar , una instancia documentada 
que p r e s e n t ó el continado V a l e n t í n Ocio ó 
asi en sol ici tud de indu l to de las dos con-
denas ds diez a ñ o s y un dia do preeidio 
mayor que le fueron impuestas en causas 
quo se le siguieron por el del i to de provo-
cación á la r ebe l ión por medio de la i m -
prenta. 
A L S U P R E M O . 
Por el mismo correo se remit ieron a l T r i -
bunal Supremo de Justicia por v i r t u d de 
ios recursos establecidos contra las resolu-
ciones de l a Sala de lo C i v i l los siguientes 
atco'uados: 
Relac ión suscrita, testimonio de lugares, 
certiflcaciúja de votos y oficio de remis ión 
en los ejecutivos seguidoa por la I loa l (Jasa 
de San Juan Nepomuceno de Kecogidas 
contra D . Antonio P i á y Flaquer sobro co^ 
bro do r é d i t o s de censos. 
—Loa mismos documentos en el ju ic io de-
clarativo de menor c u a n t í a seguido por D 
Miguel Chiapero contra D . Juan Podro D i -
higo en cobro do pesos. 
—Cert i f icación de lugares, apuntamiento 
original , cer t i f icación de votos y oficio en 
el de mayor c u a n t í a seguido por D . Víctor 
L ó p e z do Saxioho coutra ei Banco Edpaiiol 
de la Isla do Cuba y la Sociedad Polledo 
Rlunda y Cn sobre rescis ión de contrato. 
S E N T E N C I A S . 
Por la Sección Ia se han dictado las si 
guientes: 
Condenando á D . J o s é M a r t í n e z y Me 
nómlez & la pena de cuatro meses y un dia 
de arresto mayor, ó i n d e m n i z a c i ó n 'de cien 
to cincuenta pesetas, por lesiones graves á 
D. R a m ó n R o d r í g u e z . 
Condenando a l moreno Sixto C a l d e r ó n , 
como autor del delito de injurias á. la auto-
r idad, á dos meses y un dia de igual 
pena. 
L a Sección 2a t a m b i é n ha dictado sen-
toncia condonando a D . Ricardo Maya y 
M a r t í n , por el del i to de ten ta t iva de robo á 
D. Manuel Pu ig , á la pena de cuatrocien-
tas pesetas de m u l t a y por la falta de o • 
co lac ión de su verdadero nombre, á, ochen-
t a pesetas t a m b i é n de mul t a . 
T a m b i é n l a Secc ión Ex t raord ina r i a ha 
fallado la causa que procedente del Juzga-
rlo de G ü i n e s se sigue contra D . F e r m í n 
Escoto por estafa á l a morena Francisca 
Rivero, c o n d e n á n d o l o á cuatro meses y un 
dia do arresto mayor con las accesorias co-
rrespondientes, y pago de costas m á s la i n -
d e m n i z a c i ó n de l a cant idad defraudada. 
C A U S A S R E C L A M A D A S . 
El Excmo. Sr. Presidente de esta A u -
diencia ha reclamado de la Secc ión Ia do 
lo C r i m i n a l para que conozca la Secc ión 
Ext raord inar ia , l a causa que procedente 
del Juzgado de San Anton io se sigue con-
t ra D . Francisco G u t i é r r e z y otros por de-
litos electorales. 
C O M P E T E X C I i . 
De la C a p i t a n í a General de esta Is la se 
ha remi t ido á l a Audiencia , para que la Sa-
la de lo c i v i l reandva lo que estime proce-
dente en la competencia suscitada entre el 
Juzgado Mun ic ipa l de B e l é n y la ju r i sd ic -
ción de Guerra, sobre conocer de Jas d i l i -
gencias formadas contra el soldado Jacobo 
G a r c í a por injarias, 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
Sala de lo Civil. 
Juicio declarat ivo de mayor c u a n t í a se 
gaido por D . Gabrie l Ro . l r íguez P é r e z con 
t ra la Real Casa do Beneficencia y Mate r -
nidad, sobre nu l idad de unas escrituras 
Ponente: Sr. Saborido. Letrados: Ldos. Eo 
dr íguez y F r e i r é . Procuradores, H e r n á n d e z 
y Va ldés Losada. Juzgado del Este, 
—Relac ión sobro a c u m u l a c i ó n del inc i 
deftte á ios aqjcos soguidos por el Rector del 
Oóljegló do N i ñ a s San Francisco de Sales, 
Se e s t á n haciendo ensayos en Nueva 
Y o r k con un coche t r a n v í a cuya fuerza 
motriz es el amoniaco anhidroso. Si 
el nuevo sistema tiene óxi to , l a ocono-
nomía en la operac ión de los t r a n v í a s 
se rá considerable, fijándose el costo en 
7¿ centavos por mi l la , cuando empleán-
dose fuerza animal, el costo no baja de 
20 á 23 centavos. E n los ensayos se 
ha mantenido una velocidad de 20 mi-
llas, el t r a n v í a se para á m í a distancia 
de 9 piés . Una carga de 210 galones de 
este gas amoniaco b a s t a r á para un 
viaje de setenta millas en terreno á 
nivel . 
L a adininis t ración del Burean Veri-
tas acaba de publicar la lista de los si-
niestros mar í t imos avisados durante el 
mes de abr i l ú l t imo, referente á buques 
de todas las naciones. Son como sigue: 
E n buques de vela: 10 americanos, 1 
aus t r íaco , 19 ingleses, 3 franceses, G a-
lemanes, 3 italianos, 11 noruegos, 1 
po r tugués , 3 rusos, 1 sueco y 1 turco: 
total 62 de los cuales 10 cuya suerte se 
ignora. 
E n vapores: 2 americanos, 5 ingleses, 
1 chileno, 3 franceses, 2 alemanes, 1 
griego, 1 j aponés , 2 noruegos y 1 espa-
ñol; total 18, de los cuales 1 cuya suer-
te se ignora. 
E n un folleto que ha hecho circular 
profusamente el gobierno a l emán por 
todos los ámb i to s del imperio, y en el 
cual so recomienda la a p r o b a c i ó n de la 
nueva ley mil i tar , se declara sin emba 
jes que en caso de guerra, los ejérci tos 
de Francia y 'Rusia unidas exceder í an 
á los do la Tr ip le Al ianza en 1.000,000 
de soldados y 18,000 c a ñ o n e s . 
Dicen de ISTueva Y o r k que á conse-
cuencia de los repetidos accidentes que 
el abuso del ve loc ípedo viene produ-
ciendb en la v í a p ú b l i c a y especialmen-
te el de que fué v í c t i m a no ha muchas 
noches una n i ñ a de nueve años , se ha 
presentado á la co rporac ión municipal 
un proyecto de enmionda á las orde-
nanzas que regulan l a c i rculación do 
dichas m á q u i n a s en el casco de la ciu-
dad. 
P r o p ó n e s e en el citado proyecto que 
se prohiba á los velocipedistas recorrer 
las calles con una velocidad superior á 
ocho millas por hora; que se les obligue 
á l levar un t imbre que h a r á n vibrar 
cada vez que se aproximen á las boca-
calles, y durante la noche u n farol en-
cendido, p roh ib iéndose les á la vez cir-
cular dos ó más de frente. 
Este proyecto, que va á someterse al 
estudio de una coinisión especial, lo 
juzgan los per iódicos sobrado insufi-
ciente. Uno de estos ha indicado la con-
veniencia de establecer nn pequeño im-
puesto á todos los velocípedos, debien-
do llevar cada uno de los que es tén en 
circulación un n ú m e r o fácil de d is t iu 
guir tanto de dia como de noche, con 
objeto de que sea fác i lmente hallado su 
propietario que d e b e r á responder de 
los accidentes que pueda producir el 
que lo conduzca. 
CORRESPONDENCIA. 
Nueva York, 14 de junio. 
oí fiado de la bondadosa inglesa, añad ió 
con voz doliente: 
— P o d é i s devolverme la vida... De-
cidme lo que ha pasado. 
Miss Dodge reflexionó, y en la con-
tracoión de su rostro alargado se reflejó 
la lucha que sos t en ía interiormente. 
Hablar era faltar á los principios de 
toda su vida. 
Pero la pobre mujer s en t í a por ¿ a i -
mundo una verdadera afección, pues 
és te siempre h a b í a tenido para ella de-
licadas atenciones, á que no estaba a-
costumbrada. A d e m á s , hablaba el i n -
glés , era nn inglés el que la suplicaba 
en aquel momento. 
—¡^-y!—-murmuró—¿qué queré i s que-
os diga? 
—¿Por q u é se ha marchado Simo-
na tan precipitadamente de Mail le-
fert? 
—No lo sé . 
—¿No os lo ha dicho, no lo habé i s 
adivinado? 
—No. 
— E l venir á P a r í s ha debido costarle 
un inmenso sacrificio. 
—Sí, un sacrificio horrible. 
Raimundo y miss Dodge estaban ha-
blando en un sitio muy á p r o p ó s i t o , 
pues como los transeantes son raeros en 
aquel paraje, no llamaban la a t e n c i ó n 
de nadie. 
—Sin embargo—ins i s t ió Raimundo 
con dulzura,—entre Simona y su her-
mano deb ió haber una exp l i cac ión ' 
cuando me dejaron en las ru in as. 
—La hubo en e í éc to—respond ió miss 
Dodge, 
A y e r , dia de San Anton io , se inau-
g u r ó en Chicago la sección e s p a ñ o l a 
del Palacio de la Indus t r ia , prestando 
solemnidad al acto la presencia de SS 
A A . RR, los Infantes Da Eu la l i a y D 
Anton io . Antes de esa ceremonia, se 
i n a u g u r ó t a m b i é n formalmente el pa 
bollón españo l , donde fueron recibidos 
SS. A A . por el Comisionado General 
de E s p a ñ a , Sr. D u p u y de Lome, 
cual, d e s p u é s de unas breves frases de 
bienvenida, m o s t r ó el local á la regia 
comitiva, conduciendo luego á é s t a al 
Palacio de la Indus t r ia , donde pudie 
ron SS. A A . ver la ingeniosa disposi 
ción de la sección e spaño la , remedo de 
la mezquita de Córdoba . A varios de 
los expositores españo les , que se halla 
bau presentes, felicitaron SS. A A . por 
el in te rés y la parte activa que habían 
tomado en el gran certamen. Por la i o-
che, SS. A A . dieron una comida (i los 
señores de la Comisión española, íi la 
que a d e m á s fueron invitados el Mayor 
de la ciudad, el ministro de España en 
Washington, el Director de la Exponi-
ción de Chicago y algunas otras perso-
nas notables. Hoy salen SS, A A , de 
Chicago con dirección al Niágara, don-
de se de tendrán un dia á contemplar 
las bellezas y grandiosidad de la cata-
rata, y el sábado estarán de regreso en 
Nueva York , yendo á hospedarse cn 
casa del Sr. D . Juan M . Ceballos, el 
cual ha puesto su morada á disposición 
de SS. A A . durante los días que pre-
c e d e r á n á su salida para Europa ea el 
magníf ico vapor de la línea francesa 
L a Touraine, cuyos tres camarotes de 
lujo han sido ya tomados para la ilus-
t re comitiva. 
Cuentan los corresponsales do Cliiea 
go algunos incidentes curiosos (lela 
estancia de SS. A A . en la "porcópoli." 
Parece ser que los chicagoanos, sin; 
plan n i programa preconcebido que so-
meter á la ap robac ión de SS, AA., se J 
figuraban poderlos manejar impune-
mente, l levándolos y trayéndolos de ra 
lado para otro, s egún les convouia. Pe-
ro como SS, A A . no se han prestadoá 
ese juego y se han negado á aceptar 
algunas invitaciones, ha habido piqnei 
y resentimientos por parte delosqit 
q u e r í a n br i l la r á la luz do la regia co-
mi t iva . S. A . la Infanta deseaba ver i» 
Expos ic ión á su sabor y con ciertain-
dependencia, y ha logrado hacer í' 
ñ a s visitas á Jaclcson Parle, dejaif 
ra ello do asistir á revistas militaresy 
otros festejos organizados en honor su-
yo. E l Infante D . Antonio ha podido 
moverse con mayor iudependeucia i 
su i lustre consorte, y todas las maña-
nas tempranito se dir igía á recorrer los 
edificios de la Exposic ión, sin comitiva, 
n i escolta. A y e r v i s i tó el gran matade-t 
ro do los Sres. A r m o u r y Ca que es d i 
m á s vasto del mundo y allí pudo ver * 
los procedimientos que emplean para 
la matanza de millares de cerdos al dia 
y para convertir á esos animales en po-
cos minutos en tocineta, salazón, sal-
chichas, y otros productos do comer-
cio. 
Por la m a ñ a n a fué S, A , á una bar-
ber ía , y se hizo afeitar la barba, y co-
mo los industriales de Chicago no ad-
miten desperdicio en su negocio, el a-
fortunado barbero colocó los pelos de 
la barba de S. A . en un frasco que se-
lló y colocó luego en lugar conspicuo 
con este letrero. 
Pelos de la barba del Infante Antonio, 
Se afeitó en esta barbería el 13 
de junio. 
¡ Oja l á vue lr a ! 
L a presencia de los Infantes en Chi-
cago y las noticias de que van termi-
nándose ya muchas instalaciones han 
a t r a í d o mayor concurso do forasteros á 
dicha ciudad, n o t á n d o s e mucha anima-
ción en los terrenos donde se verifica el 
gran certamen. L a p róx ima llegada 
le las carabelas, que salieron ayer de 
Quebec para remontarse por el rio San 
Lorenzo, y las fiestas que celebran en 
sus respectivos pabellones ó secciones 
las diversas nacionalidades represen-
tadas en aquel certamen, contribuirás 
poderosamente á sostener el interés,y 
es de presumir que i rá en aumentóla 
concurrencia hasta la época de la clan-
sura, que probablemente tendrá qn( 
diferirse por el retraso con que kai 
completado las instalaciones. 
Según las noticias y relacionesd( 
viajeros ilustrados y peritos en la mi 
teria, hay mucho que admirar y mucM 
simo que censurar en la Exposición de 
Chicago. An te todo, se imponen los 
ediheios por sus grandes proporciones 
y magnífico golpe de vista, y hay ade-
más detalles de instalación que mett 
cen decididos elogios, Pero hayuni 
pés ima administración que se hace one-
rosa y en extremo gravosa á los exp* 
sitores, aparte de la poca segutidafc 
que ofrece á la integridad de Vas insta-i 
laciones. A s í por ejemplo, entre nume-
rosos casos de substracción, ratería y 
robo, ha tenido resonancia dentro y 
fuera del p a í s la desaparición de trein-
ta piezas do riquísimo encaje que ve-
n í a n en un cofre con varios otros obje-
tos de gran valor que envió álaExpo- [ 
sición la reina Margar i ta de Italia. Co- ' 
mo el cofre fué debidamente sellado y 
soldado en una caja de zinc en el pala-
cio de Roma, y no so ha abierto en 
Nueva Y o r k , n i en ot ro [mnto más que 
en Chicago, allí iudefectiblemente h 
debido cometerse la substracción de 
esas valiosas prendas. 
U n extranjero (pie ha desempeñad! [ 
;argos oficiales en otras exposición^ 
ha escrito un ju ic io critico sobre l a i l 
Chioago y, d e s p u é s de hacer justicial 
sus mér i tos , reconoce que fué un erroi 
el situar dicho certamen en Chicago. 
En su opinión, Nueva York debió 
ber sido la ciudad elegida, pues ofrece 
mayores elementos y factores parad 
buen éxi to de semejante empresa. En-
cuentra el articulista que el efecto ca-
p i ta l de la Expos ic ión de Chicago y lo 
que m á s imped i rá que lleven los que la 
visiten una impres ión grata y placen-
tera, es que cansa á los que la reco-
rren, no tanto por su grandiosidad, co-
mo por la gran distancia á quo Reha-
l lan unos de otros los edificios y todos 
del centro de Chicago, Tal vez con fá-
ciles y abundantes medios de comunica-
ción ser ía menos fatigosa una visita á 
Jackson Parle; pero hoy, tal como está 
dispuesto todo, impone al viajero un 
ejercicio violento é innecesario quo le 
cansa y le hace perder tiempo. El re-
sultado es que al fin de la jornada el 
turista siente una fatiga tal que le bo-
r ra la buena impresión que otramente 
le hubiera causado su visita, quedán-
dole por lo tanto pocas fuerzas ó pocos 
deseos de repetirla. Además, encuen-
tra el articulista poco simpático ei am-
biente de Chicago y en extremo desa-
gradable el humo cargado do hollin • 
todo lo invade y que no permite tener 
la cara ni las manos limpias por mu-
chas veces que uno so lave cada dia, 
Todas estas molestias é incomodidades 
en su juicio dejan tan mala impresión 
en el ánimo que és ta borrad neutraliza 
la grata emoción que uno experimenta 
al ver por vez primera los suntuosos 
edificios de la Exposición, cuyo con-
junto es una maravilla. 
Y como si de repente hubiese tomado 
una resolución, con t inuó : 
— V o y á deciros todo lo que sé , señor 
Delorge, y ya veré i s cómo es muy poca 
cosa. Desde que los visteis salir de las 
ruinas hasta el castillo, el s eñor duque 
y su hermana no cambiaron una pala-
bra. Cuando llegaron á Mail lefert fue 
ron á encerrarse en el saloucito azul de 
la señor i ta , donde permanecieron cerca 
de dos horas. Desde la h a b i t a c i ó n don-
de yo me h a o í a quedado, no pude oir 
lo que se dec ían; pero sí oí l a voz del 
duque, unas veces suplicante y otras 
irónica y amenazadora. 
Para dis t inguir sus palabras hubiese 
sido necesario pegar el oído á la cerra-
dura, y por primera vez en m i vida tuve 
la t en t ac ión de hacerlo 
—¿Y escuchasteis? 
—No; supe resistir la t en tac ión . Pron-
to se abr ió la puerta y aparec ió el du-
que que estaba muy pál ido . Se detuvo 
en el dintel y dijo á su hermana: 
-¿Conque puedo contar con vos?/ L a 
señor i ta respondió : "—Necesito algu-
nas horas de reflexión." Entonces dijo 
duque: a — E s t á bion. Nos d i ré is vues-
tra decisión por te légrafo. A h o r a mis-
mo me vuelvo á P a r í s A d i ó s . No 
olvidéis que el honor do nuestra casa 
es tá en vuestras manos." 
Este relato confirmaba todas las sos-
pechas de Raimundo; pero no aclaraba 
la s i tuación. 
—Cuando salió el señor duque—con-
t inuó el a y a — e n t r é en el saloucito y me 
arrodil lé delante de la s eño r i t a cogién-
dola la» m%Q0^ begáudolag y píegun-
t ándo le con todo el cariño que me ins-
pira, que desgracia la sucedía, Xo ol-
v idaré nunca la expresión de su fisono-
mía en aquel momento. Parecía la de 
una loca Entonces la pregunté si 
deseaba que os avisasen. A l oir vues-
tro nombre se l evan tó y sus labios se 
agitaron como sí fuese á decir algo; pe-
ro casi en seguida volvió á caer en la. 
butaca murmurando: "¡No, no! 
¡Imposible! " D e s p u é s mo dijo que 
la dejara sola y salí . 
— ¿ F u é qu izá entonces cuando yo lle-
g u é ? — p r e g u n t ó Raimundo. 
—No, vos l legás te is mas tarde, cuan-
do ya h a b í a llamado la señorita para 
que la llevasen luz. A l oiros llamar á, 
los criados en las escaleras y reconocer 
vuestra voz, tuve un momento de espíj-
rauza y d i gracias á Dios que os había 
enviado ¡pero por desgracia nada 
conseguisteis y vuestra presencia, lejos 
de calmar á la señor i t a , redobló su agi-
tac ión Cuando la dejasteis, vuestro 
dolor se h a b í a a ñ a d i d o al suyo y excla-
maba llorando: " ¡Oh, desgraciado! 
desgraciado! " No consintió en que 
ine estuviese con ella y me instalé en ht 
pieza contigua, desde donde la oí sollo-
zar hasta muy avanzada la noche 
A eso de las cuatro de la mañana me 
l lamó. A c u d í en seguida y quedé sor-
prendida al verla. Y a no lloraba y sus 
ojos bri l laban de un modo ext raño , res-
plandeciendo en su fisonomía esa ex-
p res ión de res ignación sublime que sos-
tiene á los már t i r e s . Comprendí que ea 




Sumamente complacidos do BU viaje 
han regresado á Nueva York los áw-
qlies de Vera í jua y su distinguida fa-
milia, quiénes llegaron ayer del Niága-
ra, después de haber páSad'o varias se-
manas en Chicago y visitado de paso la 
ciudad de Oolumbus, en el l istado de 
Ohio. Por la prensa de esto país , que 
tiene gusto por sacar todos los t r ap i 
líos á la colada, sabemos que él Coman 
danto Dickens, delegado por el gobier 
no do Washington para acompar .1 loa 
distinguidos viajeros on su excursión 
por el pa í s , te legra í ió desde Chicago al 
Mayor de Ñ u e v a York , que pronto iba 
á regrosar la comitiva y que Ies tuvie-
sen preparado alojamiento. E l Mayor 
de Nueva York con tes tó por telégrafo 
que la ciudad h a b í a ya festejado á los 
descendientes de Colón á su llegada ; 
pero como quiera que h a b í a n venido 
por inv i tac ión del gobierno f e d e r a r á 
este cor respondía pagar el pato, tanto 
más cuanto que el .Congreso lo h a b í a 
dispuesto de este modo.. Y , por ú l t imo, 
quo el Ayuntamiento de É u e v a Y o r k 
había dedicado una cantidad respeta-
bilísima á festejar á los Duques de Ve-
ragua y á los Infantes, y ya hab í a ago-
tado sus recursos. Sin duda, se han a-
gotado t a m b i é n los del gobierno fede-
ral, pues al recibir el Comandante Dic-
kens la respuesta del Mayor de "Nueva 
York anunc ió á los Duques de Vera-
gua quo con la llegada de la comitiva á 
Nueva Y o r k t e r m i n a r í a su misión como 
representante del gobierno y por onde 
la hospitalidad do és te , pudiendo con-
tinuar los Duques en el pa í s campando 
por sus respetos si as í les v e n í a en 
gana. 
Llegaron, pues, á Nueva York el sá-
bado p o r la tarde, y el Comandante 
Dickens llevó á la comitiva, no al mag-
nífico Hotel Wáldqrfj donde los alojó 
cuando el Ayuntamiento pagaba los 
gastos, sino en el Brunswil; que es un 
hotel de segunda clase. Ayer , martes, 
por la mañana , el Comandante Dickens, 
que ha sido los Duques lo que 
era Raff para el 
Los Magiares, so 
jó en l iber tad , y 
hicieron ellos fué 
baúles y trasladarse al Waldorf, sin 
duda para indicar al Ayuntamiento y 
al gobierno de la nación, que no les 
han dado mejor acomodo del que ellos 
pueden procurarse por su cuenta. Los 
Duques so proponen permanecer toda-
vía algunos d ías en los Estados U n i -
dos y vis i tarán las ciudades de Albany 
y Filadelfla antes de embarcarse para 
Europa. 
La situación económica del pa í s no 
ha mejorado. Varias quiebras en el 
Oeste han puesto á aquellos Bancos en 
la necesidad de pedir prestado á los de 
esta plaza, as í es que entro el oro que 
sale de Nueva Y o r k para Europa y los 
billetes d.e Banco quo se env ían al Oes-
te, empieza á sentirse bastante tirantez 
en el mercado monetario. L a s i tuación 
es crítica, y no mo so rp rende rá que á la 
menor provocación ocurra un pánico . 
K . LENDAS. 
Padre J o s é en 
despidió y les dé-
lo primero que 
empaquetar sus 
Colegio "Isabel la Católica". 
Los e x á m e n e s do Segunda E n s e ñ a n -
do este plantel verificados el 15 del co-
rriente en el Ins t i tu to , han sido un 
triunfo m á s para su entusiasta direc-
tora. 
Todas las alumnas matriculadas han 
obtenido uní íni raemente la nota de so-
bresaliente en todas las asignaturas, 
por lo que tenemos especial gusto en 
mencionarlas: 
Primer año .—Sr tas . Angela Cabrera 
y Sánchez y M a r í a Tarifa y Pomar. 
Segundo aüo .—Sr tas . Asunc ión Mo-
ca y Plasencia y Ernestina Baquero y 
Gómez. 
Tercer año.—Sri tas . Agües Br ida t y 
Sorenseu, Isabel Mendoza y Senil, L u 
cila l igar te y Gómez, Amalia F e r n á n 
dez y Diaz, Teresa Soler y Morales, 
Sara Hernández y Luyano, Rebeca 
Quiñones y Archidona y Dolores Be-
tancourt y Cowan. 
Cuarto año.—Sri tas . E lv i ra Cuervo 
y Núík'Z, Evangelina Cárdenas y Ga l 
do, María Luisa Hidalgo y A g u i r r e , 
Hortensia Fe rnández y Mar t ínez , Ama 
da Boque y Medina y Aurora Eoquo y 
Medina, 
Q ti i uto año.—Sri ta . Jul ia I tuar to y 
Laiué . 
Damos nuestra enhorabuena á lailus-
trada Directora ] ) u M a r í a L u i s a Dolz, y 
la hacemos* extensiva á l o s Sres. Varo-
na, Bosell y Beón, profesores del refe-
rido colegio. 
S U C E S O S . 
I D E N T I F I C A C I O N 
E l moreno que apa rec ió ahogado cu el l i -
toral de la Punta, do cuyo hecho dimos 
cuenta en nuestra edición de la tardo del 
lunes ú l t imo , fué identificado por su her-
mana Magdalena, resultando llamarse Cris-
p ín G a r c í a M o r á n , vecino de Sitios n ú m . (¡7. 
P O l - I C I A tfltJ N I C I l ' A I . 
E l guardia n ú m . 43, condujo á la Celadu-
ría (le Tíicón á un depondioute do la tienda 
de ropas " L a Maravi l la" , situada en oí Mer-
cado do T a c ó n y ¡V un moreno porque és te 
h u r t ó dn dicha tiendu, dos cortes do casi-
mir , quo iirrojó al suelo al ser detenido á la 
voz de ataja. 
— E l guardia n ú m . 1.13, detuvo á la voz 
de ataja al moreno J o s é Mar ín Va ldós , el 
cual se lo fugó al vigi lante gubernativo 
n ú m e r o 162, quo lo llevaba conducido por 
sospechoso. 
— K l guardia n ú m . 152, p r e sen tó en la Ce 
l a d u r í a de Colón á D . Guil lermo Sierra, 
de spués de curado do una lesión levo que 
le causó una m u í a al darle una coz. 
—o IM> mi 
DEL CALAIUZAII .—Nos esc r iben de 
ese r i s u e ñ o (•aserio que con motivo de 
celebrarse allí, on los d ías 24 y 25 del 
corriente, la festividad del patrono do 
aquel poblado, "San Juan I'.autista", 
h a b r á dos grandes bailes esos días en 
los salones do la "Sociedad Popular", 
antiguos de "Santa Teresa", para los 
cuales se ha hecho un extenso convite 
entre las familias que pasan en el Ca-
labazar la temporada veraniega. 
Aprovechamos esta coyuntura para 
dar las m á s expresivas gracias á la D i 
rectiva de " L a Popular.? por el nom-
bramiento de socio honorario hecho á 
nombro do nuestro querido Director, y 
por la invi tación que so nos ha dir igido 
para asistir á los referidos bailes. 
Vis i ta el Calabazar—si te propones 
bailar;—mas allí no te des trazas— 
de tenorio, Baltasar,—porque comes 
calabazas—de t a m a ñ o regular. 
JJIBLIOGKAFÍA.—El estudioso joven 
Dr . D . Manuel Gómez de la Maza aca-
ba de dar á luz un libro sobro " l o c i o -
nes do Bo tán ica S i s t emá t i ca" (Glosolo-
gía, Fascinoraia y Fi tograf ía) . Esto l i -
bro, como dice el Sr. Vi la ró on el Pre-
facio, "responde cumplidamente á la 
necesidad en quo so encontraban los 
alumnos de Histor ia Natura l y los de 
Fitografía y Geograf ía bo tán ica en 
nuestra Universidad." E l Sr. Gómez 
de la Maza, Ca tedrá t i co interino en 
nuestro primer plantel docente, merece 
por su libro el aplauso de los hombres 
de ciencias y de todos los quo se inte-
resan por el adelanto intelectual de 
este país . Dicha obra ha sido impresa 
en la tipografía de los Sres. A . Alvaroz 
y C , Muralla 40. 
E L "EIDÍCULO" EN MÉJICO.—Toma-
mea del "Monitor Kepublicano" de a-
cpiella hermosísima capital: 
Comienza á extenderse entre las da-
mas chic de esta corto el uso del ridicu-
lo. Esta prenda, como ustedes saben, 
es un bolsillo, una bolsa de la misma te-
la cpie la falda, que pende do ella por 
medio de dos largos listones y que va 
jugueteando entre los pliegues como si 
BO alegrara de verse buena. 
Pero, j,á quíón diablos so le hab rá 
ocurrido bautizar con tal nombro una 
cosa tan importante'? Llamar ridiculo á 
eaj pequeño almacén de seda y gusani-
llo eu donde va el pañueli to perfumado, 
el porta •moneda, el libro de misa, la 
cajilla del polvo y la pequeña mota, y 
otros objetos y utensilios h cual más 
variados; llamar rúíícw/o á eso, no tiene 
s indéresis . 
Es verdad que viene el nombre des-
do nuestras tatarabuelas, y no obstan-
te, en este fin de siglo si la moda resjtt-
citaba debió cambiar de apellido. Im-
pertinente so t i tu la hoy el anteojo que 
sostenido por una var i l la do nácar , sir-
ve para ver mejor, y ridículo la bolsa 
do utensilio; he aqu í una nomenclatura 
ilógica. 
En Méjico el uso de tal bolsillo es di-
fícil de aclimatar, nuesteospwJc'jfóókhts 
son muy listos y los pi l larán al vuelo 
cuando se columpien indolentes rozan, 
do la soda de la falda. Los ridiculos a-
fectau diversas formas; ya son cuadra-
dos, ya redondos, ya largos, ya anchos-
ol caso es que se muevan como un pén-
dulo; algo en el contorno do la funda 6 
la, campana quo se vea oscilar, alguna 
cosa como un piijaro que aletea entre 
los bullones y los volantes. 
Los bolsillos de mano l lamábanse an-
tes limosneros, nombre tomado do las 
antiguas edades, a l lá cuando la cari-
dad a ú n vivía y las damas y caballeros 
llevaban un saco en el que depositaban 
los donativos que hac ían á los pobres. 
También entonces el mendigar no era 
u n oficio lucrativo y descansado, sino 
una fatalidad. Después el limosnero se 
l lamó ridiculo y ah í le tenemos figuran-
do ventajosamente entre las chucher ías 
del trejo famonil. 
COLLAKES.—Dos conocidas damas, 
con el propósi to de convencerse de cuá l 
collar goza de mayor predicamento en 
Europa, si el de perlas, el de brillantes 
ó el formado á la vez con ambas pie-
dras preciosas, so dirigieron anoche á 
los elegantes salones de la joyer ía 
" L a Acacia," San Kafael 12, suplicando 
al complaciente J o a q u í n Cores que co-
locase en un sitio separado los estu-
ches, todos abiertos, con esa clase do 
prendas, para ver cuál se llevaba la pr i -
macía por su hermosura y gracia. Una 
señora eligió el collar de cuatro hilos de 
perlas, idéntico á uno que poséo la en-
cantadora Infanta D* Eulalia; la otra 
señora se decidió por un collar de br i -
llantes, de mayor á menor, cuyos refle-
jos imitaban los rayos del sol. 
Y las dos discrepantes—al buscar de 
sus gustos la a rmonía ,—notaron que 
J o a q u í n se decidía —¡por un collar 
do perlas y brillantes! 
EN PAYEET.—Hoy, según el progra-
ma de la Compañ ía D r a m á t i c a que ac-
t ú a en dicho coliseo, se representa allí 
el nuevo juguete cómico, arreglo del 
francés, JEl Boticario de Navalcarnero, 
dividido en tres actos. En esa obra sólo 
trabajan las actrices Sra. Solís, A lon-
so y Mas y los señores Burón , Sánchez 
Pozo y otros. 
Durante el intermedio del 2? al ter-
cer acto, la señor i ta Pol lón canta la ro-
manza "Maramolo Mío" y el señor A u -
rich, otra romanza do " L a Traviata", 
A l I na l del juguete, los dosjmencionados 
artistas desempeñan un dúo de "Luc ía 
de Lammermoor." Espec tácu lo ameno y 
variado. 
Ecos.—El Sr. Presidente del Liceo 
Ar t í s t i co y Literario de Guanabacoa, 
D . J o s é Mar ía Céspedes , ha invitado 
cor tésmonto á la prensa para la velada 
con que aquel antiguo instituto, esta-
blecido en G uanabacoa, conmemora el 
t r igésimo segundo aniversario de su 
fundación, la que se verificará m a ñ a n a , 
jueves. H a b r á tren á la conclusión pa-
ra que regresen á sus hogares las fa-
milias habaneras. 
—Nos avisan los señores A . Medina 
y C", empresarios del t ren excursionis-
ta que sale para Cieníuegos el viernes 
23 á las G y 40, que el mismo tren re-
g r e s a r á de aquella población el lunes 20. 
Se admiten equipajes hasta el jueves en 
Galiano 4 ó San Pedro 20. Las personas 
que se provean de boletines antes de 
las 10 de la noche de hoy, miércoles, los 
o b t e n d r á n con un diez por ciento de 
descuento. 
—Dos obras de méri to , impresas en 
este país , nos ha remitido D . J o s ó D . 
Turbiano, dueño de la l ibrer ía instala-
da en Noptuno 124. La una se denomi-
na Nuevo Diccionario, guia geográfica 
de la Is la de Cuba, por D . Pedro J o s é 
Imbernó , en el cual se hallan, por orden 
alfabético, los nombres de todas las ciu-
dades, pueblos, caseríos y aldeas de la 
Isla de Cuba. L a otra obra se t i tu la 
"Novís ima Ar i tmét ica Mercantil ," útil 
para los estudiantes y para los jóvenes 
del comercio que asisten á las acade-
mias nocturnas. Ambos libros se venden 
en el sitio señalado arriba, á precios 
relativamente módicos. 
—Sea enhorabuen a. E l joven y pun-
donoroso estudiante D . Ernesto S a r r á 
y H e r n á n d e z obtuvo la nota do "So-
bresaliente", en amplación de ciencias, 
on esta Universidad. Su hermana la 
discreta Mar ía Teresa alcanzó igual no-
ta en el cuarto año del Bachillerato, en 
el Inst i tuto. 
CON LA MANO EN EL SOMBRERO.—El 
apego de los ingleses á la costumbre y 
á los reglamentos, da con frecuencia 
origen á incidentes cómicos. Hace po-
cos d ías ocurr ió eu la Cámara do los 
Comunes uno de esos incidentes. U n 
ar t ícu lo del Keglamento de la C á m a r a 
p r ecep túa quo cualquier Diputado, 
cuando haya do hablar sobre una cues-
tión do órden, después de una vota-
ción, h a b r á de mantenerse sentado y 
con la cabeza cubierta. 
Deseando sir John Gorst contestar 
á una pregunta del ex-MinÍHtro Mr. 
Goschon, después de aprobado un ar-
tículo del Ilomerule bilí, al cual so refe-
r ía la pregunta, no pudo hallar su som-
brero oportunamente, por haberle de-
jado en un guardarropa. Varios ami-
gos le ofrecieron entonces los suyos y 
sir John aceptó el primero que estuvo 
al alcance de su mano. Desgraciada-
mente el sombrero prestado era dema-
siado pequeño para el Subsecretario y 
éste tuvo quo mantenerlo sobre su ca-
beza, sujetándolo con la mano izquier-
da al comenzar á refutar los argumen-
tos de Mr . Goschen. 
La necesidad de sostener el sombrero 
sin deteriorarle causaba tal molestiaal 
orador y la expresión de su rostro era 
tan cómica, quo sus colegas no pudie-
ron contener la risa y estalló una ver-
dadera tempestad de cacajadas. La hi-
laridad de los Diputados duró tanto 
tiempo que el presidente hubo do re-
petir la pregunta y sir John Gorst pre-
firió renunciar al uso do la palabra y 
devolver el sombrero á su poseedor. 
ÍTo ha sido sir Jolm el primer orador 
que se ha visto en al compromiso. M r . 
Gladstono tuvo quo pronunciar en 1880 
un discurso bastante largo, sujetando 
un sombrero demasiado 
proporcionó sir Ferrer 
con la mano 
chico que lt 
Herse.ii.11. 
EN AI/ÜISÜ.—Los periódicos de la 
Peníi isnla. á raíz del estreno do .La Cten-
cerroilr,. r-ibutaron elogios á los autores 
del libr o, Sres. Berrín y Palacios y al de 
l a m ú s i c a , maestro J iménez . Ese jugue-
te l í r i c o se, ofrece esta noche por vez 
primera, en los dominios do Azcue. Ve-
remos c ó m o lo ejecutan los artistas de 
la Compañía Lírica Españo la y si los 
juicios formulados allá e s t án contestes 
con los que se emitan aquí . 
Orden del espectáculo: La zarzuelita 
de Chapí : Las Doce y Media y Sereno ó 
sea el grito quo ciaban an taño los vigi -
lantes nocturnos. Estreno de L a Cen-
cerrada, por la Srita. Ibáñez , el Sr. V i -
llareal y compañeros . La farsa musical 
L a Mujer del Molinero, llena de reminis-
cencias agradables. 
Esta noche se truecan los papeles:— 
E l público es el viudo que se casa,—Y 
la Empresa de Albisu—Jubilosa le da 
L a Cencerrada. 
FESTEJOS.—Hemos recibido un folle-
to que contiene el programa de los fes-
tejos quo ce lebrarán los alumnos del 
colegio "San Luis Gonzaga"—Estévez 
número 98,—fundado y dirigídofpor don 
Pedro V . Caballero, hoy, miércoles, en 
honor del Santo patrono de dicho cole-
gio. Hé los aquí : 
A las 7¿ de Ta m a ñ a n a so d i r á una 
misa con plát ica , en la iglesia del Pilar, 
por el carmelita descalzo Edo. Padre 
Fray José , durante la cual recibi rán la 
sagrada eucar i s t ía los alumnos. A la 
terminación se impondrá á los mismos 
el escapulario de la Sant í s ima Vi rgen 
del Cármen . E n estos cultos presta su 
cooperación el Cura Pá r roco Sr. I le-
vuelta. 
A las 7 de la noche, en el mismo cole-
gio, Concer tación de geografía de Espa-
ñ a y do la Isla do Cuba; recitación de 
poesías; la comedia, en un acto. Ense-
ñar al que no sabe, la comedia, t ambién 
en un acto, Enrique el Envidioso, am-
bas desempeñadas por los alumnos. A -
gradocemos la invi tación con quo se nos 
ha favorecido. 
EL CAZADOR.—Ameno como siempre, 
homoy recibido un nuevo número del 
periódico cinegético E l Cazador, que 
publica quincenalmente en esta capital 
el Sr. D . Felipe Sáonz de Calahorra, 
decano de los cazadores. He aqu í el su-
mario que contiene ose número , corres-
pondiente al d ía 15 del actual. 
Aviso.—Perros de muestra.—Perdiz 
y codornices.—Desde Barcelona.—La 
pólvora sin humo.—Tirada de pichón 
en Guanajay y Vedado.—Sección poé-
tica.—Tiroteo.—Anuncios. Se suscribe 
en O'Beilly 27, á razón de 50 centavos 
mensuales. 
CANTARES.—En un periódico de Ca-
racas encontramos los siguientes con-
ceptuosos versos: 
¡Ya ves t ú si era bonita, 
Que hasta el mismo enterrador, 
A l mirar aquella cara 
Tiró la azada, y lloró! 
Estoy pidiéndole á Dios 
Me quite ocasión de hablarte, 
Porque volveré á creerte 
Y volverás á engañarme . 
Cuando el amor agónico 
Dale una toma de celos, 
Y como no se levante 
Avisa al sepulturero. 
ACTO DE VALOR.—Gedeón oye ha-
blar de las desgracias de quo son vícti-
mas los domadores do fieras, y excla-
ma: 
—En cierta ocasión permanecí un 
cuarto de hora en una j á u l a de leones, 
sin sufrir el más levo r a s g u ñ o . 
—jDe veras? 
—Eso sí, debe advertir que la j á u l a 
estaba vacía . 
L A PÍUMAVEHi, MURALLA 40. 
Por el úl t imo vapor francés acaba-
mos de recibir un grandioso surtido do 
sombreros y capotas todos de ú l t ima 
novedad y comprados por l a dueña de 
este establecimiento M i n e . Leontina 
Jaillet, que se halla actualmente en 
P a r í s . También so han recibido muchos 
y nuevos objetos tú nebros. 
L A P R I M A V E R A . 
Mura l la n ú m . 4 9 . T e l é f o n o 7 1 8 . 
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m m se l i ras íieraei. 
Casino Español de la Habana, 
Por indicación del Excmo. Sr. Presidente 
y con el exclusivo objeto de discutir las re-
formas al Keglamento (pie p r e s o n t a r á la 
Junta Directiva, se coavoca i i j u n t a gene-
ral oxtraordioaria para el domingo 'J5 del 
actual, ú la una do la tarde, á todos los se-
ñores socios do este Inst i tuto. 
Habana, 17 de jumo de 1893.—El Secre-
tario, M. Romero. 
Gl P 7a-17 7 d - Í 8 
P A M H i C E R D U R O 
hay que fiabor guardarlo (dospufo de ga-
narlo). Vis t iéndose eu la gran sas t re r í a 
se olKíene esta facilidad. Es la ún ica casa 
que garantiza sus trabaos, cortes, forros y 
confecciones ¡1 satisfacción, mercanc ías mu-
chas y nuevas, precios equitativos.—Basta-
rfi decir que esta casa procura en todo 
jas t i í i ear su nombre. Lo que desea es ven-
der, pta-que tiene mucha existencia y quie-
ro caminarla por centenes. 
Vista hace fo. ToJo el mundo s a l d r á 
complacido. 
*San Rafael, 30, duplicado, contigua á 
Ga l i ano .—HABANA. 
C 1007 P 10-11 
C A M I S E R I A 
OBISPO N. 20. 
Confección esmerada do camisas y 
calzoncillos. 
Realización de corbatas, pañue los 
calcetines y camisetas. 
Se alquila e! establecimiento y se 
veode el armatoste y vidrieras. 
O I B I S I P O I s T 2 0 . 
71Ü8 P alt 7-1 (i 
( J Ü i O M C Á HELÍUimA, 
niA a l DE .M;NIO. 
1 El Circular está en San Isidro. 
San Luií Gonzaga, confesor, y Santa Demetria, 
virgen y mártir. 
San Luis Gonzaga, de la Compañía de Jesús. Es -
te glorioso santo, príncipe ;de la casa de Mantua, 
Debiendo celebrarse en la mañana dol jueves 22, en 
la Iglesia de la Merced, misas en sufragio del alma del 
EXCMO. SR. 
1Y eONZiLEZ, 
en el primer aniversario de su fallecimiento, se invita 
á los Sres. Sacerdotes que quieran aplicarlas en ese día 
por el alma de dicho señor, acudan á la referida Igle-
sia, donde recibirán la limosna de dos pesos plata. 
Habana, 21 de junio de 1893. 
tan ilnstfe por r l desprecio que hiz» á la* urandezaü 
dei mundo como por la inocencia dé su vida, fué do 
las mejores familias de (¿uiers en el Piamonto. Al 
]) iS" que san Luis crecía eu edad, üta taniliién cre-
ciendo e juicio y on v;rtud. fl̂ zo aaomf.rosos prodi-
gios en el camiuo de la portécoíSS', Creció trnto su 
fci vuro;a devoción íl la Santísima Virgert, nno á loa 
nueve afios hizo voto de perpefua castidad. K u l i 
oliservancia de eáta virtud era excesiva su delicade-
za. Enf nS nu el noviciado de la Compañía d>í Jesús 
rio liahieodo aún cumplido los diez y odio años do su 
edad; y liabieudo arribado ya á ur.a elevada perfec-
ción, liízuse tan tierno y tan encendido su amor á 
Dios, sólo con oirlc nombrar, sensiblemente se le al-
teraba ó intiamaba el semblante. Cuab|uiera rasijo, 
cualquiera expresión afectuosa que oyese en ¡a lec-
tura del refectorio bastaba para intoiriunpir la comi-
da, haciendo tanta impresión eu su pecho, que no po-
día contener sin que se explicase en dulces hígri-
mas. 
Tres díis antes de morir' se puso sobre el pecho un 
crucifijo y u-_a imagen de la Santísima Virgen delan-
te de sus ojos, y con semblante risueño repetía sin 
cesar aquellas palabras del Apóstol: "Deseo ser des-
baratado y estar con Jesucristo." En liv, el jueves 
por la noche, después do haber recibido los auxilios 
divinos, á los 21 de junio de 1591, en que aquel año 
cayó, la octava de Corpus, entregó dulcemente su es-
píritu al Creador, á los 23 años de eu edad. 
FJKWTAS «IJ J U E V E S . 
Kl^s SolpmneB.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Maria.—Día 21.—Corresponde visitar 
Ntra. Señora del Bueu Consejo en San Felipe. 
Impotencia. Pérdida* seml-
nales. Esterilidad, Tenerec y 
Sífilis. 
9 á l 0 , l á 4 y 7 á 8 . 
C 1017 10-18 
Coracióo de ona taia anfaa u 
Padeciendo hacía años de unas quebraduras que 
rae hacían sufrir mucho, acudí, por consejo de módi-
cos y amigos, al Dr. Gálvez Guiüóm. quien en poco 
tiempo me curó radicalmente. Tengo setenta años, 
llevo des años de curado y hago esto presento para 
que sopa quo poco importa la edad, y que es una cosa 
estable la curación de las hernias, cuando éstas son 
traíadas por un especialista médico, como lo es el 
Sr. Dr. Gálvez Guillém. 
Severo Porlicr. 
Teniente-Rey u. 39, Administración de JfcV País. 
C 10t8 8-18 
HOIRAS FUNEBRES. 
E l próximo jueves 22, á las 
siete y media de la mañana, en 
la IgWia de San Felipe, ten 
(Irán In^av estas exequias en 
honor del socio fandador 
Sr. D. Augusto Tempesü 
que Mieeió en esta ciudad el 22 
del mes próximo pasado. 
L a Junta Directiva, sus com-
profesores, discípulos y amigos, 
invitan para el solemne acto. 
Habana, junio 20 de 1893. 
El Secretario, 
M , González Gómez. 
3 ~ 2 1 
P S B P A E A D O P O H E l . 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-j 
Buo de vaca digerida y asimilable imno-
diatamente. Preparado con vino supe 
ríor importado directamente para este 
objeto; de un sabor exquisito y de un; 
pureza intachables, constituye un exce-
lente vino de postre. 
Tón ico - r epa rado r que lleva al orga-
nismo los elementos iioceBaiios para re 
poner sus p é r d i d a s . 
Indispensable á todos los que necesi 
ten nutrirse. 
Roccmendamos so pruebe una vez si-
quiera para poder apreciar eua especia' 
les condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería de! Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
V E N T O D A S L A S BOTICAS. 
C 949 1-Jn 
7857 1-21 
Depositario en esta I s l a de los me 
dicamentos d o s i m é t r i c o s de C h a n 
tea-ud y Burggraeve. 
Especial idad en la espermatorrea, 
impotencia, esterilidad, afecciones ¡ 
nerviosas y estomacales. 
De dooe á dos y de seis á siete 
tarde. 
San Miguel n ú m e r o 6©. 
70G9 alt 13-3 
DHL 
D r . J O H N S O N . 
PREPARADO 
COX RL PRINCIPIO FERRÜOINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Saiíyie nonaal. Sangre en iumnerntan. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
índíspensaWe en ¡a convalecencia de 
la*» í lehres paltitUcss y fíobre tifoidea'. 
D S V E N T A : 
Droguer ía y F a r m a c i a del Dr. 
J olinaon. 
O B I S P O S S . - K A B A F A . 
C 051 1-Ji, 
Esta visita tiene por olyeto tratar do las economías, porque al faltar el billete aiiora con la plata todo es 
mas caro; pero es natural, con el billete se ganaba muy poco, y al faltar estos se'gana más con la plata, y es-
to quiere decir quo el dueño de la ferretería LA REINA, situada en íieina número 13, al lado do la acredi-
tada Farmacia "La Iieina", frente á la Plaza del Vapor, estíí dispuesto á vender mucho y barato, cobrando 
por lo que valia 1 peso billetes, 40 centavos en pro. 
Y aprovecha la oportiinid;id para ofrecer al público en general uu gran surtido do batería de couiua de 
todas clases. Cubicrtcría, cuchillería y, en fin, ei» todo lo concerniente al giro, y precisamente en estos días 
realiza una partida de camas de hierro, variación eu precios y ciases, pero baratas, porque estando escaso de 
local y próximo á recibir una gran par.ida de éstas, está diapuesta á no perder venta, para dar cabida á las 
próxiniiis á llegar. 
No olvidarse el público: mi sistema es vcn ler barato y con la 
¡Quién no viaita esta casa, qulón no pasa por Reina, frente á 
ditada Pámacla "La Kcina", teléfono 1,313? 
Fabricación de bastidores nietúlicos de todas clases y tamaño 
malidad debida. 
, Plaza del Vapor, al lado de la acrc-
C 1083 alt 
Salvador Eirea. 
3a-10 3J-18 
PIDASE LA MARCA "SÜGRAÑES Y POBLET." 
Después de largos años de sufrir del estómago, me aconsejó uu amigo que 
tomara dicho vino, ¿qué caldo tan exquisito? No tiene r iva l eu vinos de mesa y 
lo acredita el consumo que hay, y sobre todo los predos son do las marcas co-
rrientes, prueben y se convencerán. Se detalla en pipas, medias y cuartos. 
Sus receptores: Carbonell, Rosell ) Cí, Mercaderes v Teniente i l e y . Ha-
bftllft. 7215 8*17 
MO M A S C J a v A S . 
A C E I T E B E B A Ü H I M A T . 
Esta maravillosa preparación devuelve al cabello cano su color natural con 
el brillo y suavidad de la primavera de la vida. No mancha las manos ni los 
vestidos ni contiene ninguna sustancia quo perjudique la salud. Se aplica con 
las manos como cualquiera otra grasa y tiene uu periume muy agradable. 
De venta en todas las boticas, droguer ías , quincal ler ías y barber ías . 
Dirección del autor, ÍToptuno 123. —Correos: apartado 619, l l á b a n a . 
¡• l i l i l í 
£&£ UUÍM t á , W 
M A R C A D E L D I A 
LA MEJOE, PPwOlTTA, 
MAS ECONOMICA. SUAVE Y SE&UEA, 
LA MEJOR AÜÜA A P E R I T I V A NATURAL. 
U S O S D E L A G r X J A A ^ R I T I V A K m ^ G A B A . 
1? Como pmganto pronto, eficaz y suavu. 
2? Para impedir y quitar los dolores de cabaza y la congest ión bi l iar ia . 
3? Para la prevención y cura do la const ipación habitual del vientre y las almorra-
nas. 
4? Para contrarrestar la obesidad y las degeneraciones p ingüed inosas . 
5? Contra la formación excesiva del ácido úrico, como oa el mal de piedra, la gota 
y piedra en la vejiga. 
6? Para curar el e s t r eñ imien to del vientre durante la preñez, y de las criaturas. 
7? En casos de enfermedad crónica de los órganos respiratorios, del corazón y de 
los órganos abdominales. 
8? Como alivio y preventivo c o n t r a í a s congestioDos cerebrales y contra las conee-
cuencias de estas. 
9° En las malas digestiones por efecto de excosos y errores en la comida. 
10. En las enfermedades crónicas peculiares á la mujer, conao las afeccionnes del 
ovario y del ú t e ro . 
11. En el tratamiento do la demencia, para contrarrestar la cons t ipac ión del vientre 
que la acompaña . 
Dosis ordinaria: XTna copa de vino antes de almorzar.—Es m á s eficaz 
mezclada con igual cantidad de agua caliente. 
De venta en San Ignacio, 38. LANGE Y LEONHARDT. 
C1054 -l8Ju 
C U R A R A D I C A L D E L A S Q U E B R A D U R A S 
s m O P E R A C I O N . 
Multitud de certificados que la garantizan. Para los rarísimos casos en 
que no sea posible, se construyen bajo dirección médica bragueros quo evi-
tan la extrangnlación, en O'Eeilly 106, entre Villegas y Bernaza. 
C i 046 10-18 
JAEABE DEPUEATIVO DEL DE. J. GAEDANO. 
Aprobado y recomendado por notabilidades médicas en el tratumiento de las enfermedades que reco-
nocen por cansa alteración 6 impurezas de la sangre, sífilis en todas sus manifestaciones; chancros, úlceras 
envejecidas 6 pútridas, escrófulas, -infarlos, manchas, retimaCismo crónico, tumores, herpes, caspa, 
tifia, sarpullido. Su cualidad eminentemente asimilable permite neutralizar el virus infeccioso y expulsar 
dol organismo toda causa motora de enfermedad, restableciendo el vigor y lozanía al enfermo que ve recu-
perar su salud en breve tiempo. Se yeñde en las buenas boticas y droguerías. Depósito general: Industria 36. 
CAPSULAS GENUmASDEL DE. J. GAEDAEO. 
La forma mds cómoda, eficaz y segura que se conoce para curar en breves dias las GONORREAS, 
BLENORRAGIAS, FLUJOS LEUCORREICOS y CATARROS DK LA VEJIGA, sin causar moles-
tias al estómago, ni producir cólicos, eruplos ni diarreas; la curación es más rápida si se usa al mismo 
tiempo la INYECCION GENUINA del mismo autor. Se venden en todas las boticas y droguerías. Depósi-
to general: Industria 36. 
TINTUEA INDIANATEL DE. J. GfAEDAIO. 
Para teñir insíaníanoaweníe la DARBA, BIGOTES y CEJAS de un Lerraot-ü color negro perms 
nenie «in degenerar en rojo, Indispensable á los barboroaj püliiiju. f.)0 \ per-onns intq deseen tefiirse en dita 
wijjutos. E.-Litcliu (¿ue dura seis meses i|il,25 ÍÍÍI luduslna 3o. ' 692!) ftU 
PUBLICO 
Con ijoticias los que üuscribep tío que en la Isla 
de Cuba so estaba íalsiñcandó ¡a Emulsión dé Scott, 
nombramos expertos agentes que acabaran con tan 
inmoral especulación, con tan buena suerte, que lo-
graron embargar y ocupar en la Habana y resto de 
la Isla todos los irascos dé dicha espúrea prepara-
ción, dando así el golpe de muerte á esas íalsilica-
ciones. Puede, pues, el público estar seguro que 
los frascos que se expenden en la actualidad en la 
Isla de Cuba dé la Emulsión de Scoit, son todos per-
fectamente legítimos. Eso no obstante, exijan los 
que la compren la cubierta color de salmón, nuestra 
marca de fábrica de F . P . P., encerrada en un trián-
gulo y nuevstra contraseña de un pescador con un ba-
calao á cuestas. Hacemos estas indicaciones por si 
volvieran á intentar falsificar de nuevo dicho produc-
to, lo que dudamos mucho, dada la severa lección 
que hemos dado y la exquisita vigilancia que ahora 
ejercemos. 
S C O T T & B O W N E , Q U Í M I C O S , N E W Y O R K . 
P K O F E S I O ^ E S . 
MiRnel AI varado. 
ABOGADO. 
Ha Iruladudo su domicilio d la cal le dol Cousula-
do n. 1'„'(). KMmlio San Ignacio I I TrlrloiKi I.f.Hti. 
7282 l.r)-20.Iu 
.CONSULTAS I>K DOCK A UNA. 
COMI DKTUI.A 10!». 
Aviso» íi (odiiH lloran puní lu instalación do lo 0A • 
MAKA-1'OLAU UON/.AhKZ, ni d tniUinicnto 
do lu llcbro amarilla y demás liebres infccclosaa. 
72lil 23-20Ju 
José León de Mendoza. 
MIIDICO-CIRUJANO. 
lloran do ooDstitta, dp 11 iV 1. GrílliK (ara los po-
breii. San Nlcolilw t>l. 04B6 alt 13-2.1 n 
Juana M . Laudiejue 
Tienen el gusto de participar al público, y á sus constan-
tantes favorecedores que no hayan recibido invitación parti-
cular, que habiendo terminado las reformas que se propusie-
ron hacer en la casa Eeina número 31, les invitan por este 
medio, para que á las siete de la noche del jueves 22 del co-
rriente, se sirvan honrarlos con su asistencia, al acto de inau-
guración de su almace'n de "VUCsTOS y V X V I E I -
QUE POSEEN Y PONEN A SU DISPOSICION EN 
REINA NUMERO 31, E S P I N A A ANGELES. 
obsequiará á sus invitados con DULCES, VINOS y LICORES, 
y particularmente á las señoras y señoritas que concurran, 
sorteando entre ellas un elegante neceser de peluche rojo, que 
dedicará á la que resulte agraciada, como recuerdo de su inau-
guración. 
a s a 
C 10(!.) 3a-30 ld-21 
SORPRENDEN^'K A D E L A N T O do la m á q u i n a do cosor A D V A N C E , ó soa A D E -
L A N T A D A SILENCIOSA. Elabora V E I N T E Y CUATRO trabaos distintos, os decir, 
doble que las dolos demás fabricantes. V I S T A H A C E FE. 
T a m b i é n tongo la m á q u i n a N U E V A V I C T O R I A , á precio do 18 á 21 posos, ambas 
garantizadas por D I E Z AÑOS. 
Se compone toda clase do máqu inas do coser, garantizadas. 
Se realiza un resto de quincal ler ía y porfumoría. 




' Z E I 1 1 0 1 n ^ ! ^ C Z ? I C I I S T " . 
Solemnemente so narantiza, con el nao de este IJALSAMO, la rápida y radical curación de las 
HERIDAS. QUEMADURAS, LLAGAS rt ULCERAS rcbeldea. DOLORES DE CAHKZA, dé 
MUELAS, NEURALGIAS, HEMORRAGIAS UTERINAS y REUMATISMO, quo so halla de 
venta en las principales Farmacias y Droguerías de esta capital y dcmds puntos de la Isla, al pre-
cio de 50 centavos plata cada pomo, i|iic lleva unido la l'órmula de BU nplicacMn. 
UsesO; y el convencimiento será la mejor recomendación. 
Ninguno de BUS ingredientes son nocivos. 
7023 al) If . - l l . ln 
Tlie Irrtes Watson & Yaip Conpny, I M á 
G I . . A S G O W . 
CONSTKÜCTORílS 1)E APA11ATOS Y MAQUINARIA PARA INÍÍKNIOS. 
Calderas, Máquinas , Trapiches, Defecadoras Triples y Cuádrup les cleetoa, 
Filtros, Clasificadoras, Dombas, Cnrros-enrriaderas, Elevadores, Cenlrí l 'ugas, 
Patente de Weston, Editicios y tedios de hierro. 
Ingeniero Representante en Cuba, Frederic If. 8cm$er> 
La Compafiía tiene archivados con escnipnloso cuidado loa planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existeutes ©11 la Isl . i . Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, BS necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los HIA;;;. Hacendados se serv i rán d i r ig i r sus 
pedidos directamente á la Compafiía eu (llnsgow. 
C 248 alt 'J5-2M 
S de t xK l . 
Resultado iníulible del método para curar la Gonorrea , 
sin cansar ni molestar ol estómago, efecto que inodiiccu 
toilas las Cápsulas do Copaiba líquido. 
Deposito en P a r i s : G R I M A U L T y C*, 8, Rué Vivienne 
Cada irasco l leva la masca tío tabvicá, la / I rma y al «ello 
de QK.ZMA.XJJJT y C . 
I i p M inii'iiii • m u IIIIIIIII*IIIIIWM|IIIIIIIH Mi•j-irvjz 
HP é i c ía. 
de C H A P O T U A U T , Farmacéutico ©n ^ a ñ s 
La Pspiona Chapóteaut es la única empteada por M. PASTEUR 
en su laJjoratorio. 
Lleüaclanor orden ministerial á Por do d, ios Paguas de ta MARINA FRANCESA 
para nutrir los enfermos y los convalecientes. 
La Peptona es el resultado de la digestión de la carne de vaca, 
digerida por la pepsina como por el estómago. Aliméntanse así los 
enfermos, los convalecientes y todas las personas acometidas de 
a n e m i a p o r e s t e n u a c i ó n , d i g e s t i o n e s d i f í c i l e s , a s q u e o 
d e i o s a l i m e n t o s , f i e b r e s , d i á b e t e s , t i s i s , d i s e n t e r í a , 
t u m o r e s , c á n c e r , e n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
En P A R I S , 8, R u é Vivionno, y en todas las Farmacias" 
<7 
de R I G A U D y Ü \ Perfumista 
P r o v e e d o r e s de l a Real Gasa de E s p a ñ a 
S, l í u e Vivionne, . P A R Í S 
I M P O R T A D A D I R E C T A M E N T E D E L J A P Ó N 
A g u a de K a n a n g a d e R Í G A U D , láloofohmás 
refrescante, la que más vigoriza la piel y blanquea el 
culis perfumándolo dcUQadamontü, 
E x t r a c t o de K a n a n g a de R I G A U D , suavísimo y aristocrático 
perfumo para ol pañuelo. 
Polvos de K a n a n g a de R I G A U D , blanquean la tez con un elegante 
tono mate, preservándolo del asoleo y dándole incomparable frescura. 
J a b ó n de K a n a n g a de R I G A U D , el más grato y untaoso, con-
serva al cútis su nacarada transparencia. 
Exigir en los Prospectos el nombre HIQAUD&C". PARIS, en filigrana onla pasta dal papel 
Depósito en las principales Perfumerías. 
Uomadroim Fucultaüvri. 
Kiii))Bilru(lii .12. 71SK 1-17 
EL G. A. mSTANCOUlÍT, CIniJaiio-ncntista 
de la Faculta^ tío Pounylvania 6 incoriioniilo íi 
lu Ucal UiiivcrMiliul «li; la flalmna. —Aniai'Kiira 27, 
osiiuina A Ualmna (aiik'R Agiiarato IOS.) —lima do 
consullaii do iiictii íl cinco. 
(¡K77 ao-tUn 
B R . MOIsTTBS, 
DE LA U N I V K U S I D A I ) C E N T R A L 
KfllitícluliHla <MI ciiIcniicilinIcH <lc la pie] y Bifllíti 
cas. Coiidultaa du 1 A. i, O'Hcilly A, altos. 
(ir,r.i) 2(i-(l Jn 
KAFAEL CHA(ÍUACEI)A Y NAVAliHO. 
DOOTOK I.N C.mUUA DKNTAI. 
ilcl Colegio dn l'onsylvania, é incorporado íi la Un 
vorni(lail do la Ilaliana. Coiiaullas do 8 á'l. Prado u< 
moro 79 A. (Hi:!!) 22-6 Jn 
D r . H e n r y l l o b e l m 0 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
Jeotin Marta n. 91, do 12 á 3 tarde. Tolófono 737. 
C 95(¡ l-.Tn 
'DI ¿JUFA A».¿P£&I 
íj}alianol24, alio», esqumasí Dragonea 
Espoolalista en mifomodades veivéreo-ílfllitlosi j 
S'eeMoaoc do la plol. 
Omnoltas do 2 & <i. 
TKI.KUWO W. l\éé. 
('. 055 . l -Jn 
I i . NUÑBZ (HIJO) CIKUJANO-ÜENTISTA 
Profesor de ClíinoaB, Agiiiar 110.—Cousultas do 
ocho á olnco.—IÍOH niílos amparados por la Sociedad 
Protectora soráu operados grátis. Polvos y elixir. 
C 971 21-7Jii 
DR. M . D E L F I N . 
Practica roconoc-iinicnton para elcecnin do criande-
ras, analizando la loche por los procedimientos y con 
los aparatos más modornos. Monto 18 (altos.) Con-
sultan de 11 ií 2. 
D 
D K . a i r S T A V O L O P E Z . 
Interno do la Casa do Enajenados.—liocilio aviso 
todos los «lias, y da consultas solire onformedades 
monlalon y nerviosas, todos \oa jueves, do 11 á 1, en la 
Uoduccirín do Jja Abya Médica, San Nicolás u. 88. 
0 867 1 Jn 
Dr. José María de Janregnízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical dulhidrocelepor uu procedimiento 
náolllb sin oxtraccIÓD dol líquido.—Espooialldail en 
fiebron imlrtdicas. Oltrapíu 48 —Tolofono 80fl. 
C 591 1-Jn 
UNA PKOFKSOUA KMÍM KN'I'AL SK OKKK-00 para dar clases á doinicillo, por un centón. 
Callo do Corrales m'nnero 52, colcuio de niñas. 
7291 4-20 
PROEESOIi. UNO DE PUIMERA EN8E-Bansn ofroen su» servicios para pasar al campo ó 
tara dar clases á domicilio en esta capital; tiene nmy 
Hienos [nfomes. Maloja 26. de 4 á (i do la tardo Im-
pondriín. 71(¡8 4-17 
M A R I A S O L E R . 
Profesora do solfoo y piano. Itocibo avisos callo 
Ucal ndinoro 11, ItoRla. 7073 2((-15Jn 
Accidomia Mercantil , 
do V. do llorrora, perito mercantil, profesor de to-
uodurla do libros y itritmiHica inorcantil dol "(¿entro 
do Do()cndioiitcs''y dol "Centro Asturiano," profesor 
lo loglés. Ate. Nueva dol Cristo n. 4. 
fi60:i 15-GJn 
UNA SEÑORA PROFESO KA SK OFRECE al público psra dar clases á domicilio do primera 
enseñanza, siendo muy módicos BUS precios, sube to-
la clase do labores: Informaríin Tejadillo 92, 
0542 15-4 
E 1 M M 
D I C C I O U - A . H I O 
do medicina, CUDjiB, ole. 2 lomos liiminas $2. Idem 
cneielopódlco do la lengua castcllann 1 tomo $2. Id. 
inulós ospafiol y viceversa 1 tomo $1-50. Id. fraueés-
cspafiol y vicevorsa 1 lomo $1. Id. alcmiín-OHpañol y 
vic.evcrRa2 tomos $2. [d. goográAoo y do laHUtoria 
nnlnnil do la Isla de Cuba, 1 lomo $1-50. Noptuno 
n. 124. librorin. 7317 4-21 
Adtáética MercaiiíiL 
Niiüva guía (uño de i>wt) para el Comeroto y l l a -
cendados de la Isla do Cuba; cálculos y operaciones 
explicadas y oOBOluidns con rapidez do uso frecuente 
en esla pla/.a, la Tenoduríii do libros do las cuenlaa 
corrientos, modelos do cartas comerciales, citas léga-
los etc La obro constado tres parles, bellanienle 
hipresas, porgólo $1 piala. De venta Salud 2.-t v 
Nopiuno 121, librerías. 731!) 4-21 
El indios sin Maestro, 
en 20 lecciones, novíslino tratado adoptado para a-
prenderlo los espafiolcs, mélodo instruclfvo, fácil y 
rápido paro aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
eontiono la palabra en inglés, su tradtiooltfn y á con-
liniiaeión la prouunoiaoion figurada, &o. Un tomo 00 
centavos Do venta Salud 23 y JVoiitiiiio 124, librorfas. 
7318 4-21 
t carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallepos, 
nitunos, gascones, guajiros, negros retóricos y cate-
dráticos, negritas faseistoras, giiacliinangos, léperos, 
•liislcri, mentirai;, agnde/.js, pullas, cnignias, barbari-
lados, .•limpiezas y mentecatadas, adivinanzas, diclios 
lo (J| guagUAQ, ote, oto. I tomo con láminas y cari-
cal mas , 2 pesetas. Devenía Salud n. 23 y Nepluno 
n. 121, librerías. C 1003 4 20 
La vuelta al iitundo 
Viaje de la Legación de España por Francia, Mon-
te Cario, Italia, (¡recia, Turaota, Egipto, Arabia, 
Indostan, Malaca, Cocliincbina, Anniim, China, 
.lapón, Californii, Virginia, CfaiOSgO, Nigara. 
Washington, Pliiladellia, Nueva York, Liverpool, 
Londrefi etc. eto, On t. mayor grueso oon muchas 
lámlnna v buen, t: li|]os, cosió ;|:20 v se da en 5. Do 
venta Salud 23, librería. 01002 4-20 
a 
Cultivo práctico y cicntíllco de las plantas de jar-
liieria notables perla belleza de sus llores y su a-
.•radable olor; las anunálicas, mcilicmales, etc., con 
d secreto para extrnei' la esencia de lus llores y plan-
as sin alambique, uti tonto .r>i)cts Bálud '.!:;, librería. 
0 1004 4-20 
varias obras de dOrenbO en bUWl estado. Acesia 52 
7155 4-17 
a t l I m ! I J r i u l l l S . 
G UAN TI! EN D K CANTINAS D E UAFAEIÍ Doiningu.'z, situado MauMcpie y Animas u 80; 
ifrocc al publico on sus mej,.ics servicios con todo 
> ro, aseo y gusto para lodo lo eoneornicnte al 
O. 7i'J7 8-14 
MPA i m m m m i k í 
\ n . í i í v A í i f E H O S 
Ipj jjjjS í E S C O G S D O S 




LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTOREO Q U E L E DAN LA 
PREFERENCIA Y LO R E C E T A N 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, E T C . 
POR CONSIDERARLO EL A C E I T E 
MAS PURO Y RICO EN 
PODER C U R A T I V O 
Q U E S E O F R E C E 
A L P U B L I C O 
Y R I C O S ¿ a 
CALENTURAS 
ó 
Vino T ó n i c o De W i n t e r s m i t h . 
SU C O M P O N E D E S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es un remedio seguro, pErmancute y nada peligroso, 
para toda clase de ... 
C A L S M T V R A B P B R l Ó n i C A B . 
NO CONTIENE QUININA NI ARSENICO. 
La gran tuperlorldad de esto remedio sobre todos los 
d«m4s que s* empican contra las fiebres períádicai. 
consista en que pr»duc« su curación permanente. 
Una vea cortada» las calentura», no vuelven. I 
ftRTHUR PKTgn A (50,, WíyiSVIM-g.KY* 
• 
C A J A S D E H I E K E O 
8o componen por diflcnltosaa que se hallen. A laa 
cajas aniigaas se les ponen cerraduras de combin*-
clón americana, se abren las que se hallen cerradas 
sin que pierdan su mérito; tambieu se afiuan y com-
ponen romanas, básculas y se les marcan kilos: hay 
surtidos de pesas para las mismas de cuanto se pue-
<IB pedir. 
También compro cajas y romanas de uso, por de-
terioradas que estén. Aguila 136, esquina á Maloja. 
7191 8a-17 8d-18 
COCINERA 
Haee falta una no tiene que ir á plaza ni manda-
dos también uua chiquita de 10 á 12 años O lieüly 
66 0364 
S E S O L I C I T A N 
novecientos pesos oro, hipotecándose una casa en Ma-
rianao, cuyo precio cubre sobradísimamente dicha 
cantidad. De 7 á 8 de la mañana y de las 6 de la tarde 
en adelante, Cienfucgos 52. 7355 _ 
MODISTA.—DRAGONES NUM. 40, BAJOS, entre Aguila y Galiano. Se hacen trajes de seda á $3. de olíln á $2, se corta y entalla á 40 centavos, 
B« adornan sombreros á 50 centavos. S venden mol-
des: se solicitan costureras que so queden en la casa: 
se compran maniquís y se pican vuelos. 
7282 . 4-20 
F A R M A C I A 
Se solicita un dependiente 6 un estudiante con 
..ráctica, en Manrique n. 172: también se informa do 
i i venta de una botica buena, muy barata. 
7347 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
D E B R i L G - T J E H O S , 
D- ESBA COLOCAUSE UN JOVEN DE BUE na educación, quien habla y escribe Espaííol é Inglés, siendo tenedor de libros competente en ambos 
idiomas, acepta proposiciones como empleado dentro 
i fuera de la ciudad: no teme al trabajo y da las mo-
eres referencias. Sueldo moderado. Informarán en 
esta imprenta. 7313 alt 4-21 
D E H . ¿ . V E G A . 
Especialista en aparatos inguinales, 
La curación de las hernias ae consigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
BAKO, la casa más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 
O B I S P O 3 1 ^ . 
C1005 alt 13-11 JD 
H A B A N A 1 0 7 , 
se despachan cantinas á domicilio, á $9 por persona 
comida buena y abundante. Se sirven á todas partes 
con puntualidad. 
^274 4-20 
m m > B I f f l M . 
Gran Tren de Limpie^ de Letrinas 
Pozos y Sumideros 
de Miguel Baranda y Santisteban 
Este tren se ofrece á sus amistades y al público en 
general para toda clase de trabajos, contando para el 
ef*cto con personas de formalidad y confianza para 
realizar dichos trabajos, pues su dueño no pasa por 
embrollos. (Ojo que lo barato es caro). 
Recibe órdenes en los puntos siguientes: San Ip;-
uauip y Obispo bodega, Oficios y Amargura café, 
OrJK.cilly y llábana bodega, Monto y Cienfuegos, bo 
dega. Monto y Pcrnandina bodega, Kayo y Estrella 
bodega, Habana y Samaritana café, Estrella y M 
rique bodega, Antón Keeio y Tenerife bodega, ] 
Tren, Figuras 126. 7263 8-20 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero de color ó cbino, que tenga buenas 
referencias ó informes. San Ignacio número 2. 
7209 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, que trabaje á la crio-
lla: Rayo n. 57. 7301 4-21 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO carse do criado de mano en casa paiticular 6 es 
tablecimiento: tiene quien responda por su conducta. 
Colón número 26, á todas horas. 
7299 4-21 
DESEA COLOCARSE UN .10VEN PONDIS ta y cocinero de 1!.1, (jue ha ejercido su aprendi-
zaje en Madrid y ba dirigido uno de los restaurants 
más acreditados de la Península, donde residen los 
personajes más aristocráticos nacionales y extranjeros 
tiene personas que respondan por su honrada con-
ducta: y un joven para café ó fonda. Dirijirse á la 
callo del Sol n. 8, fonda Los Tres Tlermanos. Horas 
de 9 á 11 y de 4 á 6. 7323 4-21 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO DE color, aseado y de moralidad, bien sea para casa 
particular 6 establecimiento: tiene personas que res 
oondan de su buen comportamiento. Impondrái 
Egido número 77. 7368 
La 
Gran tren do carretas para la limpieza de letrinas, 
pozos y sumideros de Bautista Fernández y Martí-
nez, situado en la calle de las Virtudes n. 152, esqui-
na á Oquendo: este tren hace los trabajos más bara-
tos que todos los de su clase: recibe órdenes en los 
puntos siguientes: Cuba y Amargura, bodega; Ville-
gas y Teiiícnte-Rey, bodega; O'Reilly y Monserrate, 
ferretería; Bernaza" y Muralla, bodega; Aguila y Rei-
na, café La Diana; lieina número 16, cafó El Recreo; 
Monte y San Nicolás, ferretería; Manrique y Zanja, 
bodega; Campanario y Ancha del Norte, bodega, 
O'Reilly y San Ignacio, café El Pasaje. 
7190 6-18 
mmmn. 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA MANDA-dos y ayudar á la limpieza de un?, casa. En la mis-ma se cede un cuarto á una seiíora de moralidad por 
un pequeño servicio, y se vende una cama camera de 
lanza. Jesús María n. 3, de diez en adelante. 
7298 4-21 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera, que duerma en la casa. Salud 
número 73, informarán. 7257 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada. Merced número 38 4-21 
P a r a Marianao 
Se solicita una morena do mediana edad para ma-
nejadora y criada de mano. Ha de saber coser y traer 
buenas recomendaciones. Informarán Cousulado 
eiquina á Colón n. 65. 7323 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, peninsular, que 
sepa cumplir con su deber, y también un criado de 
mano de mediana edad. Reina 70 informarán. 
7324 6-21 
ATENCION POR UN MOMENTO. CON bue-nas referencias desean colocarse 2 costureras, 
tres criadas, 2 manejadoras, una criandera, 2 ge-
nerales cocineros y reposteros, 3 criados de primera, 
un jardinero, un portero, un cochero bueno; necesito 
Un puje. KVVluciaB, oriadñ ote. cín. ai. VQIÍÚO, T 
niente-Rey n. 100, entre Zulueta y Prado. 
7351 4-21 
B OOK KEEPER, YO UNO MAN (21) THO-ronghly experienced English Spanish double en-
try bo(dc-keeper speaks and •vvrites botli languages 
irould like permanent position City or country, uot 
flfraid «»f work best of city references: modérate sala-
ry. Addrcss DIARIO DE LA. MARINA. 
7312 alt 4-21 
S E S O L I C I T A 
una oriadapara la iimpleza de toda la casa y que 
tenga buenas referencias. San Miguel 90. 
7337 4-21 
S E S O L I C I T A 
ana costurera buena y que sea ligera: en San José 
n. 2 A, entresuelos D. 7339 4-21 
UNA SESORA QUE TIENE QUIEN GA-rantloe su conducta y «jue desea trasladarse á 
Europa s« ofrece ú las familias que deseen utilizar 
aus servicios en el viaje como compañera, cuidar ni-
Oos ú otro servicio análogo: no se marea ni tiene otras 
pretensiones que hacer el viajo á Europa: informa-
Tán Manrique 64. Ü106? 4-21 
8 P O R l O O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
7335 4-21 
QUÍ ES: FACILITO TODA CLASE I)E 
criados, blancos y de color, con buenas referen-
cias en las «asas qne han salido. El que necesite co-
locarse que venga aquí. En la misma se vende una 
industria, que todo es utilidad después de vivir la ca-
sa de balde, todavía le queda dinero.—Vista hace fe. 
Obispo 30. darán razón. 7369 4-21. 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana ^riada de mano peninsular, la que es buena y 
trabajadora y tiene quien responda por su conducta: 
informarán Santa Claran. 11. 
73il 4 21 
S E S O L I C I T A 
para Marianao una criada buena para limpieza de 
cuartos y cuidar una niña. Buenas recomendaciones 
a* requioren, sueldo quince pesos plata y ropa lim-
pia: Informarán Ohrnpía 39. 7342 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de dos meses de parida, aclimatada en 
«1 país; á lee lie entera y abundante; tiene quien res-
ponda por ella, sin pretensiones: informarán Baluar-
te n. 2. 7343 4-21 
9 por ciento al año 
Se desean imponer varias cantidades con hipoteca 
en casas y fincas de campo. Neptuno 125 ó Muralla 
número 64 ó Dragones 98. 7336 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color, mediana edad; con re-
comendaciones y para el servicio en general: sueldo 
dos centenes é informarán Compostela 152. 
7303 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE cocinera peninsular de mediana edad, aseada y de 
toda confianza, para casa particular qne sea buena: 
tiene Us mejores rcíorencias de su conducta. Impon-
drán Jesús Mana 105. 7310 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero y repostero, que sabe su obliga-
ción y de confianza. Darán razón Obrapia n. 100, 
entre Bernaza y Villegas. '.'332 4-21 
AL COMERCIO—UN ÍÍOMBKE DECARAC-ter y de larga práctica en el comercio, se ofrece 
para llevar libros, auxiliar, cobrador, etc. Referen-
cias las que se pidan. Litografía, Amistad 140, Telé 
fouo 7.302. 7352 4-21 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano. Calle de Consulado número 26 
7351 4-21 
ESEA COLOCARSE UNA BUETSTA COCI-
nera peninsular, aseada y de moralidad, para la 
cocina de «na cesa particular, teniendo quien respon-
da de su buen comportamiento. Impondrán cal'e del 
Aguila n. 116. 7348 4-21 
T"\ESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS DE 
JU'mano de Islas Canarias acostumbradas á este 
servicio, una no duerme en la colocación. Ja otra sí, 
aaben cumplir con su obligación. Impondrán Amis 
tad 17. solar, pr mer cuarto. 7314 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada que quiera pasar á Madrid, cuidando ni-
ios. Informirán, Vediido calle 59 n. 58. 
7304 4.21 
K SOLICITA UNA MUCHACHA DE DOCE 
á catorce años, para manejar una niña de pocos 
meses. Se le abonará un centén y ropa limpia, con 
la condición qne no saldrá á la calle y que sea de 
moralidad. Impondrán Rayo SO, de 11 á 4 de la tar-
de; 7308 4-21 
D E S E A COLOOAESE 
Una excelente criada do mano peninsular acos-
tumbrada á eatc servicio y tiene personas que la ga-
ranticen: inpondrén calle de las Vietudes63 
7325 4_2i 
PRADO m 
Se solicita una buena y fina inaueiadora 
7363 4_2i 
S E D E S E A C O L O C A R 
Un recién llegado de 88 afios para po tero 6 sereno 
« otro trabajo propio para él: tiene quien responda 
por él Belancoaíu 17 bodega fSIHi 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA CRAIANDERA peninsular con buena y abundante leche, pan 
criar á leche entera: tiene personas quo la recomien-
dan. Impondrán calle de los Corrales n. 73, altos 
cuarto n. .12. 7372 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular; sabe su obligación y tiene 
personas que la garanticen.—Obispo l i o darán razón 
7320 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de manos ó niñera 
Somemeloa n? 34. 7321 4-21 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO blan co par i casa particular ó establecimiento, reúne 
todas las cualidades para dicho objeto y tiene buenas 
referencias. Informarán calle del Carmen n? 4, bo-
degâ  7370 4-21 
J A R D I N E R O 
Se solicita uno para el campo; necesita conocer 
bien el oficio y presentar buenos informes. Salud 22 
ó San Ignacio 9. 7182 4d-17 4a-17 
EL CENTRO DE NEGOCIOSy COLOCACIO-nes que existía en Oficios n. 68, se ha trasladado á Aguiar n. 67, donde se sigue facilitando toda clase 
de sirvientes y dependientes al comercio, para la ca-
pital y el campo. También se hace cargo de alquile-
res de casas y cuantos asuntos se le confien. 
7222 4-18 
S E S O L I C I T A 
para muy corta familia una buena lavandera, plan-
chadora y que sepa rizar, que sepa cumplir con su o-
bligación y tenga quien la garantice; Teniente Rey n. 
28, altos. 7199 4-18 
DESEA COLOCAASE UNA JOVEN PENIN-sular para manejadora de un niño solo ó criada 
de mano: sabe cumplir con su obligación y tiene per-
eonas que respondan por su conducta: no tiene in-
conveniente en ir al campo: impondrán callo de las 
Figuras n. 74. 7227 
EN L A CALLÉ DE ESCOBAR NUMERO 117 se solicita una cocinera de mediana edad, blanca 
ó de color, que duerma en el acomodo y en la misma 
un criado de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción y traiga recomendaciones. 
7225 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en Manrique 172, botica: que lle-
ve su cédula. 7224 4-18 
ÜNA MORENA DE MEDIANA EDAD Y DE siete meses de parida desea colocarse á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante, y con personas 
respetables que abonan de su condúcta. Informarán 
Jesús Peregrino número 45. á todas horas. 
7245 4-20 
SE SOLICITA UN SASTRE QUE SEA PE-nliibular, sepa leer y escribir y complir con su o-
bligaclón en la tintorería La Villa de París, calle de 
Teniente-Rey n. 39: en la misma un muchacho pe-
nimular se coloca en herrería ó dulcería. 
7233 4-20 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas adelantadas y una buena costurera, para 
encargada en la fábrica de corsets La Parisién, Obis-
po n. 113. 7296 4-20 
CÍOMPOSTELA 621.—TENGO BUENAS CRIA-ydas y criados, curiosas cocineras, elegantes cos-
tui eraa, todos acostumbradas al servicio madrileño. 
Pidan y serán servidos, á Compostela 62i, á Arturo 
Alvarez. 7295 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano para el seivicm de 
un matrimonio: sabe zurcir y remendar bien: tiene 
personas que respondan por ella: impondrán Obra-
pía 63. 7177 4-20 
UNA CRIANDERA PENINSULAR ACLIMA-tada en el país, desea colocarse para criar á leche 
entera la que tiene buena v abundante y con perso-
nas que la garanticen. Baluarte n. 6 impondrán. 
7228 4-20 
UNA EXCELENTE LAVANDERA DESEA colocarse teniendo personas que abonen por su 
omlucta: Informarán Monserrate n. 8, depósito de 
nr.toriales La Llave. , 7238 4-20 
ÜN FARMACEUTICO RECIEN LLEGADO de la Península desea regentar una botica porso-
n il . i ente en el campo ú otra sin atistencla personal, 
qiie lo hará por 30 posos: casa de D. Horacio Royo, 
0'Keiilv33 darán razón. 7237 4-20 
SE NECESITAN APRENDIZAS DE MODIS-tas, qne sean form-les. Habana número 90, entre 
San Juan de Dios y O'Reilly. 
7236 4-20 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia un cocinero 6 cocinera que 
duerman en la casa. Aguiar 68, altos impondrán. 
7239 4-20 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en la casa calle do Tejadillo n. 43. 
72K6 4-20 
OBISPO 67, INTERIOR. NECESITO CUA-I tro cocineras: tengo cocineros de primera, segun-
«la y tercera cl itsc, bnenes camareros T cripdoe dn 
ambos sexos y dos muchachos de 12 á 15 años, porte-
ros, crianderas, institutriz de primera enseñanza con 
título, de inedia edad y los dueños de casas pidan 
cuanto necesiten. 7252 4-20 
kESEA COLOCARSE UNA . CRIANDERA 
fpenlnsular joven, con bjiena y abundan'e leche 
para crlcr á leche entera: tiene tres meses de parida, 
reden llegada; tiene quien responda por ella: calle 
de Apodaca n. 12 informarán. 
7276 4-20 
T J N 
es 
NA JOVEN FRANCESA DESEA COLO-
_ carse para acompañar á una familia á viajar, cui-
dar niños ó acompañar á una señora: tiene las mejo-
res referencias: impondrán Ancha del Norte 63. 
7250 4-20 
S E D E S E A C O L O C A R 
un cocinero, tiene quion responda por su conducta, 
sabe cocinar á la española y criolla, bien sea en casa 
particular ó establecimiento. Sol 73 darán razón á 
todas horas. 7260 4-20 
ÜN ASIATICO BUEN COCINERO Y RE-postero desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: es muy aseado y de moralidad: impon-
drán calle de Escobar núm. 44. 
.7267 4-20 
UNA SEÑORA VIZCAINA QUE HA T E N I -do tren de lavado dieciseis años en esta capital y 
en Matanzas, hoy se dedica exclusivamente á lava-
dos particulares la que se ofrece á las señoras que de-
seen utilizar sus servicios en Gervasio 8, E; tiene 
cuantas garantías se le pidan. 
7264 4-20 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCTNE-ro y repostero peninsular: cocina á la criolla y es-
pañola y algo á la francesa: es aseado y de morali-
dad, teniendo personas que garanticen su buen com-
portomlento: Impondrán Lamparilla 58. 
7272 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular, para criada de mano ó acom-
pañar una señora, tiene personas que la garanticen, 
informarán en Escobar núm 96, entre San Miguel y 
Neptuno. 7258 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular y un criado de mano 6 por-
tero con buenas condiciones; Zulueta núm. 26 infor-
marán. 7262 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, hija del país, qne sea in -
teligente en costura á mano y máquina. Manrique 
núm. 117. 7270 4-20 
SE SOLICITA UNA JOVEN QUE SEA B L A N -ca ó de color para criada de mano de una cor-
ta familia y coser algo en los ratos desocupadas y 
también una costurera, ambas que tengan buenas re-
ferencias, se les dará buen sueldo y buen trato; infor-
marán Zulueta núm 40, al lado del Hotel y Restau-
rat El Bazar, entre Dragones y Monte. 
7269 4-20 
ALBANILES: SE NECESITAN DOS PARA un t' abijo de duración, pero han de ser capaces 
para todo lo que se les tenga que encomendar en el 
"ció. Informarán Neptuno número 189. 
7231 4̂ 20 
DOS COSTURERAS PARA COSER A MANO ó á máquina solicitan una casa particular en que 
poder trabajar, prefiriendo á ser posible que las dos 
estén judtas. Cienfuegos 17, de seis de la mañana á 
seis de la tarde, Informarán. 7290 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia, que sepa cocinar 
con perfección. Sueldo una onza oro. Escobar 103. 
7288 4-20 
SE OFRECE UN PROFESOR DE PRIMERA enseñanza para insti alr niños en el campo; es hom-
bre de edad y muy práctico en el magisterio; tiene 
buen método para la enseñanza y no tiene grandes 
aspiraciones. Darán razón calle del Inqnisidor nú-
mero 24, entresnelps, cuarto número 3. 
7241 4-20 
B u e n sueldo. 
Criado de manos con referencias en Manrique 33, 
entre Concordia y Virtudes. 7251 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero peninsular ya sea en hotel, casa de 
comercio, ó una buena casa particular. Informarán 
calle del Sol núm. 16 esquina á Inquisidor, sabe 
cumplir muy bien con su obligación. 
7256 4-20 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criado de mano, bien sea para la ciudad 
ó para el campo. Sabe bien su obligación y tiene 
personas respetables que re-pondan por su conduc-
ta. Informará el portero de las Ursulinas. 
7243 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que sepa su obligación. A -
nimas número 3, Informarán. 
7214 4-20 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL COCI-nero y respostero peninsular para cualquiera cla-
se de establecimiento ó casa particular, es soltero y 
tiene quien responda por su conducta y buen com-
portamiento, lo mismo va para el campo, ©omp este-
la 62, bodega, esquina á Lamparilla. 
7255 4-20 
DESEA COLOCAUSE 
Una excelente cocinera francesa y con buenas re-
iMencias: cocina también .1 la española y criolla 
duetme en la colocación Cuba 62 informarán 
7361 4-21 
•"ITVti.-iEAN COLOCARSE UNA BUENA COCI-
X/ne ra peninsular do mediana edad, aseada y de 
toda confianza para la cocina de casa particular 6 
establecimiento, también se coloca una criada de ma-
no ó manejadora peninsular ambas con personas que 
!&• recomienden: San Ignaolo 44 esquina á Obrapia 
aaf< darán razón 7358 4-21 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO V i z -caíno para ferretería ó almacén, pero sobre todo 
que no haya mujeres, ó en fábrica do tabacos ó alma-
cén de cualquier ramo; tiene personas que respondan 
de su conducta. Vive en Egido 9, al lado del conven-
to de las Ursulinas. 7254 4-20 
A L COMERCIO. 
ü u Joven de SO años desea colocarso do intérprete 
O cobrador ú otra «osa análoga habla clluglés y üene 
perBon»» quien responda de su conducta infoimraán 
Induutrii, 126 4.31 
S E S O L I C I T A 
Í1™Í0 de mano: informarán San Rafael 130. 
AL COMERCIO.—UN JOVEN PENINSULAR de buena contabilidad, y práctico en el comercio de esta plaza, desea una colocación en un alambique, 
fábrica ó casa, en que haya muchos negocios en la 
calle, para lo cual cuenta con pn caballo de su pro-
piedad. Darán razón San Ignacio número 17. 
7195 8-18 
D v e n , recien llegado de la Península, para servir 
el primero como camarero de hotel ó coime de billar, 
y ella como doncella ó sirvienta de mesa. Informa-
rán So1 número 8, cuarto número 8. 
7206 4-18 
ME ENCARGO DE TODA CLASE DE RE-clamacíones en las oficinas militares. Apunta-mientos, Hacienda y demás dependencias del Estado 
Me hago cargo de la venta y compra de créditos del 
Estado; venta y compra de casas, fincas y estableci-
mientos y todo lo concerniente á clases pasivas. Di 
rlgirse á F. Sánchez, Aguiar 67. 
7223 4-18 
PARA PASANTA INTERNA DE UN COLE gio se solicita una señora de alguna edad, que sea 
sola, no exigiéndose que posea título: informarán á 
todas horas en San Rafael número 67. 
7221 4-18 
ELEFONO 590. SOLICITO CON BUENAS 
referencias 4 criados finos y prácticos á $17 oro, 
5 criadas á $15; 3 manejadoras á $12; cuatro cocine-
ras á $16; un cocinero de restaurant y un buen jar-
dinero; compramos y vendemos casas. Aguacate 58, 
Telefono 590. J. Martínez. 8218 4-18 
XTbuel;.. oon buena y abundante leche, desea colo-
carse de criandera á leche entera. Informarán San 
Lázar<- nrtmoro 251, fonda, 
7310 H8 
S E S O L I C I T A N 
una muchacha y un muchacho de 13 á 15 años para 
ayudar en los quehaceres déla casa: se les dará ropa 
y calzado y se les enseñará á leer y escribir. Belas-
coaín 86 B, informarán. 7217 4-18 
C O C I N E R A . 
Se solicita una que sea buena. Empedrado 28. 
C 1049 4-18 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA A leche entera una señora gallega de doa meses de parida con buena y abundante leche y personas que 
respondan de su buena moralidad. Industria 62, altos 
darán razón; en la misma se necesita un criado de 
mano. 7186 4r-17 
FIJENSE BIEN. DESEAN COLOCARSE 3 costureras, una sabe peinar y duerme en la casa: 
criandera; 2 criadas blancas; 1 de color; 4 criados de 
primera, blancos; 3 cocinero de primera, uno asiáti 
co general y repostero; 2 de calor; 1 portero; 2 co 
cheros; un jardinero: todos saben cumplir con su o 
bligación y presentan referencias; da raaón M. Valí 
Ba, Teniente-Rey 100, entre Zulueta y Prade. 
7184 4-17 
DESEAN COLOCARSE TRES MUCHACHAS peninsulares de criadas de mano ó manejadoras, 
dos juntas para una casa: en la misma se desea colo-
car un hombre de mediana edad, de portero ó en una 
Sanadería: tienen quien responda de su buena con-ucta. Informarán á todas horas, calle de la Cárcel 
número 19 7180 4̂ 17 
t 
NA SEÑORA DECENTE DESEA ENCON 
_ trar una casa para acompañar una señora ó ha 
cerse cargo de la costura de un hotel ó casa de fami-
lia. Informarán en esta imprenta. 
7159 4-17 
UNA JOVEN PENINSULAR DE 35 ANOS DE edad desea colocarse con una familia de morali 
dad, para criada do mano: tiene personas que la ga 
ranticen en su conducta. Darán razón en Virtudes 
u. 162, á todas horas. 7158 4-17 
D E CRIADOS. 
Los señores que deséen tener buenos sirvientes, pí-
danlos en Aguacate n. 54: nada se les cobra por su 
pedido. Tenemos buenos criados de mano, excelentes 
cocineros y cocineras, honrados porteros, entendidos 
cocheros, manejadoras, crianderas, reposteros, jardi 
ñeros, serenos para ingenios y trabajadores de campo 
mayordomos, profesores de primera y segunda ense 
ñanza. Aguacate esquina á O'Reilly, Alvarez y Ro 
dríguez. 7163 4-17 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada do mano, que sepan servir: la 
criada que ayude á coser: en el Vedado, calle 5? nú-
mero 38, esquina á Baños. 
7165 4-17 
E n Zanja nümere 36 
Se solicita una criada francesa. 
7181 4-17 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color, de 10 á 12 años pa 
ra manejar un niño en La Mascota, San Rafael 28, 
7166 4-17 
EXCUSADOS-INODOROS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 r A G r ü I A R 4 9 . 
C 958 *-Ja _ 
s e alquila la casa de dos ventanas á la calle, Ange-les 15, entre Estrella y Maloja, con sala, comedor, 
cuatro cuartos & . y pluma de agua: la llave en la 
casa del frente n. 18: informarán Obispo 111, esquina 
Villegas, altos. 7214 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa sus obligaciones y co-
ser, para Cuban. 66. 7143 4-16 
S A S T R E H I A 
Se solicita un operario de mesa: calle de Dragones 
número 23. 7088 
ESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO pe-
nlnsular sin hijos, ella de criada do mano ó ma-
nejadora de niños y él de portero ú otro cualquier 
trabajo, lo mismo para el campo que la población, 
ambos aaben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellos: impondrán San Pedro n. 6, 
fonda La Perla del Muelle. 7137 4-16 
SE SOLICITA UNA MUJER DE MEDIANA edad para ayudar á la limpieza y que sepa coser algo á máquina: en la misma hay una criandera del 
campo de dos meses que se acomoda á media leche. 
San Rafael 71. 7128 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera bien sea blanca ó de color, prefirióndo 
la que sea sola y que no salga por las tardes. Monte 
19, altos. 7146 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR de criada de mano ó manejadora, sabe cumpl: 
con su obligacii'm, es muy cariñosa con los niños. E 
la misma se anuncia un criado de mano ó portero, sa-
be cumplir con su obligación y tiene persona» <iue 
respondan por su conducta. Darán razón Cárdenas 
núm. 9. 7178 4̂ 16 
UNA SEÑORA DE TRES MESES DE PARI da se ofrece para nodriza con buena y abundan-
te leche, pues disfruta do una robustez incomparable, 
para pormenores dirigirse á San José n. 140. 
7154 4-17 
E SOLICITA UNA BUENA CRIADA PE-
ninsular, para el servicio de una corta familia, pa-
gándole un bueü sueldo. Se advierte que si no sabe su 
obligación y no tiene personas formales que la reco-
mienden, escusa presentarse. Informarán en la Pía 
za del Vapor número 27, Casa de Cambio. 
7171 4-17 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE DE ma-nejadora ó acompañar una familia: tiene quien 
responda de su conducta. Galiano número 5. 
7ieo 4-17 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
sular de 24 años de edad, para el servicio de ma-
nejadora de niños ó criada de mano; sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien responda por ella. Im-
pondrán Dragones número 1, fonda La Aurora. 
7148 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio, y una muchachita 
de 11 á 14 años, para ayudar al servicio de la casa, 
dándole sueldo. Habana número 65, altos. 
7152 4-17 
A N I M A S 3 0 
Se necesita una cocinera blanca para tres personas 
es condición que duerma en el acomodo. 
7053 8-15 
B A R B E R O S . 
Se solicita uno para síbados y domingos. Tenlen-
te-Rey n. 24. 7151 al-16 d3-17 
S E S O L I C I T A 
un muchacho que quiera aprender á sombrerero en 
la calle de Amistad n. 49. 7125 4-16 
DOS SEÑORAS ACLIMATADAS EN ESTE país desean colocarse: una de criandera á leche 
entera, la que tiene buena y abundante y la otra de 
manejadora ó criada de mano. En Sol 10 darán ra-
zón á todas horas. 7110 4-16 
E OFRECE UN CRIADO DE MANO MUY 
inteligente en su oficio, es práctico como camare-
ro también; tiene referencias de casas muy respeta-
b es; darán razón Industria esquina á Virtudes, bo-
dega. 7114 4-16 
EN LA CALZADA DE JESUS DEL MONTE núm. 62, se hacen cargo del lavado de ropa de 
uno ó dos establecimientos o casas particulares que 
sean buenas pagas. En la misma se ofrece para tra-
bajar de lavandera una que sabe cumplir bien con su 
obligación. 7141 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que quiera pasar á Ast-rias cui-
dando unos niños. Informarán Inquisidor número 6. 
7112 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad que duerma en el aco-
modo. Peña Pobre n. 23, bajos. 
7092 4-16 
UN llar dos habitaciones en casa de familia de mora-
lidad, prefiriéndolas bajas. Se cruzan referencias. 
Botica de Belén, ( ompostela y Luz. 
7093 4-16 
ü NA JOVEN DE COLOR DESEA COLO-carse de criada de mano: es muy asea'aysabe 
cumplir con su obligación, con la condición que no 
hace mandados. Informarán Refugio n. 29, de siete y 
media de la mañana en adelanle. 
7102 4-16 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora: se piden infor-
mes. Oficios número 19, altos. 
7140 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para la limpieza de cuatro cuar-
tos, y que sepa coser á máquina y á mano: sueldo $17 
plata. Consuladc 132. 7132 4-16 
H A B A N A N . 96 . 
Se solicitan buenas Oficialas de Modista que sepan 
adornar. 7133 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada joven, bien blanca ó de color, para el ser-
vicio doméstico de dos habitacionos. Compostela 43. 
7131 . « 6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser: ha de presentar 
informes. Prado 5 de las 9 de la mañana en adelante. 
7134 _. 4-16 
SE SOLÍ CITAN PARA UN MATRIMONIO, una cocinera, una criada de mano y una señora 
para acompañar y ayudar á los quehaceres déla casa. 
En la misma desea colocarse una criandera joven y 
sana. Amistad 56, entre San Miguel y Neptuno. 
7087 4-16 
S E N E C E S I T A 
una cocinera peninsular que 
Animas n. 3. 7085 
sepa su obligación. 
4-16 
UNA COSTURERA DE MODISTA DESEA encontrar una casa particular donde coser: solo 
para la costura. Informarán Luz número 73. 
7094 4-16 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES PE-nlnsutares, uno de cochero práctico en su oficio 
y el otro de criado de mano: de ambos responden por 
ellos en las casas donde han estado colocados. I m -
pondrán calzada del Monte n. 2, bodega. 
7100 4-16 
SE SOLICITA UN HOMBRE PARA TRABA-los de un jardín, prefiriendo al que los haya des-
empeñado con anterioridad. No hay inconveniente en 
que tenga familia, á la cual se le dará habitación. 
Informes Neptuno 189. 7103 4-16 
S E S O L I C I T A 
nn criado que sepa sn obligación, en Maloja n. 19. 
7101 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano, de color, es muy formal y no 
tiene vicios, tiene persona que lo recomiende en caso 
de que fuese necesario. Neptuno 46, cuarto núm. 20, 
altos, informarán. 7109 4-16 
SE SOLICITA UNA MUJER DE MEDIANA edad para hacer el servicio de mano de un matri-
monio y que tenga modestas aepiraciones de sueldo. 
Se advierte que si no duerme en la casa y tiene bue-
nas referencias, que no se presente. Tejadillo S9, al-
OfflPSAS. 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA QUE NO exceda de 11 mil pesos por uno de los puntos si-guientes: Obispo, O-Reilly, Riela, Prado ú otro pun-
to que sea transitable y en buenas condiciones. Te-
niente-Rey 64 informarán. 7314 5-21 
Se compran libros 
y métodos de música. 
N E P T U N O 124, L I B B E B I A -
7316 4-21 
Palomas caseras . 
Se compran todo el año, en grandes y pequeñas 
partidas, con alas enteras, & 40 centavos plata el par, 
O'Reilly 13. 7307 4^21 
SE COMPRAN COLUMNAS DE HIERRO, puertas, ventanas, maderas y toda clase de desba ratos siempre que se hallen en buen estado, enten-
diéndose directamente, no hay inconveniente en que 
no se encuentre en la población si hay medios de 
trasportes: informarán Neptuno 189. 
7230 4-20 
SE COMPRAN LIBEOS 
PARANDOLOS BIEN. 
Calle de la Salud n. 23, librería. C1009 10-11 
J J . L U M S . 
DE LA CALLE DE DRAGONES ESQUINA á Amistad, á Campanario 88, en un coche de plaza, se extravió un reloj de señora: se suplica á la 
persona que lo haya encontrado lo devuelva á dicho 
punto, y será gratiacado generosamente. 
7278 4-28 
P E R R O . 
En la tarde del 14 desapareció de la casa Riela nú-
mero 63, esquina á Compostela, uno bull-dog, color 
pardo, pecho blanco y orejas recortadas: la persona 
que lo entregue será gratificada. 
7096 6-10 
$1,000 DE GRATIFICACION, 
á quien entregue en la fundición de Lambden (cal-
zada de San Lázaro) en el término de tres días, una 
caja de bomba de bronce, con sus pertenencias, quo 
ha desaparecido del patio de la estación de Villanue-
va entre los días 10 y 13 del corriente. 7174 4-17 
AVISO IMPORTANTE. 
El día 9 del corriente se ha extraviado un perro 
Pock. que entiende por "John": advirtiéndose q ue 
tenemos todas las señas particulares y es muy cono-
cido: se gratificará generosamente á la persona que 
lo entregue ó de razón cierta de su paradero en 
Estrella 145, porque do lo contrario se le considerará 
como responsable. 7130 4-16 
ALÍILEBE8. 
H A B I T A C I O N E S 
So alquilan cuatro entresuelos con ventanas á am 
bos lados, salida á dos escaleras, agua comente 
inodoro. Empedrado n. 15. 7327 4-21 
S E A L Q U I L A 
en Merced 91, á hombres solos ó matrimonio sin hijos 
una sala alta con aposento y balcón corrido á la calle 
muy fresca porque da á la brisa. 7328 4-21 
M A R I A N A O 
Se alquila la casa calle de Santo Domingo i 
con sala con tres ventanas, zaguán, siete cuartos, ca-
balleriza, pozo etc.: la llave está en frente. Impon-
dráu Dragonea 104. 7330 4-21 
S E A L Q U I L A 
en dos onzas oro la casa Aguila 77, con tres cuarto8: 
agua y toda de azotea; la llave en la carnicería de lá 
esquina, su dueño Merced 49 (altos). 
7315 8-21 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas habitaciones en la planta baja y altos de 
la calle de Escobar n. 83, á señoras solas ó matrimo 
nlos sin hijos. 7300 4-21 
S E ALQUILAN 
Los hermosos y ventilados altos de la casa calle de 
la Amistad 88, esquina á San José, compuestos de 
sala, comedor y dos cuartos, con baño y demás. En 
la misma se alquila otro cuarto. Precio módico. In-
formarán San Rafael número 2. Refrigerador Cen 
tral. 7346 4-21 
VEDADO. 
Se alquilan las casas números 46 y 48 de la Línea 
entre Baños y F impondrán Amargura 15 
6366 10-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos Sol n. 61, esquina á Compostela, con balcón 
corrido á las dos calles y todo el servido en el alto 
7302 4-21 
Una hermosa y fresca sala baja, con dos ventanas á la calle, amueblada con gusto y entrada inde 
pendiente; se alquila para estudio de abogado, gabi-
nete de médico, dentista, etc. Casa decente y punto 
céntrico Consulado número 122. 
7306 4-21 
PRADO 89 
Casa en familia; espléndidas habitaciones lujosa-
mente amuebladas, con vista á la calle asistencia es-
merada, precios módicos; se cambian referencias. 
7213 4-18 
"TNA FORTUNA.—Por tener que ausentarse su 
J dueño para Europa, se traspasa un estableci-
miento con un millón de mercancías, que promete 
randes utilidades. También se vende una maquinita 
,e hacer sellos de goma con todos sus accesorios. I n -
formarán 67 E, calle Obispo. 7172 4-17 
EDADO. Se alquila en la calle 3 número 37, la 
fresca y ventilada casa con seis habitaciones, pa-
tio y traspatio, jardín, hermosas vistas al mar y una 
cuadra de los baños; informarán en la misma. 
7212 4-18 
C A F E Y C A N T I N A . 
Se vende uno muy acreditado y de pocos gastos, 
situado en una gran esquina; se da barato por no po-
der atenderlo su dueño. Informarán San Lázaro 209, 
carnicería. 7121 8-16 
En un punto céntrico y esquina se alpuila una hermosa sala y cuarto seguido, juntos ó separados 
con muebles 6 sin elloj, es casa de familia y decente: 
informarán Trocadero número 57. 
7193 4-18 
En punto muy céntrico y casa de toda confianza se alquila una habitación alta á caballeros ó matri-
monio sin niños; para el dia 24 quedará desalquilado 
un salón muy grande que admite división y quedan 
dos piezas muy buénas, ventanas á todos los costados 
y azotea independiente: no se admiten niños ni ani-
males. Empedrado 42. 7187 4-17 
S E V E N D E 
un cababallo criollo de 6 sños de edad, color colón y 
de más de 7 cuartas. Puede verse en Belascoain 41 é 
informan en Habana 114, altos. 7329 4-21 
O ' R E I L L Y 13 
Se alquilan espaciosas y frescas habitaciones altas 
propia para bufete, escritorio 6 matrimonio sin niños 
7164 4-17 
Se alquila 
la casa Campanario 63, entre Neptuno y Concordia 
de alto, con comodidades para regular familia, a¡pa 
do Vento en el alto y piso bajo, pozo de manantial, 
baños, inodoro, despensa, lavadero, cocina espaciosa, 
sumidero, suelos de mármol y mosáico; la llave en 
la carnicería del frente n. 72: informan en Bernaza 
n. 36, de 11 á 3 los días de trabaje, 
7169 5-17 
Vedado.—Se alquila una casita en la calle 13, en-tre la 2 y 4, compuesta de sala, comedor y tres 
cuartos, más su cocina, con terreno al frente para 
jardín: al lado informarán. Su precio $30 oro men-
suales. SudueñoNeptunolS^ 7175 4-17 
N E P T U N O N . 19 
se abultan habitaciones con asistencia ó sin ella, en-
trada independiente, con vista á la calle, entro I n -
dustria y Consulado; á dos cuadras del Parque Cen-
tral. 7338 4-21 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos des-de $6, con limpieza, gimnasio y baños, gratis, en-
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, gimnasio de Romaguera. Hay dos con 
balcón á la calle. 7292 4-20 
S E A L Q U I L A 
un espacioso almacén, propio para establocimiento: 
puede verse á todas horas en Príncipe Alfonso nú-
mero 83: su dueño Acosta 43, altos. 
7235 8-20 
En el Vedado calle 5? n. 23, esquina á G, se alqui-lan magníficas y frescas habitaciones cerca de los 
boños de mar, en casa de familia decente. Se cam-
bian referencias. 7253 4-20 
Próximo á cumplirse el actual contrato, se arrien-da una finca de una caballería más ó menos de 
extensión, tiene un gran espacio de terreno á un lado 
y otro de uua cañada sembrada de hierba del paral, 
le cruza por un extremo el rio, está á un kilómetro 
del paradero de Samá, en Marianao, tiene una cómo-
da, espaciosa, fresca y saludable casa de vivienda y 
muchos y variados árboles frutales. De más pormeno-
res. Santo Domingo número 44, en Marianao. 
7294 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos salas frescas con vista á la calle propias para bu-
fetes ó caballeros solos con otras comodidades, se da 
llavín: impondrán Cárcel 17, altos. 
7285 8-20 
Dos hermosas habitaciones altas con piso de már-mol á la brisa, completamente Independientes, 
para bufete, escritorio ú hombre solo: en la misma 
hay un entresuelo independiente y que hace esquina 
á Obispo y Compostela: impondrán Obispo 56 a'tos. 
7277 4-20 
A L M A C E N E S . 
Pira depositar tabaco en rama y á precios módicos 
se alquilan espaciosos almacenes en la calle de Nep-
tuno ns. 170 y 172, con todas las comodidades nece-
sarias para el tendido y enfardadura. 
7234 6-20 
En $68 se alquila la casa calle del Tulipán n. 21, compuesta de sala, comedor, 8 cuartos bajos, 2 
altos. 4 de criados, agua de Vento en toda la casa, en 
el punto más fresco del Tulipán, con tres inodoros, 
construida á la americana: en la misma impondrán. 
7284 4-20 
S E A L Q U I L A 
sala, comedor y cuarto, á matrimonio sin niños ó á 
hombre solo, que sean de moralidad, con asistencia ó 
sin ella. Crespo 26, cerca de los baños de San Ra-
fael. 7280 4-20 
E N M A R I A N A O . 
Se alquila en módico precio una hermosa y fresca 
casa, con muebles ó sin ello»; San Francisco núme-
ro 94 Informarán. 
7249 8-20 
COKTSXTLÜDO 6 9 
Se alquilan habitaciones con balcón á la calle, 
también las hay al patio, muy buena asistencia y pre-
cios módicos. 7271 4-20 
Se alquila ó traspasa la casa calle de Cuba número 88; propia para depósito, almacén ó cualquier 
otros negocios: tiene alto para vivir una familia bas-
tante regular: por su informe dirigirse á Gregorio 
Cuoto- Amistad 136, altos. 7200 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Manrique número 230, de alto y bajo, 
con agua de Vento: informarán en la contigua. Figu-
ras n. 19. " ' 1 : 7.02 15-18 
Agraila n ú m e r o 1 8 5 
Se alquilan únos hermosos altos con salón y saleta 
de mármol y'todks-lkfe buenas comodidades para una 
familia de gusío. '' I - 7226 4-18 
Sitio céntrico 
Virtudes 2 A, esquina á Zulueta, se alquila un ele-
gante piso alto en cuatro y media onzas mensuales, 
con portería. 7200 fi-18 
So alquilan los hermosos, espaciosos y muy fresca altos de la casa callo de los Oficios II. T así como 
cuatro habitaciones con IJU Vuer» 'azotea propia para 
una lavandera sin b'jOs, le darán á lavar la ropa de 
la familia; hay también habitaciones propias para bu-
fetes. Cuba 28. 7208 4-18 
60, B E Ü N A Z A , 60 
1 Habitaciones altas y bajas, con muebles y sin ellos á íamilia de njoraUduá. i m í-18 
Se alquilan dos grandes habitaciones altas y muy frescas, amuebladas 6 sin amueblar, á personas 
que no tengan niños y quo puedan dar referencias. 
Darán razón en Neptuno 173, tienda de ropas "La 
Razón." En la misma se vende una hermosa casa-
quinta en el Tulipán 6 se trata por una casa en la 
ciudad. 7176 4-17 
En casa de familia respetable se alquilan hermosas habitaciones altas á la brisa con balcón á la calle 
y baños, á personas decentes v con referencias. Zu-
lueta n. 3, frente al Parque Central y Propaganda 
Literaria. 7170 4-17 
L E A L T A D 6 8 . 
Se alquila en casa de familia de moralidad un her-
moso ouarto bajo á señora sola. Se dan y toman refe-
rencias. 7173 4-17 
Se alquila una easa quinta en el 1 Carmelo con todas . _ las comodidades, jardin, toda clase de frutas, pa-
tios para crias, toda bien cercada y frente á la línea 
del Urbano. Dan razón calle de San Ignacio n. 78, 
alto, esquina & Muralla. 7050 15-15 
E N E L C A R M E L O . 
Se alquila por año ó temporada una bonita casa 
muy fresca, sobre la loma: calle 11 n. 89, entre 18 y 
20, al paradero mismo. 7086 8-16 
Se alquila la casa calzada del Cerro número 823, de zaguán, tres ventanas, con pisos de mármol el 
portal, sola y saleta, 13 habitaciones entre bajas y al-
tas con caballeriza y demás comodidades: en el 582 
está la llave: impondrán Industria 70, de 10 á 12 y de 
2 á 6. 7098 8-16 
P a r a escritorio 
Se alquilan los espaciosos y magníficos altos de la 
casa calle de los Oficios n. 40: en la misma informa-
rán. 7033 8-15 
V E D A D O . 
Se alquila, bien por año ó temporada, la fresca y 
cómoda casa situada en la calle F esquina á 5?, n. 10, 
con grandes habitaciones, cuarto de baño y jardín: al 
lado está la llave. De su precio y condiciones infor-
marán en Amargura 76 y en la misma se alquilan los 
b^jos para escritorio ó matrimonio. 7003 8-14 
E s c o b a r 1 6 6 
Se alquilan á matrimonio sin hijos ó personas solas 
decentes, tres hermosos cuartos altos, juntos ó sepa-
rados inmediato á Reina. 6917 8-13 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altoj de la casa calle de 
Aguiar ns. 130 v 132, esquina á Muralla: en los bajos 
de la misma informarán. 6513 15-4 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa Consulado núm. 62, de tres 
ventanas, zaguán, cinco cuartos, baño y jardín: la 
llave en el n. 41, é informan San Nicolás número 15. 
6694 15-7 
Playa de Marianao.—Se alpuila para la temporada una de las mejores casas situada Real número 51, 
el mejor punto y frente á los bsños, con todas las co-
modidades para una larga familia. Impondrán en la 
misma ó en Puentes Grandes, San Antonio número 8, 
7099 ir-lü 
H»bana n. 3, se alquila, de alto y bsyo, cuatro her-mosos cuartos, agua, etc., en $32 en oro, y peó-
xima á desocuparse la casa de construcción moderna 
con buenos pisos y todas las comodidades. Sau Ra-
fael 71, en $76 en oro: en esta última Informarán. 
7129 4-16 
E S T R E L L A 7 7 
Se alquilan tres hermosas habitaciones altas, á una 
cuadra de Reina, á señoras solas ó matrimonio sin 
niños; se dan y loman referencias. 
7089 4-16 
Muralla 88. Se alquilan dos hermosas y frescas habitaciones altas con agua, á hombres solos ó 
un matrimonio con poca familia: en la misma darán 
razón á todas horas de 7 de la mañana á 5 de la tarde 
7093 4-16 
H A B A N A I O S 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas 4 precios módicos, con asistencia ó sin ella. 
7126 4-16 
S E A L Q U I L A N 
muy barutos los bonitos y frescos altos Crespo 13 A 
pueden verse de 12 á 5 «le la tarde. 
7119 4-16 ge alquila la casa calle de la Industria n. 37, entre Colón y Refugio, compuesta de sala, zaguán, cua-
tro cuartos bajos y dos altos, cuarto de baño, agua de 
Vento, toda de azotea y dos ventanas á la calle. DÍ 
su precio v condiciones informarán en Concordia 98 
6fi83 8-11 
a s í B f f l i e c i i i i S 
SE VENDE EN $5000 UNA CASA CALLE DE Neptuno con sala, comedor, cinco cuartos. En 
2000$ una casa calle de la Zanja, con sala, comedor 
y tres cuartos. En $8000 una casa calle de la Indus 
tria con salu, comedor, cinco cnartos. En $20000 un 
de alto calle del Prado. Virtudes 22. 
7333 4-21 
S E V E N D E 
en $6000 cada una dos casas en la calle de Dragones 
una entre Aguila y Amistad y la otra entre San N 
colás y Manrique, re vende porque se va á España 
Concordia 87. 7334 4-21 
UNA FORTUNA.—POR ASUNTOS DE FA milla se vende casi regalada una bodega sin co 
petencla: vista haee fé. También tengo otras también 
sin competencia, baratas como para principiaanto 
un café en el punto más céntrico de ésta. Informa 
rán de todo, Salud esqujna á Manrique, café, á toda 
horas. 7353 4-21 
SI N INTERVENCION DE TERCERA sona se vende la casa J. PER Peregrino, con sala, 
leta, cinco cuartos, produce un buen alquiler; otra 
que produce el 2p.g con 12 posesiones, ambas en 
magnífico estado. De más pormenores Rayo 38, de 
á 12 de la mañana. 7349 4-21 
DE MIMALES. 
HERMOSA CRIA Y EN PROPORCION COM-puesta de 13 yeguas de buena alzada, cargadas 
de burro; dos de ellas cargadas y paridas y su buen 
burro, la cria es bien conocida. Se venden y pueden 
verse en la Habana, Calzada del Príncipe AÍlfonso, 
280, esquina á Estevez, Peletería. 
7273 6-20 
G A N G A . 
Dos parejas de canarios amarillos, criollos y en sus 
buenas criaderas á un centén cada una, 5 pichones 
de 3 meses á $2 uno, se dan tan baratos por no ser a-
ficionado sn dueño. Virtudes esquina á Crespo, car-
nicería. 7281 4-20 
EN L A CALLE DE L A CONCORDIA NUME-ro 97 se vende un caballo americano, color dora-
do, y un cupé de medio uso. Se dan en proporción 
por no necesitarlos su dueño. 
7149 8-20 
S E V E N D E 
un caballo dorado, maestro de tiro y monra, de siete 
afios, en la calle A, número 5, Vedado. 
7161 4-17 
S E V E N D E 
una magnífica burra criandera. Informarán Quinta 
u. 44, Vedado, y Oficios n. 29, Habana. 
7113 5-16 
G A N G A . 
Se vende una pareja de muías maestras de tiro, un 
oarro muy fuerte, juntos ó separados: informarán 
Campanario esquiun á Neptuno, bodega La Aurora. 
6979 10-14 
DE CARMJES. 
ARA&AS Y LAMPARAS 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 , A g u i a r 4 9 . 
C959 1 J n 
Camas de madera, con bastidor de alambre... $ 10 
Docena de sillas amarillas grecianas 10 i 
I d ,, ,, color nogal 10 i 
Sillones mimbre, con nmollos fijos, el par.. . . 15 
Par silones mimbre sencillos 8 
Sillas de Reina Ana, docena finas 20 
Id. id id de 2? 14 
Sofáes de mimbre 12 
Sillas de nogal, finas, y otra infinidad de clases 
á precio de ganga. 
Sillones amarillos, par, á 5 i 
Dos máquinas eletricas para médicos, del fa-
bricante Gaiffé, de París, con 48 pilas 90 
Idem americana, con 24 pilas 25 
Un armoniun soberbio 200 
Un piano Pleyel, de medio uso 187 
Pianos Pleyel, nuevos de fábrica 400 
IdeniBoiselot filis de Marsella 300 
Idem Gareau 320 
Alhsyas de brillantes, relojes de todas cla-
ses á mitad de precio. 
L A ANTIGUA AMERICA, 
N E P T U N O 3 9 "Y 4 1 
De Andrés Barallobre y C* 
Un teodolito para Ingeniero $ 34 
6881 alt 8-11 
S E V E N D E 
un plano chico propio para aprender; se da barato; 
un juego de Sala Luis X V y un escaparate; en la 
misma se vende un chivo maestro con su carretón. 
Misión 122. 7211 4-18 
SI buena colección de cuadros: también se venden 
algunos muebles de escritorio, todo en la calle de los 
Oficios n. 40. 7072 10-15 
S E V E N D E 
un pianino de fabricante francés, en muy buen es-
tado. Concordia 74. 7052 8-15 
Se dá en alqui ler 
un pianino de uso. Informarán, botica. Dragones y 
Manrique. C 1018 8-14 
POR TENER ^ U E AUSENTARSE SU D U E -fio para la Península se vende un milord propio 
para alquiler, en buen estado, con tres caballos: In-
formarán San José 154. 7289 4-20 
S E V E N D E 
un faetón doble, de medjo uso. Luz y Villegas, car-
nicería. 7283 4-20 
UN FAETON DE CUATRO ASIENTOS, fuerte y ligero; un dog-cart, francés de medio uso y va-
rios coupés, entre eilos uno casi nuevo. Se venden 6 
cambian por ntros carruajes. Salud 17. 
7216 5-18 
S E V E N D E 
muy barata una elegante duquesa, toda nueva. Pue-
de verse á todas horas en San Rafael 137. 
7189 5-18 
S E V E N D E 
un tílburi en muy buen estado y un caballo de tres 
afios con sus arreos y también una chiva criandera 
con dos chivitos, en la calle de la Rosa n. 14, frente 
al paradero del Tulipán, Cerro. 
7207 4-18 
S E V E N D E N 
ó cambian por otros coches, nn elegante vis-a-vls, 2 
fuelles; un faetón de 4 asientos para paseo, y un fae-
tón de 4 asientos propio para el campo. Aguila n. 84, 
6894 8 11 
S E V E N D E 
muy barato un coche de dos ruedas sin fuelle, propio 
para pasear dos personas- San Ignacio 37. 
6523 1&-4 
1 MEBLES. 
G A N G A . 
Por ausentarse su dueño, se venden los muebles 
de la casa calzada del Cerro n. 775, sumamente ba-
ratos. 7345 4-21 
M U E B L E S DE TODAS G L A S E S . 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
COMPOSTELA 46. 
Dá los juegos de sala de 25 á $200, de comedor y de 
cuarto de 50 á 600, escaparates de espejo á 115, pei-
nadores á 28, mesas á 8, lavabos á 12, una vidriera 
de metal blanco 25, una bastonera meple 5, un apa-
rador de caoba con mármoles 6, otro do no.«al 10, 
uua cama do hierro con bastidor 8, espejos de 5 á 25, 
bufetes ministro á 32, la mejor cama 80, muy buenos 
relojes é Infinidad de ioyas de oro y brillantes al pe 
so. 7331 8-21 
Se dan muebles en alqui ler 
Y si quieren con derecho á la propiedad: se venden 
baratísimos al contado y también á plazos pagaderos 
en 40 sábados. Se compian preservándolos al que lo 
desee uno ó más meses para que los kvuelva á com-
piar por el mismo precio E L COMPAS V I L L E -
GAS 99 7326 4-21 
Interesante á los d u e ñ o s de c a f é s 
Por no tener local se vende una preciosa mesa de 
villar aun sin extrenar y una cosa de gusto: se dá 
barata Amistad 136 casa de baños. Se venden dos 
banaderas mármol 7362 4^21 
VENDEMOS JUEGOS DE SALA, DE COME-dor y de cuarto de todas clases y precios; sillas y 
sillones de meple, de roble, de nogal, de caoba y de 
palisandro, camas de lanza, peinadores, lavabos, ca-
nastilleros, carpetas y una vidriera de metal blanco, 
Compostela 46. 6824 15-9 
A LOS QUE SUFREN. 
Es una simpleza decir que la antipirina dafia al co-
razón y debilita el organismo. Haciendo un buen uso 
de tan precioso medicamento, se combaten los dolores 
sin perjuicio de ninguna clase, . 
Hace cuatro aüos quo el Dr. González empezó a 
anunciar la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
prepara por él y cuando apenas eran conocidas en 
Cuba las virtudes de tan precioso medicamento. M 
constante anuncio ha popularizado el remedio á tal 
extremo, que la generalidad sabe que con la antipin-
na se curan las neuralgias, principalmente las de car 
A pesar de cuantos preparados se han anunciado 
MUCHO DESPUES, la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del Dr. G o n z á l e z 
sigue mereciendo la preferencia del público por varias 
razones, PORQUE los medicamentos en forma líqui-
da ó sea en SOLUCION, se absorben más pronto y 
curan con más rapidez que en forma de polvo 6 pildo-
ra; PORQUE el gusto agradable de la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del D r . G o n z á l e z 
no permite que haya vómitos ni fatiga del estómago; 
PORQUE contiene una antipirina perfectamente 
pura y con una cantidad proporcionada para lograr 
un alivio inmediato. 
De todos los síntomas que presentan las eníermo-
dades, el DOLOR es el más molesto, porque agot» 
las fuerzas y destruye las naturalezas más vicorosas. 
Enpas jaquecas, tan frecuentes en Cuba, en las neu-
ralgias en la cara, en los dolores de muela y dientes, 
en los de costado y do vjar, en la ciática, en los reu-
matismos, la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del Dr. G o n z á l e z 
da los resultados más sorprendentes. 
A cada frasco de la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del Dr. G o n z á l e z 
acompafia un vasito pora medir las cucharadas. Si 
prepara y vende en la 
Bot ica de "San José," 
Aguiar 106.—HABANA 
v en todas las droguerías y boticas acreditadas. 
C 922 alt la-30 12d-31 
U i m i l i . 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSlS. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 6593 26-6Jn 
Y I D R I E B A S METALICAS 
Depósito José Cañizo. 
Almacén de Loza, San Ignacio número 37. 
6109 2&-JJn 
Hacendados é Industr ia les . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
'Pedir precios á Amat y O?, Comerciantes ó importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente Rey 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana. 
C 927 alt -3Jn 
SE VENDE UNA MAQUINA DE MOLER caña, cuatro centrífugas con su máquina y acceso-
rios, rails de vía estrecha j una locomotora pequeña. 
Informarán en el escritorio de D. Perfecto Lacoste, 
Teniente-Rey número 4, segundo piso. 
7196 8-18 
Otto D. Droop. 
Maquinarla para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Teniente-Rey número 4. 
C 966 78-6Jn 
JA-L PXJBLICO. 
En la calle del Obispo 102 se abrió el café BUEN 
TONO, donde las señoras y caballeros encontrarán 
frutas frescas, helados y licores finos que saborear, 
Hay departamento para señoras donde serán atendi-
das por los dueños de la casa. Esperamos que el pú-
blico nos dispense su protección. En la misma se al-
quilan los altos muy frescos. 
7102 4-17 
De Dronría y Perfrorla. 
BARATO. 
Se vende un kiosco, con vidriera metá'ica, propio 
para cigarros, cantina ó puesto de frutas, y una má-
quina de Síuger antigua, en media onza, propia para 
talabartero, zapatero: cose toda clase de cueros y lo-
nas; se puede ver Infanta 114, esquina á Concordia. 
7322 alt 8-21 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO 
se venden á particulares los muebles de un cuarto: 
una cama de carroza de hierro con su bastidor de a-
lambre nuevo y de primera clase $17 oro; un bufets 
$10 30; una mesa de caoba $4; 3 sillas Viena $3; un 
lavabo, aguamaniles, etc. $3; un sillón $2; una piza-
rra grande con su caballete $5-30. Empedrado 42, 
altos, de 7 á 11 de la mañana. 
7240 4-19 
EN ele MUY BAJO PRECIO SE VENDE UN l l gaate juego de sala; un gran espejo; un piani-
no Pleyel oblicuo; una cama Imperial; un escaparate 
de espejos; cuatro cuadros; un loro; un coche de 
mimbre; una sillita coche y otros muebles y enseres 
de la casa. Damas 45. 7287 4-20 
R e a l i z a c i ó n completa 
de muebles á precios baratísimos, por tener que de-
socupar el local de Reina 33, frente á Galiano. 
7525 26-20 Jn 
E n P e ñ a Pobre 1 6 
Se venden varios muebles baratos. 
7279 4r-20 
^ E VENDE UN ORGANO COMO NO HAY 
otro en la Habana con timbales y se oye á seis 
SE VENDE.EN AGUILA UNA CASA CON cuartos de mampostería y tejas á una cuadra < 
Monte gana 4 centenes y libre de gravamen y se dá 
en 1800 libres puedo ganar $25 por el estado en que 
se halla informes en Neptuno 45 de 7 á 10 de la ma-
ñana ó dejar aviso á Ramos 7310 4- 21 
S E ADMITEN PBOPOSICIONES 
á un magnífico local rit lado en la calzada de Galiano 
propio para cualquier establecimiento Tacón núme-
ro 2 altos informarán de 12 á 3. 
7359 4a-2l 4d-21 
LA casa Suárez en 3,ÜÓ0, en Dragones pegado á la Plaza del Vapor, 7,000; en Corrales, un buen 
punto, 2,800; en Acosta, 5,500; calzada de Jesús del 
Monte, 1,600; una casa con establecimiento en buen 
punto y con contrato, último precio, 2,250; la casa 
Rompida con 13 de frente y 50 de fondo. 2000, y otra 
de 600 hasta 2,200. Angeles 54. 7371 4-21 
SE TRASPASA UN LOCAL CON ARMATOS-te. Plaza de Armas, Obispo número 15 D, propio 
para varias aplicaciones, como tienda de ropa, sastre-
ría, etc. Al lado, depósito de cigarros La Honradez, 
número 15 F, tratarán. 
7305 al-20 3-21 
A VOLUNTAD DE SÜS DUEÑOS 
se vende en la ciudad de la f oruña, capital de la re-
gión gallega, una magnifica casa señalada con el nú-
mero 65 de la calle Real. 
Tiene 8 metros de frente por 31 metros de fondo. 
El edificio es de sólida construcción y está situado 
en la vía principal de la Coi uña con vist as al hermoso 
parque de Méadei! Núñez y á la bahía y se compone 
de bajo, entresuelo, tres pisos, dlvi lido el tercero en 
dos y dos e«paciosas guardillas. 
La persona que desee comprarla, pnede dirigirse 
á sus dueños, que habitan en la referida propiedad. 
7127 alt, 12-Jnl6 
B O D E G A . 
Por no poderla ateneer su dueño se vende una en 
módico precio y que hace buen diarlo. Ocupa un 
punto bueno y sin competencia.Informan Campana-
lio esquina á Neptuno, bodega La Aurora. 
7218 10-20 
VENDEMOS Y COMPRAMOS BARATO; DE todo tenemos y de todo necesitamos, para poder 
complacer g-ustos, caprichos y deberes que cumplir; 
casas de distintoB precios, bodegas, fondas, cafés, ca-
sas de huéspedes, boticas, agencias de mudadas, tre-
nes de lavado, fincaa rústicas sembradas de cañas, 
coches y caballos. Agencia de Negocios. Aguacate 
número 58. Telefono 590. Martínez y Hno. 
7219 4-18 
S E V E N D E 
por retirarse su dueño un café, fonda y bodega propio 
para hacer dinero por poco capital en punto muy 
concurrido. Darán razón Industria 130. 
7201 4-18 
CAFES, FONDAS Y BODEGAS —UN CAFE lunch, confitería, etc. etc. en $11,500; un idem 
sin competencia en 4000; uno idem con billar y no 
paga alquiler en 3500; una fonda en 3000, buena mar-
chantería y sin competencia; una bodega en el Cerro 
«u 1500. M. Valiña, Teniente-Rey 100, entre Zulue-
ta y Prado. 7183 4-17 
s E DESEA VENDER UNA ESTANCIA Si-tuada á media legua de Jesús del Monte por la 
calzada del Calabazar en Arroyo Apolo, compuesta 
de dos caballerías y cordeles de tievra de labor, cru-
zadas por un arroyo fértil, con muchos frutales en 
buena producción, gran parte cercada de alambre de 
púas y piña, con buena, capaz, cómoda y elegante 
casa de vivienda de mampostería, tejas y azoteas, 
con portales de arquería, otras de madera para ser-
vidumbre, cocina, caballeriza, corrales, gallinerq. 
etc. Dos pozos, tanques y otras pertenencias; mer-
marán Muralla 105, almacén de víveres, de 10 á 4'd6> 
día. 7156 4 ^ V' 
S E ' V E N D E 
el acreditado taller de Modis'a,, Nep^no n. 29, por 
cuadras de distancia 
que tiene danzones de' 
La Paloma Azul, plaza "del Polvorín 
7265 
y un piano órgano magnífico 
il país; darán razón en el café 
4-20 
M U E B L E S B A R A T O S . 
Se realizan varias docenas de sillas de Vlena usa-
das, sin y con regilla en el respaldo, y sillones fijos, 
de balance y sofá, camas de hierro y bronce, lavabos, 
peinadores, escaparates, juegos de sala, mesas corre-
deras, jarreros y aparadores, dos bañadoras de zinc 
y dos semicupios; y dos tocadores, un lavabo y dos 
sillones barbería en 37-10; espejos de sala, un esca-
parate do hombre, una pizarra de colegio, slllitas pa-
ra misa, otra para los niños de cumer á la mesa, al-
gunos cuadros y otros musbles todo barato. Compos-
tela 124, entre Jesús María y Merced, mueblería de 
M. Suárez. 7268 4-20 
L A Z I L I A . 
Este establecimiento de joyería y muebles, desea 
reilizar parte de la gran existencia de objetos que 
tiene, pues se ve obligado á ello por carecer ya de lo-
cal para contener la mucha existencia: así es que el 
que quiera hacerse de prendas baratas que nos haga 
una visita tan solo sea por mera curiosidad y se con-
vencerá de lo que decimos. 
En mueblos, los hay de todas clases, precios sin 
competencia posible, prueba al canto: 
Escaparates de 20, 25, 30, 35 y 40. Estos son esc3',a_ 
rates de caoba. Camas de hierro de personaj ^ediag 
cameras y cameras de 10,15, 20, 25, 30, 35 y Q̂. C3IOB 
precios son con bastidores nuevos. Jueg'-jS''¿e ¿a]a ¿e 
40,|55, 65 y 74. Estos son de Luis XV^avabos peina-
dores, vestidores, lavabos de depósVto, además'se ven-
den á cualquier precio las sillas y sillones nuevos y 
de uso hay gran partida. Tengan presente este anun-
cio, pues no es de esos que se ponen por atr&er el pú-
blico, esto es positivo y que interesa á todos. 
UNGUET0 M A R A N V I L L 0 S 0 
cicatrizante anti - sifilítico de Xiz. 
Cura toda clase de llagas y úlceras, por antiguas 
que sean, escrófulas, quemaduras chancros, berrugas, 
bubas, sarna, tiña, almorranas, excor aciones, ras-
guños y toda clase de erupciones en la piel. De ven-
ta en todas las boticas y droguerías. Depósito gene-
ral en la botica hispano-amoricana del Ldo. Eusebio 
Velasco é Iñiguez, Neptuno 233, esquina 4 Soledad. 
Habana. 
Véase el prospecto que acompaña á cada bote. 
6546 26-4 
S E V E N D E N 
matas de cafá grandes, mazorcas de cacao id., plá-
tanos, hijos de plátanos, johnse de Jamaica, cocos 
para sembrar de Baracoa: calle de Inquisidor n. 2o. 
6816 10-9 
23 
C H A B L E 





D E P U R A T I V O 
C H A B L E 
A T K I H S O M ' S 
W H I T E i 
La mas admirmlu. Las demás cucsan 
mientras que la " Rosa blanca " do 
ATKINSüN CB siompre fresca y duloo, 
ATKiHSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Bcnombrada desde dos siglos, ha dada 
lugar á cantidad de imitaciones sin valor. 
No emplead mas que la de ATKINSON quo 
es la mas ñua. 
SB hallan eu todas partos, 
y . A. E . A T S C I W S C N , 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
, AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
azul y amarillo escudo y la marca 
de fabrica, ana "Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
D E S C O N F Í E S E 
TESORO DE LAS HABRIS 
Prnideocia Se los Niüos 
7123 
O B R A P I A 63 , 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
alt. 4-16 
E I j C A M B I O . 
J O Y E E X A "ST M U E B L E R I A . 
San Miguel 63, casi esquina á Galiano. 
Todo el mundo se ocupa de las reformas del señor 
Maura y El Cambio se ocupa de centralizar, esto es 
de reunir una gran cantidad de muebles y prendas 
buenas y baratas, con el fin de poder complacer á los 
Innumerables marchantes que acuden á diario á El 
Cambio en demanda de muebles y prendas. 
El Cambio vende juegos de sala í $30; escaparates 
á $10; jarreros á $5; aparadores á $.10; tocadores á 
$5; neveras á $10; sillones negros á $ l i ; sofás á $3; 
lámparas á $8; camas de hierro á $8; espejos á $5i 
máquinas de coser á $2 y 4; una.cajja hierro $15; si-
llas de Viena & $1] ui)a; caupetas á $3: mesas de co-
rrederas á $12; bufetes á $10; sillones de vlíye á $ 2 i 
una cocuyera gasolina $5; un resfrigerader en $20; 
guarda comidas á $5 y 20; un pianino de Boisaelot 
un juego de cuarto de fresno, lavabos depósitos, á 
* 45 y $50, de estos mismos muebles hay de má- ^ZZl 
cío, asi como un gran surtido de mueblas • ,,„i„V4 
precios nunca vistos. ' iiuevos a 
El Cambio tiene una gran vidriera •re-,ctai ^ ,--„„_ 
otarSorslant1?s8.JUalie9' ^ i c a Í F e t ^ a T y 
En El Cambio se compran _c. * _ 
muebles y prendas se presente n y ^ ^ cf^i 
eios muy altos. 7275 'n ' P ú d o l o s ^ P16" 
< 4 
EL HIERRO 
representa exactamente el hierro con 
tenido en la economía..Experimentado 
por los principales médicos del mundo, 
pasa inmediatamente en la sanprre, no 
ocasiona estreñlmienlo, no fatiga el 
estómago, no ennegrece los dientes 
Tdmense veinte gotas en cada eomiris 
Exíjase la Verdadera Marca. 
De Venta en todas las Pfiamacias, 
Poi Biyor : 40 i 42, Rae Saint-laiare, PARIS 
LAS FALSIFICACIONES 
F l o r d e J L r r o z 
F R E S C U R A Y P E R F U M E I N C O M P A R A B L 
do L . L E G B A H D 
I n v e n t o r de l P r o d u c t o VERDADERO y a c r e d i t a d o ORIZA-C^g^ 
1 X , ¡ E n l a c e d e l a I V X e i c l e l e i x i e , I ^ a a r i * " 
S E H A L L A E N TODAS L A S CASAS D E CONFIANZA 
V E R D A D E R O S 
E L E C T R O - M A G N É -
C O N T R A L A S C O r 
'Y na r a f a c i l i t a r l a X) 
r i c o s 
•nticion de los N i ñ o s , 
.icos que preservan verdaderamente 
avudíuidn al mismo tiemno la Dontloion. 
Los CoUarps X¿oyer son ¡o? u^' 
los Hiño» u.) lis Convul»'.6ft*' 
pnLÍ?)!,CÍ0.'  í/lJ0C?H-1^P'.D, prúfesor de higiene y de enfermedades de los niños, en k 
i r j & ' d c PariE. redactor del periódico La Jeune Mére, dice h sijuienlí, 
^ ae^11 de los Qftüf JLARES ROYER : 
« Con el An de contestar a l ^ r an número de preguntas que me han sido dirigidas, 
d i ré a mis lectoras que p a e d ^ emplear con toda conñanza el C 0 2 . I . A R a o i ' E H , que 
estaconoemo en i<raiic¡.i OOJSÍ» ORJ jos ciemas naises. desde mas de 2,5 aüos , y uue por 
su efícacidad h a valido axio.ir los mavores elogios. L a electricidad que de el se 
deeprenae por poca que produce s ó b r e l a piel del n iño y las Ubres nerviosas ôe 
x'oaean las manaiouia ^vn?, jiffez, a exc i tac ión que no puede ser evidentemente sino 
muy saludable en el jmor^ento d, y l a dent ic ión; pai-a ev i t a r las convíilsioae». » 
, (Periódico i - a Jeune Mére, a&o ae 1Ü7C). 
tx"',!,E 0' S CAlíA CAJA LLEVE LA MARCA DE FÁBUICA ARHIBA V LA FilXUA : 
R O Y E R , f h a r m a c t e n , 2 2 S . B . u e S a i n t - M a r t i n , P A R I S . — Depósito en todas Tarmaciu 
es el 
reme-
dio por excelencia del dolor y del insóm7iio, cualquiera I 
<que sea la causa : REUMA, JAQUECA, NEURALGIA, FATIGA I 
DEL CEREBRO, IRRITACIÓN NERVIOSA, TOS, ASMA, BRON- \ 
) QUITIS, GRIPPE, INFLUENZA, e t C | 
El JARABE de FOLLET procura un sueno pro-1 
fundo análogo al sueno normal: su empleo no | 
":2-\j-¿>£\prv expone a ninguno de los inconvenientes í 
del opio ó de la morfina. 
« El JARABE de FOLLET es la 
mejor forma de administración del \ 
dora l ; su conservación es perfectay, I 
asi aconsejado, no irrita en lo más | 
mín imo el es tómago. » 
(Formulario de Terapéutica.) 
VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
PiEls.CtsaL. FUERE, A. CliampignyyC'.SMS, t.Iwoli I 
E X A L G I N A DE 
f JAQUECAS • COEUA • REUMATISMOS D E N T A R I O S , M U S C U L A R E S , 
U T E R I N O S , N E V R A L G i C O S . 
El mas actioo, el mas inofensloo y el mas poderoso medicamento 
O O B B T T Z f c w l S L asi- i O O X - O i E L p ^ f i l S 4 
0 "3=0, a m e B o n . s t ^ e t i ' - t e , 4 = 0 
encontrarse enferma su duefia. 
7153 4-17 
UEN NEGOCIO.—Ppr no poderla asistir 
dueño por motivos de salud, se vende barata u 
buena botica, muy acreditada, situad* en eí pob' ^ i 
de Hato Nuevo y con tres añoa de regenc;^ ,0 
cantidad de $2,000 oro. Informan eui la «*'' ' en : 
guiar 1J0, y en HatQ JJTuevô  7Jj57 .iie de A-10-17 
F a l t a T d e F u e r z a s , D i s p e p s i a s , A n e m i a , 
Cifi- l e w t* f í^ . 
dallas 
VARIS, 32, rus Drouct. T en todas las Farmacias, 
Impí» del^Díaflo ú& la teína/' Riela 89. 
